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T E M A S S O C I A L E S 
X A R E G L A M E N T A C I Ó N D E L J U E G O 
focas veces >se habrá .planteado un Slema con tan escasa eieyacaón de 
• Vas Y tan bajo nivel ]uridiico como 
S I dlscusioaies pa-oducidas por el non-
a t o proyecto de reo-lamentación d« 
r i,ieo-os ilícitos. L a mayoría .de lo: 
h a K ^ s t a ^ - h a y excepciones bonro-
í l l - s e colocan en un plano de tranco 
de 
8 
tliiaismo V retardataria oposaioion a 
F0 nue no sea medida contempomado-
Ifl Pai-a ellos, la existencia del jugá-
i s de oficio es tan natural t omo para 
k t ó n lo era la de los esclavos Al pa-
* r< el iKxrizonte de las pnisabihdacU'.s 
aociaies progivsivas ba de cenurse ber-
méticaiuente por este lado, pues se prq-
ttude bacer del jue^o una institución 
^structible, fatal y eterna. 
J)l fenómeno acusa mediocridad mo-
.gl y cívica verdaderamente lamenta-
r e . Nadie, en efecto, baoe el pane^í-
ricó de las bienandanzas sociales que 
da acarreamos en isu día el juego ruei.-
líbre; nadie se eng-e en aposto! del jue-
go Ubre, • v eso que los ba habido del 
tmew libre, de la borrachera libre, de 
la usura libre ^ 'elle tantas otras anoma-
lías más ó menos crapulosas! Y , sin 
embargo, muchos, ca&i todo?, procla-
inaii á gritos la imposibilidad de re-
prímii" los funestos lances de envite y 
•zar. 
Evidentemente, e] Parlamento, que 
<j?cucha en su seno voces de tamaña 
pequenez y aun las presta cobijo y ca-
«i nfrece "viabilidad conducente á su 
verificación es un Parlamento de reba-
jada alcurnia le£fsilativa y exig-ua dosis 
'jurídica. Al leg-islador incumbe, en 
efecto, dar mediios de prevenir, y en 
su caso remediar, la gangrena social— 
cualquiera que sea la forma de ésta. 
Lo que nunca ha hecho y nunca deberá 
(hacer eü supremo Poder constitucional 
de un Estado moderno es sucumbir, 
acorralado, ante las imposiciones más 
6 menos ve^gon/yantemente coactivas 
de una realidad impura, torcida, peca-
íninosa, altamente nociva y antisocial. 
E l progreso del Derecho ha de lo-
riarse barrenando viejois netsabios y 
torpes prejuicios. E l moLdle de la pei^ 
íección jurídica no ha de vaciarse en 
M¡JX tipo deformado y de anciana vetus-
tez, sino en un arquetipo de plena y eo-
Wana armonía. E l hiistoricismo y el 
tonsuetijd.iaLa,:nismo — como apelativo» 
de respeto á los hechos tangibles—de-
Wán aducirse para aquellos que en-
traDe-grandeza ó bondad, nunca para 
Jos otros que signifiquen deformidad 
inoral ó mezquindlad sociaJl. Si tal se 
tíoiese, iría el derecho á remolque de 
lâ  incomiprensiiones y arcaísmos his-
tóricos; y á nadie se le oculta que, muy 
por el contrario, ©l derecho debe ca-
fainar avante, en Ja deilantera de los 
ideales, como guía y ejemplo de nues-
tra misma vida. • • • 
La realidad del jueíro será una neali-
dad; pero es una roalidadl abominable. 
E n esto convienen todos. E l caballQ do 
batalla eistá em aveiiguar si esa reali-
dad ©s necesaria o contingente, dos-
tructible ó indestructible. Por grotas-
<.a paradoja, en e<sta época de naciona-
lismo de cortos vuelos, que á todo quie-
re i^npregnar con la nota cambiante y 
mudable de finitud, medliatización y 
relatividad, y que en su odio á las cate-
gorías absoluias llega á negar la de 
un Derecho Natural y aun la de un 
Dios Omnipotente, unos buenos seño-
res de üuo arbitrismo quieren «inocii-
larnos» el nuevo dogma del «juego» 
como nial social de inevihihlf existen-
cia... 
¿(Qué sería de la sociedad humana 
si cada vez que tuvo un tmpie/.o con 
un vicio de arraigo hondo é inclusive 
tuielador de incoufesableis intereses 
hubiese preferido la toleram-ia regla-
mentada de ¡La instiituciún defectuosa 
á su suprt'sióu radical, brusca y defi-
nitiva? l A estas horas estaríamos en 
una espléndida civilización caverna-
ria !. . . 
Y no vale decir que el juego es una 
necesidad social. Será una necesidad)... 
pai a. los jugadores. Pero también lo es 
el ailcoholismo para los beodos, v la 
usura para los avaros, y la. pornogra-
fía para los aeres de pocas letras que 
se regodean con la bazofia literaria. 
Que sepamos, á nadie se le ha ocurrido 
salir por los fueros de los alcohólicos, 
los prestamistas sin entrañas ó los 
mercachifles del erotismo. ¡ Hasta ahí 
podríamos llegar!' 
Más diremos todavía: el ailcoholis-
mo. en .el orden de los «imperativos» 
sociales, posee un valor de coacción 
superior al que pueda ostentar ©1 
juego. 
No obstante, la lucha contra el al-
coholismo se desenvuelve tenaz é infa-
tigahlemente en los países en que 
aquél hace más estragois. Y ningún le-
gislador ha pensado en «parlamentar» 
con la tei^ibl© plaga alcohólica (SQ 
pretexto de ser ésta una lacra inevita-
ble. Al no poseer mayor «vitalidad» de 
neoesidad social, entre nosotros, el jue-
go, sólo podemos expliicamos el propó-
sito de reglamentarlo como una clau-
dicación del Poder público. Y como 
esto sería .rfiesconocer las esencias misr 
mas de esta augusta noción, habrá de 
trasladarse la explicación, no á la en-
tidad abstracta, sinO' á lá personifica-
ción concreta de ella.. Y así es, eviden-
temenite. E l juego parece una necesi-
dad ante ciertos hombres públicos—de 
éste ó del otro matiz: no aludimos á 
nadie—; pero no puede presentarse co-
mo tal ante ell Poder públiico, en sí mis-
mo, porque no lo es. 
Otro día competa remos este esbozo 
analizandio el problema del juego en su 
mismo contenido jurídico: esto es, el 
derecho á jugar, tanto desde el punto 
de vii^a del Defrecho civil como desdo 
el punto de vista del Derecho penail. 
JOSE CALVO SOTELO 
E L P R O B L E M A D E L " D U E L O 
O P I N I O N E S E N C O N T R A 
«El Imparcia/I B ba paihl icaido una 
¿arta de} presidente de la Arociaéfán 
*e la Pi^euisa, J). Miguel Moya, en la 
jue se declara decididamente, sin con-
teiuplaciones, einieniigo del «duelo». 
En ella encontramos íraaos tan catd-
íóncas como éstafr: 
"Soy enemigo del daelo, y lo soy más de 
•fc duelos eutre periodistas. Estos días pre-
íifiamente leo en. loa perióditMis afirmaciones 
f juicios que robiistecem mi caieencia. E l 
'duelo ©s una institución oasi salvaje. Lo 
^«s odioso del duelo es el espadachín. E l 
«uelo no prueba nada, ni (repara nada, ni 
J^e para nada. El) duelo en trágico 6 r i -
diculo. E l dudo os- absurdo. E l duelo es un 
^unen... Pues si es así y la opinión cede 
*. ^ue la desafía, yo desearía que ol úl-
mio duelo provocado tpor los peiiodi.staa 
™er* paa-a desafiar á e!»a opinión, ya, por 
ortuna, bastante escasa; pero todavía in-
juteta, clainorosa y tenaz, que quiere poner 
5 T*7Aa, la jnsticia y la bonra en olf filo 
* Utt sable, en la punta de un florete y 
811 el cañón de una pistola.» 
« ..A los 
qme así proceden yo IPR invito 
itteaitar sobi'e la fraso dwl <aocidlogb í|iio 
• ^ u r a qn© ei temor á la opinión de los im-
, ' es ha constituido siempre uno de los 
"cJ0ies máe imp<H-tnntw de la Historia ; 
es recuerdo que la prudencia no es siiera-
«^^m arma insuficionU" r-ontra la audacia; 
^ 68 ^'K^ que si p| duelo trágico merece 
jeto 0<in<lenâ 0 y «naiidiito, son siempre ob-
wliao ^"^s ciniplefi las obl'ipadas reoon-
uaciones en el terreno, los asaltos sin fin 
7 pa sangre y las bala^ frías.» 
^ 0(11X11 uye el Sr. Mova pie uniendo 
p e ^ ^ ^ u y a un Tribunal de honor, 
mámente, elegido por los directoi-es 
/a ¿ ^ m * de todos los periódicos, cu-
•aiuS^j011! *u,et9e pa-evenir y evitar los 
en-
Uj¡ŝ ^ ruwe pa-evenir y ernar J 
^ e T r 06 ,lopor, siguiendo atentanw 
í0 i s P^émiicas x>eriodísiticas, y cuan-
las^naT«'n carácter violento haciéndo-
C o T 1 1 / alnl>;11':inclo á los ofendidos. 
t e ^ A ^ solución, inspirada, eviden-
^inr^ i ' P01" ^a ^uejor voluntad, no es-
| ^ de acuerdo. 
^ ( ¿ ¿ ^ l ^ i o de Tribunal de «pares» 
^i^luT-!? 1111 I>0C(> aim,i,(M>- ,(>(l4i 
.WtadM 1 1 0(ínst'itui'da- rulta y ade-
'os dy '̂ pleitos (|iie se ventilan en 
^ H O T T 6,1 11,,V:"M' v ser fallados 
^ón e,s : ".j1;111111̂  d e ¡ u s l i c K i . 1,-, c u e s -
Mució^1'1010'1' •v j i n i ' d i < a debe ser la 
.,0ll^ido. Mas lo tiue de esa 
A l i c i a i v & ú k ^ ^ ¿'educe es la 
' ¿ «dio ¿ u modificar la legislación, 
tendera© con la energía 
y prontitud que la gravedad del a MI l i -
to requiere. 
Tul modificación no parece debe sea* 
difícif]; ipues en dos ocasúenes, que re-
cordieiuoíf, la Cámaata popular se ha poibr 
munciado poutua los desaifíos. Una, en 
tiemipos del indlvidable D. Ramón No-
cedal. Por su iniciativa, y á su reque-
rimieuto, el Sr. Sagai&ta, jefe á la sa-
zón (dfel Gabinete libenaíl, y todos los 
de minen ías (Salmeaón y Azcánate, en-
tre otros), cada cual por razones difer 
imtes, coiLdenaron los «lances d© ho-
noir». 
Más tarde, el Sr. Señante ha OOÍIÍ**-
guido, también en el Congreso, analo-
gía unainiunidiad de los grupos políticos 
en reprobar los daielos. 
Hora es ya de que esa «coincidencia 
de opinionas contrarias» á los desafíos 
se iraduzea en leyes... 
«El País» de .ayer .taombién i/mproba 
:i\ dmelo, sena lando el uso que cíe los 
desafíos se hace para «cortar cam]>a-
íias» r̂ poner mordaza al que dice lo 
que es cierto y debe decirse, pero rao-
Ifetilfaa ;i algiúeai. 
Su ent.ianios ni salimos ein el caso 
rn i i c rc lo á (fue «Kl País» se refiere; 
msM (pie con los lances de honor mn-
clias vCjcea Be procura conseguir un si-
lencio pre. 'cso para ed que lo preten-
de, es pallmario. 
Jíl colega «La Tribuna» publicó an-
teaiyer un artíoulo, y anunció otros, 
asimismo condenatorias de los lances 
de honor. 
L A C ü E S T I 0 N " d ' e L J U E G O 
Opinión del Sr. Maura. 
Oonsuitada, por nuestro ooílega «El Irapar-
oiari)), la opinión del ilustre ex presidente 
del Consejo acerca de la reglamentación del 
juego, ha contostad'o el Sr. Maura con la 
siguiente exjplicita carta: 
<rSoy opuesto á una ordenación de poluía 
que se avenga á toierar el juego oon ton-
dencUt á obteuer de él rendimiento pecunia-
rio, pw muy benéfico que sea el destino de 
éste. 
Dentro de la iuiposibiüdad de .extirpar de 
una vez entanaimente el juego, las exaociones 
pecuniarias exoT«bitantjes y rigurosas podrán 
valer entre los demás medios coercitivos; 
mas el designio oapiUul de cuanto se esta-
tuya ha de ser repriminlo y acm-railarlo lias-
ta el extremo límite asequible; desplegando, 
al efecto, contra las lenidades de los en-
cargados de ia represión una positiva y 
«'ficaz severidad; mayon1' rigor, en suma, 
que contra los profesiomules y las víctimas 
del juego. 
KcSembro 916.» A. MAURA 
E N F A V O R 
D E L C L E R O R U R A L 
O P I N I O N E S D E D I P U T A D O S 
DOMINGUEZ A R E V A L O (tradicionalista). 
«iPaaa mí, la solución aceptable como mí-
nima .para remedio de los males económi-
cos de la Iglesia está en que la asignación 
que ahora aparece como una sección del pre-
supuesto de Gracia y Justicia se ie dé como 
carga de Justicia, que no hay por qué dis-
cutir. De este modo la manejaría libremente, 
sin denigrantes ajenas intervenciones. 
Así lo expuse en el Congreso en el de-
bate de ayer taide. 
Respecto á párrocos lurales, asignación 
mínima de l.OOu |jc,,otas y total; supresión 
del llamado'--indudablt-aneute por ironía -
«donativo voluntario.» 
BULLON (D. Eloy) (conservador). 
«Un país que deja morir de hambre á 
los educadores de la infancia ó abandona en 
la indigencia á loa ministros del culto, da 
oon esto ¿olo una pobrísima idea de su es-
tado socaail. 
Afortunadamente, en España toca ya á su 
fin el oadVario de los maestros de escuela; 
r; pero no es una vergüenza que todavía no 
haya sonado lia hora de la redención econó-
mica para los abnegados y respetabilísimos 
curas rurailes ? 
IVlm-hos creerán que trabajar par la me-
jor dotación de!l' Clero es solamente contri-
buir al justo mejoramiento de una cla-e 
social: pero yo añado que ello es, además, 
r on tribuir en a.lto grado á aumentar el pres-
tigio de España, que á todos por igual nos 
interesa. 
No nos engiafiemos: el adelanto de los. pue-
blos se aprecia, en parte, por él desarrollo 
de los intereses materia.les; pero se aprecia 
mejor aún por la estima que se conred^ á 
las profesiones más eflevadas, por el celo 
con que se atiende á 'la 1?elisión, á ta Mo-
ral, á la Ciencia, sin las cuales, mi aun los 
mismos .progresos materiales, pueden ser fe-
cundos ni duraderos.» 
Z U L U E T A (D. José) (reformista). 
cMi opinión respecto al aumento en la 
consignación del Clero rural, hasta llegar ai 
mínimo de 1.000 .pesetas, k) creo' justo, 
puesto que vienen á percibir c&sá menos que 
un trabajador del campo, después de haber 
costeado una carrera de lo menos ocho años, 
y muchos con grandes fatigas. 
E l Estado, que atiende á sus empleados 
con un mediano decoro, aunque no eQ que se 
merecen., debe atender tambióu aU Clero, 
mientras en esto de la consigna' iún dependa 
de él, (porque la justicial ¡debe ser equi-
tativa.» 
COMENCE (liberal;. 
«Soy uJtrademócrata ; no cedo á nadie en 
democracia ; por defenderla cayeron sobre mí 
siesenta y tres proceros; pero estoy conforme 
en que ©ií -cura -párreco tenga más sm^do, 
mayor congrua sustentación. ¿Por qué!' Por-
que mientras nadie pueda' enseñarnos lo ab-
soluto, habrá en la tierra médicos que curen 
los cuerpos y sacerdotes que curen las 
R'lnvas. 
Y de todas las religiones positivas, sólo 
es de amor la de Jesús; él amor, causa y 
norma del mundo; el amor, que atrae los 
astros y los átomos de los minórales. 
No comprendo más saicerdotes que los do 
Jesús; v si debemos tenerlos, no los ma-
temos de hambre, no sólo por Jesús, sino 
por amor á la Humanidad, á quien Ctíste 
dio un manidamienta nuevo: «Amáns los 
m í o s á los otros.» 
F E R N A N D E Z BARRON (conservador). 
((Como católico y como español, me siento 
orgulloso de haibcr sido e'l prrsner diputado 
que en estas Cortes alzó su voz en defensa 
de la'; legítimas a/spiradones de.1 Clero rural. 
Aquí, donde tanto dinero se mallgasta, se-
ría muy justo que se dedicase poco más 
de un milión de pesetas á esta obra de jus-
ticia, y se evitaría el que 7.500 párrooos 
ru\:cran una dotarión inferior á 1.000 pé-
sol as. 
En estos momentos, todos lo.̂  partido* 
polvbicos simpatizan con el aumento hasüai 
1,000 pesetas de la dotación de los pai ro, 
eos rurales; de modo que nunca mejor que 
ahora para, acometer esa reforma.» 
LABRA (D. Rafael María de) (republicano). 
e.Veo con simpatía el mejorar la aflictiva 
situación del Clero rural.^ 
Seguramente me ocuparé de ello cuando el 
problema se afronte en el Senado.» 
g r a v e " " d e n u n c i a 
Emigrantes e s p a ñ o l e s en buques alia-
dos y artillados. 
Don Pedro Seoane pidió ayer al Go-
bierno que, «por todos los medius y sin 
temor á nada ni á 'nadie», impida que 
continúen embajieando emigrantes es-
pañoles en buques extranjeros, que van 
artillados. Ee claro que esos barcos 
perlíMiecen ú W naciones de la oEu-
tootte», porque los meutrales no llevan, 
pura defendieirse, armas á bordo, y los 
de los Imperios eeutrailes y sus aliados 
no navegan. 
E l limdaiiiento del ruego fué expues-
to por el Sr. Seoane, \ es obvio: lia po-
sibilidad, la probahüíidaid de que esos 
buques sea/n ecbajdos á pique por las 
eumero'ibles «jlemianes y oooi ellos pe-
rezcan centenaires de compatriotafe mues-
tro*. 
L a demuncia es grave,^ la petición 
justificadísiana, el remedio urgente. 
No basta la promesa de a-plioanlo, lu-
gar com.ún isiempre vicioso, pero dis-
culpable en algún caso. E n éste, no. 
L a vida de nueatro* compaitriatais me-
rece algo más que buenas palabras. 
Así, pueis, iraipídaise enérgicamente 
que ni una vez má^ embarque un emi-
grante español en barcos expuestos a 
los azares de la lucha europea, coin 
riesgo harto probable. Ningún gémexo 
de presiones puede ni debe ser suficien-
te para que el Gobierno encaerre, de 
modo irreductible, en la indicada acti-
tud ; ningún perjuicio exterior-^-sea 
cualijuiieia la nación que lo sufra— 
]vei,unte compararlo con ése que á Es-
paña puede herir en Las vidas misnws 
de sus bijos. 
Si el Gobierno flaquea ó incurre en 
negligencia, sobre la» conciencias de 
los bombres que lo forman pesará la 
responaaiñlLded por los españolea que 
mueran. E l cargo, es duro, pojo justo. 
C o n q u i s t a d e B u c a r e s t , P l o e s c i 
y S i n a í a 
L o s s ú b d i t o s a l i a d o s h u y e n d e A t e n a s 
( a e o r g e p r e s i d i r á u n G o b i e r n o n a c i o n a l 
FRANCIA.—Intenso bombardeo en el Ancre, en Loos y en Yyres. (Londres.) Vivo fuego de artillería en el 
,Su//tiiie. (Kueniysa-Litteríiaiisen.) Los alenmne* penetran en algunos elementos de trinchera al Este de la co* 
ta 304. (Par í s . ) 
11 Al , IA .—Los austríacos, rechazado^ en el Astlco. (Roana.) 
R i A/A y/A.—• Frui-nsos rusos en el desfiladero de los Tártaros y en el L udoira. Conquistad alemanas en el 
desfiladero de Ojloy y en el ralle de Haz ka. E l avance aíeindn en el ferrovarrÚ Bucarest Ploescii Campiña 
trujo co/no resultado la conijuista. de Sinaiíi. Atuques rusoi rechazados al Este del Danubio. Ocho mil JH'ÍSIO* 
•ñeros rumanos. Los ale manes v apoderan- de un carpa mentó de trigo destinado á Inglaterra, Conquista d* 
Bucarest ¡i PloePci. (KoenigsvntsterJiduseñ.) Los ministros y los presidente8 de las Cámaras rumanas llegan 
u Jassy. Signen los combates en la frontera de Transilvania. E l frente rruTnano de la línea férrea Titu Bu-
carest lia si-do roto. (P^trogmdo.) 
BALKANES.—Nuevos progresos francoservios en Paralólo y Grimista. Ciento veinticinco prisioneros. (Pa* 
rís . ) Victoria\ búlgara en (1 radosnich. (Koenigsmisterhausen.) Movhnientos antivenizelistas en Janina y Lam 
rissa. Los extranjeros abandonan Atenas. Los cabecillas venuelistas, encarcelados, y los oficiales del ejército 
nacional, degradados. La Cámara griega, convertida en cárcel. L a €.Entente* amenaza con ocupar Atenai, 
Conferencias de los ministros aliados con el Gobierno. 
I N G L A T E R R A . — N u e v o 8 cambios en el Almirantazgo. ¿Derby, ministro de la Guerra? Hacia el GobierTW 
naiuaiia]. Bo/iar Laso rechaza el Poder. E l rey reúne á todos los ministros. Lloyd George formará Gabinete* 
M A R . — U n traiwporte inglés hunde al contratorpedero tYataganv. Esfuerzos ingleses para conjurar la cti" 
S%s del tonelaje. Noruega no cedió en la cuestión sabmarina. Un remolcador español, hundido. 
V A R I A S NOTAS.—Rodzianko fué reelgido presidente de la Duina. Terinina, la sesión secreta en la Cámara, 
francesa. 
Pcs / r tw fftH ocupan /os 
Zona r a n t j u i h k d a p o r /os 
áusfro - á / e m a n e s Ou/gd res y 
fu reos 
7 - R A N J J L V A r s J í A 




P o r q u é p r o t e s t ó H o l a n d a 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LA HAYA 6 
E l ministro de Negocios Extranjeros, 
M. Loudon, ha declanaido en la Cámara, 
contestando á la pregunta del diputado 
Dups, que di Gobierno holandés se ha-
bría abstenido de topiar medidas en la 
cuestión dle las diepontaciones belgas, si 
no se hubiera hecho objeto de la medi-
da á aquellas personáis que se refugiaron 
en Holamdia al comiienzo de la guerra, y 
que reg-.resaron á sus hogares bajo la ga. 
rantía de las autoridades alemanas de 
que no serían objeto de ninguna medida 
idterior. 
Por ello, el Gobierno holandés ha pe-
dido sean repatriada» aquellas personas 
camprendidas en dicha garantía y que, 
sin embargo, han sido deportada®. 
RODZIANKO, REELEGIDO 
P E T R O G R A D O 6 
Por 255 votos y 26 en contra ha sido 
reelegido, para la presidencia de la Du-
ma, el Sr. Rodzianko. 
G u i l l e r m o I ! , C a r l o s V I H 
é H i n d e n b u r g 
V I E N A 6 
Su majestad recibió esta mañana en 
audiencia al archiduque Leopoido Salva-
dólr, y all ministro Cimoihoiff, y al jefe 
dlel Eatado Mayor, Conrado. 
Latvio se dí/rigiLó su majestad al lugar 
del alto mando ailemán, en donde confe-
renció con ©1 emperador de Alemaima y 
con Hindenburg, que también esiaba 
presente. 
Durante ©1 trayecto, su majestad fué 
.saüudado, cordiaimente, por cuantos pue. 
blos pasaba, y á su regreso, recibió al 
presideníe de ministros, Bu&tiijoo Koer-
ber, conferend-ando largamente con él. 
E n segunda plana : 
S o l u c i ó n d e l a 
c r i s i s i n g l e s a 
Los germanos» en Bucarest 
E n tercera plana: 
FZPA SOCIAL 
L A P A N T A L L A 
por Manuel de T O L O S A L A T O U R 
DE MI CAJtTEBA 
L O S L O B O S 
por C U R R O V A R G A S 
FRUSLERIAS 
LA NINA DE LAS PIELES 
por C A R L O S L U I S D E C U E N C A 
E n cuarta plana: 
Los presupuesios en las (ios Cámaras 
DEPORTES 
Partido de «Foot-ball» 
Cupón para los regalos de 
E L D E B A T E 
E n quinta plana: 
£ / hundimiento de! "Pío / X " 
Nuevos detalles 
E L G O B I E R N O , D E S A H U C I A D O 
E n sexta plana: 
E L ROBO DE CORREOS 
l a s actuaciones de ayer 
T e r m i n ó l a s e s i ó n s e c r e t a 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A R I S 6 
'La Cánuara de diputados ha termina-
doi hoy la discusión de las intenpelaoiou 
1 mes del Comité secreto. 
Mañana, á las dos de la tarde, ex a. 
miniará al Comité secreto las proposi-
cioneg presentadas como sanción á las 
initeinpelaciones. 
Luego se celebrará sesión pública, du« 
rante la cual se procederá á la vota» 
ción. 





^ E l presidente del Consejo ha pronun. 
ciado un importante discurso, hablando 
de los acontecimientos miilkares y diplo. 
máticos y subrayando el fracaso de la 
olensiva aaistniaca en el Treatino, se. 
gniido dtei éxito itailiano en el Carso y 
en Macedonia. 
Al reíeirirse á los sucesos de Grecia, 
declaró el Sr. Bascüi que ludia y su* 
aliados no quieren obligair ai pueblo he. 
leño á tvacer la guerra; puro e-stán en 
el derecho de prOhifeMe fine dé una ayu. 
I C'.\ directa :í los enemigos de la «En. 
tente». 
Hablando do Constantinopla. dijo que 
Italia dió su adhesión á los propósitos 
de Francia y do Inglaterra para que en 
el futuro Tratado d« paz so conceda d 
Rusia la posesión de Coxnstantinopla, con 
garantías de paz en los estrechos. 
Habló, por último, de las deportación 
nos belgas y del alistamiimto de pola, 
eos, dicivndo que Italia condenaba sr 
veramente ta ka procedimientos. 
Jueces 7 de Diciembre ¿ e 79/6. ( 2 ) E L D E B A T E M A D R I D ¿ ™ V I , N ú m . / ^ 
D E R U M A N I A 
L o a b á v a r o s e n t r a n e n B u c a r e s t 
Otros 6.000 prisioneros rumanos.—Un éxito ruso en 
Dulta. — Los rumanos evacuaron Sinaia ante el avance 
germano, por el ferrocarril Bucarest-Campina. 
¿Cayó Bucarest? 
P A R I S 6 
Haoo ou aren ta/ y odio horas no se recibe 
¿BBgim comunicado rumano en Par ís , pero 
paireco, según los informes obtenidos de per-
jonaJ idades militares muy aJi corriente de 
las operaciones rumanas, que la capital de 
Rumania no va á ser defendida. 
Los ejércitos enemigos han hecho niuevoB 
Uvances en toda la extensión do ia Jínea, 
ibligando á tuertes retaguardias á reple-
garle prrí ipitadamente. 
. Buoaenest estaba dfe»sibordlado ya, al amanié-
oar dlel día 4, por el Sur y per el Noai», y 
foirmpba uu enorme salieñjUe en la» líneas 
Hubiora sido, á buen seguro, muy pedí. 
jproso paira, la seguridad de las fuerzas rmima-
pas, defender aquella plaaa h^sta el último 
extremo. 
6.000 prisioneros 
Conquista de Sinaía 
KOE'XIGSWÜSTERHAUSÍEN 6 (3 t.) 
Oficial: 
Frente áé ejército d^l archiduque José.— 
fin ka PéTp«>U>s iorej-\talea los rusos nos ata. 
carón al Norte del desfiladero de los Tarta, 
itos, y cuattro veces á orillas del Ludowa. 
E l emieinniigo no tuvo éxito ailguno, á pesar 
die haiber ^icrificado nrudhos hombres."* 
E l número die prisionero» en Jais luohatsi que 
tíos fueron favoraibleisi en el fuerte dte Debry 
«lumentó liajsrta 275 hombrrts, y «il botín, en 
6 ametrail'«doras y 4 lanaamimas. 
En el vadle de Trotusul los rusos hicienon 
presión contna la Hnea máisi avanzada de1 
«ues t r a seigundia iposioión, sdttuada un poco más 
á retaguardia.. 
Ai Nortie del d^srKkdlero de Qjtoz logra-
tnios aipodemrnos, con pocas baijas por nues-
tra parte, de un pnnto ruso. Cayeron en 
linesttrajs manos G0 prisionero©. 
En el valle de Baska, al Suroeste die la 
^juenca do Kaz-dwanSariecíny, una empresa om-
iwendida por trojpea al eman a» y a&tirohúngia^ 
tas nos ipuso en la posesión de una impor-
éatnte parcela dte posición mu/matna. Adiemás 
«^presamos á ofkneles y á más dé 80 hom-
bres.. Taanbián cogimos una cantidad de mu-
Ikkáonea aibnacenad» «¡n aquel sitio. 
« « « 
Oncrpo dé ejénefito d'el roturfsoal Ven Mac-
fcensen.—El victorioeo cuerpo dé ejército no-
•teno ságuie avanaaoido, luohando en la línea 
ferToriiairia die Bnoarest-Pleosci-Campiña. Obe-
oecietndo á la presión dé este movimiento, el 
toemigo dJê iocnpó las posiciones ocupadas por 
A al Norte de Sinaia, población que fué ocu-
Jjada, á raíz de un combate por la nodhe, por 
Éropa» austrohúngiaras. 
E l ejército del Damiibio ha limpiado las 
poblaciones situadas en la arilla Sur del 
¿lirgesiuil, oonipadas por los ¡rumanos. 
I>icho ejército se Encuentra avamzando so-
l>re BuoaneN). 
A orillas dcá Dam/abáo hemos rechazado va-
0a3 ataques rusos, prcoedaendo <3BI Este. 
Les trapas alemanas y ausbrolhiíngaras al 
•ttanjáo dw oaronol Veo. ozi-vo, que persiguen 
0n el Sftdoet-té de la Valaquia á las fuerzas 
Yamanas, que ceden terreno, pcpovocaron al 
Enemigo á orinas dldl Alt á entrar en com-
fcate. E l enemigo, que tenía interoeptadio el 
Bamáiio en la orilla oriental del río, perdió 
»yer 26 oficiales y 1.600 hombres, además de 
Á cañones. Además de esta cifra, se regis-
Iran el 5 dé Dioiembré más de 4.400 pansio-
nefroe rumano». 
En. eil ferrocarril al Norotesté de Bucarest 
tocia acoderamos de importantes provisiones 
^ triír'-». IAS cnaJe» hablan sido compradas por 
ed Gobierno británico, y llevaban otíquietats 
Ijae daban fe de eJlo. 
¡Rjedn» tranquilidad en el fireotó d© la IX>-
kmdja. 
Un retroceso austríaco 
V i E N A 6 
Oficial: 
Ejército del genea'al Von IMackensien.—El 
ejército d'ol Danubio i-eohazó varios ataques 
rusos, al Oeste de la desembocadura del Ar-
gesu, y desallojó, al Oeste de Bucarest, 
adlversario de las poblaciones situadas en la 
orilla derecha dél citado río. Las tropas 
austroliúngaroalemanas, a l mando dél gene-
ral Von Faikenliayn, en su victorioso avanc» 
m aceiroan á la Tinca del ferrocarril Bucarest-
Plcesici-Compina. 
Las tropas aus t rohúngaras derrotaron aH 
enemigo, que avanzó desde el Norte, cerca 
de íSinuia, y ocuparon \esta población los 
contingentes al' mando del coronel Von Gi-
civo, en contacto con las tropas rumanas que 
habían sido copadas. A l Oeste dé la Valaquia 
y en el AÍt inferior s© desarrollaron nuevas 
luchas, durante la» euaiesi la® citadas fuerzas 
hkieiron 1.600 prisioneros, entre ellos 26 
cficiailes, apederándose de cuatro cañones y 
tres ametnailladoras. 
. 4» « • 
Ejército del general archiduque José.—En 
el valle de Barzuka, y ail Noroeste d é 
Socshwzol, conquistamos añgunos importau-
tes puntos de apo\ro de los rumanos, ha-
ciendo 150 'prisioneros y a)X)derá.ndonos do 
dos «metrailladoras y variado material dé 
guerra, 
A l Noroeste de Dulta, un fuerte ataque 
ruso nos- obligó á retroceder á nuestra se>-
í unda línea, situada un kilómetro a;', Oeste 
de lai primera. En la región de Ludova, y 
ai! Norwiste dlel psjso de Tartaren, fracasa-
ron repetidos ataques "rusos. 
E l frente rumano, roto 
P E T R O G E A D O 8 
Oficial: 
En el frente de Rumania, sobre las fron-
toraa de Transilvania, en el valle de los ríos 
7;o:u Soulté. Tchebanitcih, Aussa, Brostya-
ui, los combates 'continúan. 
En Vailaquia, el enemigo continúa sus ata-
ques y consiguió aJlgunos éxitos, en la dü-
reocáón de Tei^ovitsa, Ploesci y la región 
de KodoneistB. Sobre la línea férrea dte Titu 
á Bucarest, los rumano® se ven obligados 
á retroceder. 
E l eniemigo ha roto su frente. 
E n los demás puntos dél frente, 'los ata-
ques enemigos están rechazados. 
Ministros fugitivos 
JAfíSY 6 
Han llegado de Bucarest varios ministros, 
los presidentes de las Cámaras y la mayo-
ría del eíemento oficial. 
Caída de Bucarest y Ploesci 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N 6 (8,45 n.) 
Han sido tomados Bucarest y BLoesd. 
Fueron los bávaros 
ÑAUEN 6 (11,30 n j 
Bajo la presión, cada hora más poderosa, 
de ios ejéroitos de los Imperios oentralies, I 
quedó aniquilada la defensa de la plaza dte ; 
Bucarest, cayendo la capital rumana en po- '• 
der de nuestras fuerzas, después de que en í 
la mañana del día 6 se había logrado con-
quistaT, por asalto, algunas obras de 4a lí-
nea de fuertes. 
Trapas ibá(varas ffueron las primeras en «n-
trar en la ciudad. 
Los desesperados esfuerzos de los rumanos 
por oontener esta caída fueron inútiles. A 
pesar dé las ofensivas rusas en todó eíl frente : 
de los Cárpatos y en la Dobrudja, y á pesar , 
ded empleo die fuertes contingentee moscovi- ! 
tas, al Sur de Bucarest, esta ciudad fué | 
arrasifcrada al abismo abierto con el1 desastre i 
de las tropa» ammanas, derrotadas en la j 
raía. 
DE FRANCIA 
A v a n c e a l e m á n 
e n l a c o t a 3 0 4 
SERVICIO RADIOTELECRAFICO 
L O N D R E S 6 
Comunicado oficial do ayer, á las diez de la 
noche. 
Durante el día huibo considerablie cañoneo 
enemigo en los sectores ¿o Loos é Ypres, al 
que nuestra artillería contestó eficazmente. 
Nuestro fronte, en ambas orillas del Añ-
ero, fué bombardeado con initemüteucias por 
el enemigo. 
* ste * 
P A R I S (Torre Eiffel) 6 (3 t.) 
Comunicado británico, de esta mañana.— 
Nada que señalar dturante la noche, fuera 
de un bombardeo intenso alieman en ©1 seo-
tor del Ancre. 
* * • 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N 6 (3 t.) 
Oficial: 
Teatro occidental de la guerra Aparte 
do un fuego de artillería, que también ayer 
fué más intenso á ratos en el sector del 
Sominc, no hu< habido nada dignode mención. 
* • • 
P A R I S 6 (11 n.) 
Oficial: 
i En el frettite del Somme, lucha de artille-
ría bastante viva do una y otra parte, en La 
región de Bouchavesnos. 
E n la Champagne, la artillería francesa 
cañoneó y dispersó un destacamento alemán 
al Nordeste de Fontaine en Dormois. 
n la orilla izquierda del Mesa, los ale-
manes, déspuós de intensa preparación de 
artillería, atacaron, á las tres y media de la 
tarde, el saliente de ilas líneas francesias en 
las pendientes Este de la cota 304, 
Roibidos con violetnto fuego de ametralla-
dora, los alemanes no pudieron penetrar 
más que en agunos elementos avanzados. 
DE R U S I A 
A l t u r a s e v a c u a d a s 
p o r l o s r u s o s 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N 6 (3 t.) 
Oficial: 
Teatro oriental do la guerra.—Frente del 
príncipe Leopoldo de Baviera.—La artillería 
rusa cañoneó fuertemente nuestras posicio-
nes en el Narajowka. 
c * » 
RETROGRADO 6 
Comunicado oficial: 
E n el frente occidental, al Suroeste de 
Parare Jany y en la región de Komuhy, 
muestras vanguardias atacaron á las del ene-
niiigo, haciendo prisioneros. 
Fueron rivalizados reconocimientos sobro 
el río Bistnitza, en la región del pueblo de 
Starysisa. 
E n los Cárpatos arbolados, nuestras tro-
pa^ ocuparon unas alturas á cuatro kilóme-
tros al Suroeste del pueblo de Jabloniza, y 
fueron obligadas á abandonar su posición 
por la artillería enemiga. 
D E ¡ITALIA 
E N E L MAR 
V a p o r 
e s p a ñ o l h u n d i d o 




L a actividad de la artillería ha continuado. 
Ayer, en la alta zona del Astico, los été-
mientos qu© trataban de acercarse á nuestraa 
posiciones de Sontalari han sido rápidamen-
te recliasMidos. 
E n el frente de los Alpes Giúlicos, duelos 
de artillería, y bombardeos más intensos en 
el frente de Goritzia, hasta el mar. 
B A L K A N E S 
¿ O c u p a r á n A t e n a s l o s a l i a d o s ? 
Aumenta el movimiento antivenizelista. — En la capital 
griega no quedan extranjeros.—Los agentes del Gobierno 
revolucionario son encarcelados, y sus periódicos, sus-
pendidos. 
E N E L A I R E 
M i a t r o aparatos teutones perdidos 
«ERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
L O N D R E S 6 
Ootmrcnfccwcb oSkM de ajuar, á la» dfefc de 
| » noche. 
Nuestra aviación llevó á cabo ayer mucha 
lalbor útil de reconocimiento y cooperación, 
gsorn la artillería, bombardeando, entre otros 
(obíetivos. nna «estación furtrovdfuraa y un a/e. 
>6dromo. 
Una eeonadrilla aérea nave/I libró nnme, 
*09os combates, logrando derribar, sin go-
bierno, á dos aparatos enemigos, forzando ¿ 
¿ornar tierra á otros cáete. 
E n conjunto, fu ron destruidos dos apara-
«os enemigos y derrUbadcs, eán gc/biemo, otros 
fnatro, á más de los obligados Á tomar tierna. 
Falta uno d» ntunotros aparatos. • • • 
P A R I S 6 (8 t.) 
Oficiait 
Confírmase <jn» el brigada Dcmne ha dee 
<Tibado anteiyer m lY.0 aparate enemigo, que 
fayó á 600. metros die Bionaen-Chauasée, ad 
Sudeste de Perooa». 
E l mismo día, d eargente Bialfest derribó 
Ai 8.° aparate, cu© cayó á 600 metros ai 
{Oste de Beugniy (región de Arras). • • • 
V I E N A 6 
E n Ha noche dd 4 al 5, nna de muestras 
escuadrillas de hadroplanoe lanzó bombas dé 
gruego calibre sobre loa esrtableaimion tos mi-
litares do MotnifaJIoon©. 
A pesar ded violento fnego, los aparates 
fegrefwiron indemnes. 
E l día 3 d« Dikdemjbre una escuadrilla de 
Aroplanos aniatrohiíngaroai bombardeó, oon 
éxito, IOB ca.mpianicntoB enemigos del Sdunge. 
Para la cátedra de Español 
SERVICIO TELEGRAFICO 
L O N D R E S 6 
L a Prenis'a aiaegw» que s ó l o faltan 
r̂oo libras para coffnipleitar Jas 20.000 pre, 
Rupuiestas para anear" urna cátedra de 
ILemg-ua y líitenaitmna e s p a ñ o l a en l a Umi, 
•er^jdad die Londres. 
E l pre.supuesto formado comprende el 
IPueldo de un prorfiesor y una serie die 
'ooniforenciais, que traitaráni de lols diver-
sos aspeotos de l a Hiistaria y l a eoou 
inomía cwpañotlatj é hispanoaimericanas y 
de los problcmais indiustriales pantioula. 
(Ves dte las divensas países de leng-ua es-
pa-ttolp , •' í romo de su. Derecho y de las 
Dostuml):i .s baincariais y sociales. 
Se trata también de orear una biblio-
ibeca de oomigdlíta, qme sirva de centro 
para los estudianites de los paXgee die 
Jeng'n.'i (^srr.ñola residentes en Londire®, 
y que los ponga, en contacto con los 
e -̂- ' :noleses, intwresadas en las 
^ww-naa cuestionegL 
LO D E A R K A N C E L 
Uno de los complicados, detenido 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L Y O N 6 
Díoen de Wásihingtooi que, á canse- i 
cuencia de la denuncia presentada por 
l a Embajada rusa, seigfún* la cual la ca- : 
táatrotfe die Arkhangiel fué motivada por 
la expiotgi'ón de unas bombas mezcladas 
oon ed cangamiento de un buque que 
procedía de Nueva York, la Pol ic ía ha 
empezado á practicar pesquisas. 
Hoy fué detenido en Nueva York un | 
cíbiinerciante, llamado Samiuel Gatter, 
complicado en este asunto. 
Los nuevos cargos 
en el Almirantazgo 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
P O L D H U 6 
Se anundfe c tódalmente que k » car. 
gús defl. Almirantazgo han 'sido disitri-
buídoe de modo que, en la aotualidiad, 
« l aiLmíranifce Jellicoe (sustituye al almi-
rante Jackson; el almirante Bu/nney, al 
vdcealmiranite Goug-hoalthorpe, y el capí , 
tán Hoflisey, ai comodoro Lamjbert. 
E l almáranite Bairmey mandaba la prí-
mar escuadra de batalla en el combate 
de Jutlandla é infligió serias pérdidiais 
a l enemigo. 
Sir C e d í Burney es ahora seg-undó 
loirdi, y el capitán Holsiey, cuarto lord' 
dlel AlmAranitazgo. 
Para conseguir 
el reclutamiento de irlandeses 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
P O L D H U 6 
E l «Dai ly Ohroniole, declara que se 
es tán tenminandla los planes para el arre, 
gtto die la ouestiióni de Irlanda. 
Sir Edward Cansón propone al Parla-
mento conceda e l « Home Rule» para toda 
Irlanda, teniendo loa protestanites, don. 
de sea niecesario, una representación pro-
porcional. L a base de este proyecto ea 
que el partido naoion alista acepte el re-
diutamíerato en Irlanda. 
Prohibido hablar de paz 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 6 
E l pnasádetute de ministros rusos, Tropof, 
prohibió á la Presisia hablar die la paz. 
E l diario roso «Rietah» afirma qu^ Ja pro-
ihjibición ha sido diotada bajo la presión onglo-
AnuitttÉBtii 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
P A R I S 6 (3 t.) 
Oficial: 
Comrunicado del ejército die Oriente. 
Las trapas fnaraooisieirTias hicieron ayer 
nwevos progresos al Norte de Paralovi, apre-
sandó á 125 hombres. 
Hay viofllento cañoneo al Norte de Mo_ 
nastir. 
* * • 
P A R I S 6 
Oficial: t 
Comunicaído serrio. 
Hemos dieeamrollaidio ayer nuestro éxito en 
la región de Gnwnitaa y de Boandimiroi, to-
mando otra posición poderosamente fortifi-
cada. Hemos cogido dos oañomes ailemianecs. 
Hemos enoontraído gran número de cadá-
veres en el lugar conquistado, entre ellos el 
dfell oomandlaínte dél 21.° regimieoito. 
* * * 
KOENIGSWUSTERHAUSEN 6 (8 t.) 
Oficial: 
Frente macedónioo. — E n los combates en 
Graidosmiich, al Esté de Gema, varios regi-
mientos búlgaros quedaron venaedores en lu-
cha oootra los servios, que al principio habían 
logrado penetrar en una parte die la posición 
búlgara. 
Más al Sur se efctán desarroillamdo nsievos 
comibates. 
Grecia contra Venizelos 
P O L D H U 6 
Atenas 6. — Movimientos antivenizelistas, 
fomentados por las autoridadés griegas, s©' 
han producido en varias ciudades de Grecia. 
E n Jamina ofidailefs) y soldados reservigtas 
detuvieron á todos los liberales y saquearon 
¡Las oficims v talleres die los periódicos Ube-
rales. 
E n Lari&sa hechos análogos isd han produ-
cádo. 
Se ha recibido de la Legación británica 
de Atenas el siguietate oom única do: 
«Dos nurses griegas, ostentando la Cruz 
Roja, que había-n pasado veinticuatro ho-
ras cuidando á uno de los porteros heridos 
de la Legación, fueron detenidas a¿ regre-
sar á sug casas, el luanes por la mañana. 
Fueron llevadas ante ei jefe do la Poli-
oía y encerradas dwainte treinta horas. 
Se han hecho constantemente tentativas 
para atacarlas, y sus casas han sido saquea-
das. 
Ya han sido puestas en libertad, y dan 
la noticia de que la Dirección central d« 
Policía estaba llena de veniaelistas, algunos 
de los cuales habían sido apaleados, figu-
rando entre ellos el antiguo jefe de la Po-
Eloía secreta, apaleado en la cabeza.» 
Lord Orewe declaró en la Cámara de los 
lores que, á pesar de la tranquilidad rei-
nante en Atenas, s© había aconsejado á los 
BÚlbditoe ingleses que vayan al Pireo. 
Los extranjeros salen de Atenas 
A T E N A S 6 
Anteayer toda la colonia francesa eva-
cuó Atenas, y log nacionales extranjeros lle-
nan I03 hoteles del Pireo. 
Muchos se han marchado á los buques an-
dados en la rada. 
Una calma aparente reina en Atenas; pe-
ro sus habitantes están muy impresionados 
por la retirada de todos los extranjeros, 
y están en continua ansiedad. 
E l Gobierno real continúa relazando de-
tenciones de venizelistas y requisiciones en 
sus domicilios. 
L a publicación de todos los periódicos li-
berales está totalmente prohibida. 
Fmertes contingentes de realistas esta-
blecen barricadas en las callee, y numerosos 
reservistas acuden constantemente á engro-
sar las filas de los realiatas. 
Los ministros aliados se limitan á asegu-
rar la marcha de sus nacionales, sin ini-




Las potencias aliadas 'han manifestado ter-
minantemente que no tolerarán la sdtuacdón 
anárquica que esitá reinando en Atenas en 
los momentos actuales. 
De no oesar loe desórdenes, 'lia ((Entente» 
«e halla dispuesta á emplear, como medidas 
de volver a La normailidad, el» bloqueo, él 
ibombardleo de día ciudad ó la ocupación de 
Da capital griega, si así lo exigen las cir-
cunstancias. Las preñan oi o nos de momento 
son las que retardan la ejecución de un pro-
grama dé acción inmediata. 
Oon motivo die ha/ber abandonado la ciu-
dad las colonias aliadas, .los hoteles dé Pireo 
están llenos de extranjeros, que también 
se refugian en los barcos fondéados en la 
rada. 
T̂ os ministros • OtAtenAa ¿U* lias ooteaoÚS 
a)liadas han celebrado (varias confenencias con 
el Gobierno griego. 
Detenciones y destituciones 
LYON 6 
Telegrafían de Atenas que en la ciudad rei-
na un régimen de terror y de anarquía. A las 
agresiones siguen las detetaciones. Todos los 
griegos partidarios de Venizelos están ame-
naaados. 
E l general Oorakos, que se encargaba del 
envío á Salónica d!e los 'voluntarios venizelis-
tas, ha sidlo detenido, acusado de traición. 
Los oficiales dé quienes se sospecha tienen 
sámipatías por Jos venizelistas son dejados ce-
santes ó degradados. 
Veinte cretenses que se habían refugiado 
en casa de Venizelos, y en la cual isie habían 
atrincherado, han sido oeroadJos. Contra ellos 
sé han enviado mimerosas fuerzas con ame-
trailladorias. Obligados á rendirse, han sido 
llagados á la Cámara de Iqsi Diputados^ ouyos 
fonales han sido transformados provisional-
mente en presidio. 
Declaran el bloqueo 
OARNARVON 7 (0,30 m.) 
Telegramas recibidos en Londrés del Go-
bierno provisional de Grecia enuncian que el 
almirante Fomnet ha declarado él bloqueo dé 
las costas de la antigua Grecia. 
Continúan los» ataques de los reservistas 
griegos á las casas de los venizelistas, tien-
das y rédlaociones de periódicos. 
Ha sido saqueada la residencia particular 
dé Venizelos. 
E l Comité de la movilización civil 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
H a quedado constituido en el Roichtag el 
Comité para el Servioio auxiliar patriótico, 
en el que están representados todos los par-
tidos. 
La fracción social demócrata está repre-
sentada por el presidente y el secretario de 
Ja Comisión general de los gremiios alema-
nes. Además, está dispuesto que podrán ser 
llamados ropresentantes obreros de partidos 
afiliados á la democraoial social para la eje-
ción de la ley. 
La Prensa de Berlín compara la formación 
dél Comité mencionado oon el proyecto dé ley 
inglés según el oual, no sólo los hombres 
pertenecientes al éjórcito, .siino también los 
obreras dte municiones, no tienén derecho á 
votar durante la guerra; por lo que, en el 
caso de celebrarse las eléociones generales 
parlamentarias, la mitad dé los electores no 
tendrían derecho á votar. 
E l Nuncio en Munich 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
ÑAUEN 6 
Su Santidad ha nombrado Nuncio de Ba-
viera al Cardenal Mons. A versa. 
Setenta y cinco mil bajas inglesas 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N 6 (3 t.) 
Las périctidas bri tán idas a(soondieron en 
Noviembre, e nel ejercito, á 2.312 oficiales 
72.479 soldiados, y en la marina, 214 oficia-
les y 393 marineros. 
Las listas de bajas del 30 de Noviembre 
y 1 diel aotual contienen los nombres de 161 
oficiales y 2.435 soldados. 
E l Mensaje presidencial de Méjico 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
N U E V A Y O R K 6 
E l prasidenite WiLson leyó ayer el 
Menlsaje que dirige al Gabiennioi. 
E l texto de ese dtaouimen/to es breví-
simo y afecta s ó l o á cuestiones inte no-
nes, entre ellas la jomada de ocho honais 
y La requisa die ferrocarriles1 en caso óe 
neoesádad militair. 
E L P A P A Y L A P A Z 
Dice ((La Croix»: 
«No podemos vislumbrar la forma en que 
se desarrollarán las negociaciones á la ter-
minación de esta espantosa guerra. 
Igncramoe, por consecuencia, sá el Papa 
podrá estar representado en las sesiones so-
beranas que pondrán fin al conflicto y que, 
en principio, todos los católicos del mundo 
desean ardienftemente; pero lo que gí sabe-
mos es que en esta profunda oonmooión de 
Europa, llamada á ejercer una inmensa in-
fluencia en la organización interna de las 
sociedades, se plantearán cuestiones de or-
den moral, para las cuales se impone la 
presencia de la autoridad moral más eleva-
da, de la tierra.» 
Un transporte inglés hunde á un 
contratorpedero 
o 
Cinco buques á pique 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
P A R I S 6 
Jle Uieppe dieeu que el coiidj-atorpe 
uevo Yutayún, jefe de patrulla, fué 
lumdidü ©u aquedlas aiguas por mu trans 
porte inglés. 
L a tri/puiaKiiQn se salvó. 
« * « 
L O N D R E S 6 
Segúu despabilo de Wáskiug'ton, el 
embajador británioo ka participado 
que, á oonsieoueuioia, de la criáis del to-
nelaje, se hau adoptado medidas espe-
cialefe para el avituallamienito de oax-
bón á iosi buques mercanitesi, ya sean 
iuiĝ leises ó aliados, y para los neutrales 
que pusáemu sus uaves ai servicio de 
luglaiterra y demás países de la «En-
teuite». 
• * « 
C R I S T I A N I A 6 
Se desmienten categóñeamente lm 
ruimores de que Noruega ha cedido ea 
la cuestión de los slubmaimos á lo que 
pedía Alemania. • * * 
L A S P A L M A S 6 
Ha llegado aquí, procedente de Bue-
nosi Aires, el vapor español Atu-Mendi, 
cuyo capitán ka declarado ante las au-
toridades de Marina que el día 4 del 
actual, y 50 millas al Sur de eatas 
isLaií, vio flotando en el mar, en una 
gran extensión, miles de cajas lacradas 
y precintadaia, que parecían corntener 
aceite, Suponiendo que esa mercancía 
pertenecía al vapor kolamdás Kediri , 
torpedeado kace días en aquellas cerca-
nías. 
ütro buque que ka sido eckado á pi-
que por uu submarino, el Altmmendi, 
pertenece á La matrícula de Bilbao. 
• Üt a» 
B I L B A O 6 
E l vapor Altsu7nendi pertenecía á la 
Compañía floita. Desplanaba 144 tome-
la dafe, y era un remolcador que fué á 
Cádiz para remolcar la fragata Nu-
mancia. kasta Bilbao, no pudaendo ha-
cerlo á causa del tempomal. 
o * * 
K O E N I G S W F S T E R H A I J S E N 6 
Fueron bailados varios objetos per-
tenecientes ai vapor británico Serb^tan, 
temiéndosíe que e&te se baya ido á pi-
que. 
Han sido kundidos la goleta inglesa 
Mizpah, el vapor noruego Br<mtner 
Bossi (1.462), el inglés MoeraH, la gô  
lata francesa Robinson y el vapor no-
ruego Hitteroy. 
E l vapor inglés Eggesford (4.414) 
fué atacado por un submarinio, y aive-
riado; pero logrando entrar eu un di-
que eeco. 
p r i m e r m i n i s t r o 
Intentara formar un n*k-
u u G a b i n e t e 
de concentración 
L a w r e c h a z ó e l poder 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
Míster Lloyd George, en su^arta^ ! 
taudo la dimisión, reeoiiocía la anr Ü-r**1' 
y cortesía del pmsideuto del Cuusejo , da<í 
ooiustar que, duranlb djez años ¿a 1 1 
radb íntimamente con él, sita uúe W 0 0 ^ * j 
nido ninguna disputai, ni disgusto U 
guna clase. ^ 
LONDRRa , 
E l rey ha llamado á M. Bonar Law 
ferenciando largamente con él y encaré'1' 
dolé de formair Gobierno. * 
Créese que lord Dorby y que el nuevo n 
Bidente tratará de formar un Gobierno i 
unión nacional. * 
• • « 
liOXDREg e 
¡Mr. Bonar Law ha renunciado al 
de formar Gabinete, y el rey, entonces h 
llamado á Mr. Lloyd Georce' ' * 
• « * 
LONDRES ft 
E l rey ha convocado á todos los miaist. 
á urna rennion, que se celebrará á las tr 
de Ja tarde, en el padacio de Buckmgaa. 
L a «Prensa Asociada» asegura que IQS'BM 
nástros han s>ido convocados porque el ra* 
quiere discutir oon ellos la solución de 1» 
siitnación creada por la. dimisión de Asquit) 
y por la renuncia de Bonar Law á encaj 
garse del Poder. • • • 
„ ZURICH 6 
L a Prensia alemana demuestra, en gener 
ral, inquietud ante la inminente reoon&ti 
tución del Ministerio británioo. 
L a ((Gaceta de Colonia» dice que la cri-
sis inglesa es una prueba más de cómo sa 
ha fortalecido en Inglaterra Ja voluatad 
vencer. 
E l «Dusaelderfer Generalanzeigei-)) dice 
que en un porvenir próximo se podrá ver eJ 
sorprender desarrollo de todas las fuerza* 
de Inglaterra oon un fin único, que es I? 
denrota del pueblo alemán. 
• « « 
LONDRES 6 
Atancfieínjdo á lo maunifestado por M. B<v 
mar Law, di Tey ha encargado de formar 
GoibAemo á Lloyd George, el cual acaptí 
él puesto. 
Tratará de constituir un Ministerio naci? 
nal, sin tener en cuenta las diferencian d 
los partidos. 
• • • 
CABNARVON 7 (0,80 m.) 
Se ha anumoiado ofici'atlmente qjie la 
miara de los Comunes se reunirá el día 7 
á las tres menos cuarto. E n estas oirounstanl 
crias excepcdonales no se contestarán pre* 
L a Cámaira estará abierta hasta d! 11. 
* * « 
CARNARVON 7 (0,30 m ) 
Se anuncia oficialmente que, en la tarda 
del1 6, Lloyd George celebró una conferencia 
oon el rey, y se dice que éste le pidió acep-
tase el Gobierno, á ¡o que consintió, siempre 
que contase oon la oooperaoión do Mr. fio* 
nar Law. 
L E Y E N D O P E R I O D I C O S 
Resumen de pérdidas inglesas 
en el mes de NoviemLre 
THE DAILY TELEGTtAfB. 
«El Ministerio de la Guerra ha publica-
do la lista de bajas deadé el 1 al 30 de No-



















Idem por heridas 
Idem por enfermedades— 
Idem por accidentes 
Heridos — 
Heridos y desapareoidoe... 
Desaparecidos, que se creen 
•muertos „ 31 
Desaparecidos 183 
Prisa oneroa de guerra 6 
De los totales que arrojan lag anteriores 
ciflras hay que deducir, porque posterior-
mente ¡-.e ha comprobado, que no han muer-
to, no han sido heridos ni han desaparecido 
35 oficiales y 467 individuos de tropa; y he-
día esrta deducción, las bajas en Noviem-
bre han sido de 2.312 oficiales y 72.479 indi-
viduos do tropa. 
Las bajas en los meses de Julio, Agosto, 
Septiembre y Octubre han sido, respec-
tivamente : 
Oficiales, 7.071; tropa, 52.001. 
Idem, 4.693; ídem, 123.097. 
Idem, 5.408; ídem, 113.780. 
Idem, 4.366; ídem, 102.340. 
Sumando estas cifras oon las anteriores, 
resulta un total de bajas en lo» meses de 
Julio á Noviembre, inclusive, de 23.850 ofi-
ciales y 463.697 individuos de tropa. 
E l Allmirantaizgo ha facilitado también su 
lista de bajas en el mes de Noviembre, que 
j ee detalla como sigue: 
Cf leíales. Tropa. 
1 Muertos 62 69 
Idem por heridas p 
' Idem por lesiones —... 1 
; Idem por enfermedades P 1 
i Ahogados • 2 ^ 
1 Muertos por accidente 1 
Heridos . 103 174 
Desaparecidos, que se creen 
muertos 6 ahogados — • 
Desaparecidos 15 
Totales 214 398 
El rumor infame 
L'ECHO B E PARIS 
Dáoe B. en su artículo de ese título: 
«Lo he dicho cien veces y lo repetirá; 
existe un» organización de propaganda abo-
minable, que no cesa de esparcir noticias 
falsas en m país. No oomseguirán los propa-
gandistas perturbar las cabezas equilibradas ; 
pero es suficiente que atormenten los espí-
ritus débriJes, aminoraudo su resistencia pa-
ra soportar la prueba moral do nuestro tiem-
po, para que tengamos el deber de suprimir-
a por todos los medios, enérgicos y rápidos. 
Contra la censura 
LA VICTOIBE 
t E l Gobierno, que desde haoe tres semanas 
recorta mis artículos por medio de la cen-
sura, no quiere que ee lanoe eíl grito de 
ctiLarma. 
Ptero no oreo pretenda exigir que lia Pren-
sa cuente «11 país que los asuntos de Ru-
mania son un triunfo para nosotros y que 
Alemania prepara su maváliaaiüión civil con-
tno. ICM ÍTKKLOS.)) 
E 
Expulsión de cónsules de LJ 
Potencias centrales 
DAILY MAIL 
«Um' Oompañía de desembarco francesa ha 
expulsadlo de lias islas Cyoladas á los cónsules 
de las potencias centrales. Las protestas de 
algunos paisanos han sido oontenidas car 
amenazas de arresto. 
Notas sobre la organización 
militar 
L'ECHO DE PABIS 
(General Oherfils.) 
((El voluntariado especial d^ los exceptúa 
dos es una puerta entreabierta por la que uí 
gran número de caballeros exceptuados a^^" 
riormente esperan así escapar á la revisión, 
emboscándose en los despachos de cualquierf 
de los numerosos Ministerios que los hospita. 
lizan. 
^Dejaremos pasiar tan villana astucia. 1* 
nevxsión no será perfecta si dejamos <ie aP"* 
caria á los volnnteri<>s especiales, partudanop 
del menor esfuerzo.» 
Contra la po'ítica 
VECHO DE PABIS 
¡(Una sola idea llena por completo el ato* 
de la nación: la de vencer. Todo lo que n« 
está al servioio de esta idea la nación, coa 
instinto seguro sobre su destino, lo despre-
cia y lo detesta. No quiere política, quien 
administración.» 
No quieren obreros de color 
DAILY MAIL 
¡(En un reunión de la Cámara de loe O», 
muñes, de Londres, el partido laborista o» 
votado una resolución protestando contra 
la introduccáón en Inglaterra de 1» mano o* 
obra de color.» 
Rumores de paz 
DAILY MAIL . 
((Un telegrama de Viena, recibido en Ro* 
tendam» dice que él emperador ha c ^ ^ j 
oiado con eJ presidiente y vicepresidente 
Kekihírtfflg, y 4es ha expresado 1» 
ción de que Austria no tardará en cono\"arla 
una paz honroisa y que .la Cámara reanu 
en breve sus trabajos.» 
Aprobación de la ley de movi-
lización civil en Alemania 
DAILY MAIL „ . ,iaír )* 
.Por 236 votos contra 19, « « ¿ ¡ J g ds 
adoptadlo, en tercera lectura, «1 auxiliad 
ley sobre la Iwa en masa ó s^a0votaiCión, 
patriótico. A consecuencia de est* ^ ^ r a * 
el kaiser ha enviado «i canciller un ^ 
ma, en el que felicita á la Cámara 
decisión patriótica. m̂onzanAo «" 
E l sábado úllbimo se ha como 
Alemania un empadronamiento « p^trió-
preparatorio para el semoio » sU oo». 
tico. Todo ciudadano deb^a-
pación antes y durante 1» S , 
Sobre la sesión secreta 
en Francia 
L'HOMMB ENCHAINE 
Dice Olemenceau: - gumar la* 
«Que la Cámara se ^ relación* 
pérdidas de sangre y 0 (r°? ¿ ]a columna 
con una comparación 'Dece. ŝ  \& operado» 
dé Otos resultados, y que dl |* te veintiocba 
debe proseguirse tail como dW" ^ h& 11^do 
meses la practicamos, o ^ pĵ oecU-
el momento»» d» jxxoáinosir 
A ñ o >i. /vam. Í.S5?;' E L D E B A T E ( 3 ) . jueves / de Diciembre de 1 9 Í 0 . 
coa, 
rgán. 
¿ a S I T U A C I O N D E L P A P A 
A C L A R A C I O N E S D E U N G R A N M A E S T R E 
D E L A F R A C M A S O N E R Í A I T A L I A N A 
DE MI C A R T E R A V I D A S O C I A L F U N E R A L E S 
L O S L O B O S ! L A P A N T A L L A 
fie* 
^ ^ ^ ' e n t r a r los italianos eru m c^u-
a 0 ^ ó n mun.liaK por un ivd^tor .1.4 
,. miuioro del 1 de 
m^eita ^_rrviúoetebraicba, días 
Mfl», una ID u s n ta con
^raoiou ^ d'Italia» con un íranoULUíSon 
de esa .entrevista los párra-
iJ ' i í á s importantes: 
.fb oiertíK-preguntó el penod^ta-
frauemasouena está preparando una 
^ ñ n oaatra la ley d* Garantías? 
AO*0!1, cierto—contesto el vnter.pela-
í Umo lo es que un vasto movimiento 
despertando contra, esta ley, que ya 
•"J} el pri^1' momento combatmuj.s p o r -
^ r e a b a un Ji jado dentro de otro. Una 
f6 ínestras prinoipales aspiraciones ha sido 
ie IlUre la de equiparar á la iglesia Cató-
• Á lae demás organizaciones religiosas y 
^PÍTnosotros, el Vaticano no represen-
t a Religtóu dd^^j *ino una oonjura 
r̂manente contra I tal ia , una conspiración 
Pwda contra la oivdlizaeión, una insidia 
i* 4 progreso. Por ê o repetimos: Hay 
^ i r á la liquidaoixín, y éste es el momento 
,n* brar- ^ no aPirovec^1áramo3 ahora la 
sería tanto como renunciar á nues-
randes aepir4;ciones. Todos esta-jtasióa 
decidî 08 y hemos de emprender .un tra-
feouado. Puedo afinmar, dados los 
^nardos tomados por la franomaKonería 
versal que todos loa ritos actualmente 
"^nentes en todas ilaa partes del mundo, 
ŝcepto lt>; ; a anes, que eá»tán fuera de 
k levy fuera do la Comunidad franomasó-
^ca nvundial», pi-estarán su apoyo al mo-
-;miento autipapal que vamos á emprender. 
La francmasonería no supo robustecer el 
yjmiento antipapal que provocó hace al-
Zynos años la publicación del «Libro Blan-
del Vaticano oon motivo de la visita de 
ĵ 'ubet á Poma; hoy la ocaaaón no puede 
jer más propicia. 
jetamos prof unida mente convenqidois de 
me es deber de Italia abolir las garantías 
í someter la Iglesia papal á la ley común. 
Oueremos poner al Papa en la imposibili-
Jad de perjudicar á nuestro país, transpor-
'tíodoie á alguna de las isla* próximas ó 
lejanas de dominio italiano, en donde sea 
más fácil que vuelva á la primitiva modes-
jift cristiana.. 
El período que atraívaeomos—siguió di-
¿ojido—«s grave, é impone á los italianos 
todos los partidos la mayor cnnrord;a 
»n bien de lea inteî eses supreanos del país; 
pero precisamente en nombre de esos inte-
reses se impondrá la acción autipapal qae 
la fraaomasonoría emprende, porque el V a-
tioaoo realizará actos de benevolencia ha-
cia nuestros ememiigoe los Imperios centra-
les. Pero aun admitiendo que fueee ofecti-
Tamente neutral, sería neoesanio trabajar 
en contra suya, pues es evidente la antíie-
lis entre ios irntereses de Italia y los del 
âtioaaio, por cuanto éste es un organismo 
político y sociai dentro dt>\ Estado.— 
En la -referente á la internacionalización 
de las Garantías, de que otras veces se ha 
hablado, cree el nombrado francmasóm que 
íl Estado itailiano no debe iamás consentir-
la, porque ello sería una romdioión por la 
cual se anularía la posesión de Roma. T 
mde: 
—Puedo asegurar que la «oción intorna-
ñonal de ias órdenee masónicas tiende pre-
isamente á ejercer presión sobre los hom-
or% eminentes de todos los partidos y de 
todas las naciones, á fin de que las segu-
ridades del "VTatidaao en este sentida mo 
lean tomadas en consideración.» 
•« • * • 
El diario que da cuenta de las ma-
aif estación es del fraaicmaisón citado lo 
comente así: 
«¿Odmo se va .á tomar en serio á quien 
CTee eo laa profecías de CagHostro P E l oé-
febre aventurero del siglo X V I I I , charlatán 
f ladrén, no solamente inventor de una ma-
íonenía egipcia para hombres y mujeres, 
puede todavía tentar - la fantasía de un au-
tor dramático ó de un novelista; pero hay 
ene ser gran maestre del rito filosófico par» 
tomarlo en serio. 
Por lo demás, antes del año 200 el Pa-
pado habrá desaparecido de la tierra. E n -
tretanto, los masones itaüianoa se preparan 
Para abolir la ley de Garantías y para con-
unar al Papa á una de las muchas y peque-
islas italianas. .¿En ouál? ¿SérS la de 
Etbap Pero gju jjubó otro gran prisionero, 
^ escapó...» 
U n a c a r t a d e l S r . V e r c e s i 
El sacerdote italiano D. lErneeto Ver. 
nos remite elsita, carta, que, gus-
«samernte, publioajnios: 
«Señor Director de E L DEBATE: 
Como el diario de su digna direooión se 
T^P* de mi persona, á propósito de <funa 
de Ita.Dian), otiie apareció en (¡La Co-
J^pondonoia de España», bajo Ha firma de 
> eroesi, permítame usted deolarar, del 
o más categórico, que soy ooonpletaimen-
fl^T0 ^ d puWicación. 
m 1 ^^biera querido tomar posiciones con 
lia???1*"'* «"a más natuwul, viviendo en 
p n<i) no fechar k caorta en Roma. 
,j ^ l o ^e toca á mi praseacLa en España, 
Itenff0 PV6^8 interesarle, .le diré que no 
»i<5n0 l^^11 aJguna especlail, y menos mí-
en pPOf ca- He estado, por meses y añea, 
^«•ríS, Landres, Coilonift, Berlín y Viena, 
bua^ fin «Je estudiar sofcre el lugar la si-
Política, religiosa y social, 
«ty- importaaDoia que se da entre nos-
li¿)a-10y á la actitud dle los partidos en 
CR^I y & todo cuanto concierne á esta 
Viftjj J^f™ ^ hidalga nación, he creído que 
"•"cía d l V ^ ^ena P' fla'raie cuenta de pre-
^ ^ 8 C0Ras T^paiña, tambión por-
^ ^ntores anticatólicos como Jules Des. 
titra/rot'?'os' «n la (¡Nova Ontologíaj) y en 
Ift «f^'^j8 7 diarios, tomaban pretexto 
P*** áTJ ^ la Br«nsa católica, española 
* i J b m ü ? ^ 8 8 4 f«ndo contra el Catolicismo 
la pura verdad, que el ministro Bissolati no 
ha hablado en Grcmona en nombre del Go-
bierno, como han reconocido inmediatamen-
te sus misiinott órganos, ((Secólo» y <..Mes<a-
gero». Si de otro modo fuera, n i él ministro 
católico Felipe Meda hubiera quedado un 
solo momento formando [.arte de un .Minis-
terio (¡fue hubiera hablado en Cremona, por 
boca de Bissoiati, n i Jos católicos italianos, 
que se mostraron tan enérgicos contra el 
ministro reformista, se hubieran abstenido 
de hacer comprender á su «leadier)) el deber 
de dimit i r inmediatamente, en lá hipótesis 
absurda de que Feíipe Meda no lo hubiera 
comprendido de suyo. 
En la confianza que usted se dignará 
acoger en las columnas de su estimado diario 
estas deolaracicnes, que estimo necesarias, 
tengo el honor de reiterarme su afectísimo 
seguro servidor, Dr. Ernesto Vercesi,» 
Queda couipdaicido el Sr. Vercesi. 
Ahora, llagamos conistar que\ nosotras 
no afirmamosi su identidaid con el fir-
mante de la carta aparecida en «La 
Correspondencia ». • Taxativamente dij i . 
mos: 
((Ignoramos qué clase de concomitancias 
pueden existir entre el Sr. Vercesi, autor 
y firmante de la carta que venimos comen-
tando, y el Sr. Vercesi, sacerdote italiano, 
que desde hace días se encuentra en Madrid, 
no sabemos con qjue objeto ó misión. Mas 
sean cuales fueren esas concomitancias, un 
consejo nos permitimos darle á este último 
señor.» 
((Cuadra mejor á sus hábitos talares de-
jar á los católicos españoles en paz, ya que 
ellos tienen celosísimos Prelados 'que vigi-
ian por el cumplimiento de sus deberes; y 
luego que regrese á Italia, donde uso de sus 
buenas relaciones con aquel Gobierno, le in-
dine á no repetir las ofensas al Pontificado 
y á no exacerbar los sentimientos católicos 
de España y del mundo entero.» 
Por lo que (toca tal consejo incluido 
en 'este último párrafo, nos parece de-
ber insistir em él. 
E n efecto; los Prelados españoles ve-
lan por el oumplimiemto de los debe-
res de los católicos esipañoles, y por en-
de, es inoportrumo y oontra^producente 
que niadie pretenda supLantar á aquéllos 
ó imprimir á la accióo de éstos direcoio. 
nes oonjfcraams á la que procunaai darle 
los reivefDendois Obiiapos. 
E l Oardieniail Primado (y con él, im-
plíoitaanenite, todo el Epáscopado na^ 
cional, sin perjuicio de que otros Pre-
lados lo hayan, heciho también explí-
citamenté) hai creído urgente dar la 
voz de alflinma amite el diisourso Bisso-
lati, lafci mamá f estaciones fnecnte al pa-
lacio' de Yenecia y los insultos y cam-
pañas de la masonería italiana; ha ex-
citado á los fieles de nuestro país á que 
paternticem su adhesión imquebrantable 
al Soberanjo Pontífice y extremem las 
manáfestaciones de que elstán prontos 
á salir emérgicamelmtie á su defeoosa ; y 
ha interpretado juBtísiioiamejite y con 
toda lógica que Blalsolati habló en Gre, 
mona en nombre de torio el Gobierno 
desde el punto que asistió aJ acto. y 
oyó el discurso, sin protesta, otro minis-
tro, el de Justicaá, y el Gobierno, 
después, no ha dado explicación nin-
guna a'l Papa. 
' Don Ernesto Vercesi, naiestro comu-
nicante, habla en sentido opTiesto, in-
tentando quitar trascendencia á lo» ata-
ques contra la Santa Sed« F disminuir 
la giavedad intolerable de la situación 
del Sumo Pontífice. Yema, eivicLeinte-
mente, y lo menos que se puede hacer 
es aconsejanie que desista. 
E n cuanto á eistrechar los lazos que 
unen á los oatóliooe españoles oon loe 
de Italia, los primero^/ coinicídieaNm con 
los segundos cuanido se expresarcm con 
la valentía, 'fe y sumisión al Pontífice 
patentee en el Manifiesto de la Unión 
Popular». No hay terreno na káo pera 
estrechar las amistolsias relacionies entre 
los oa/tólicos de ambos países cófflao la 
sumisión.al Vicario de Oristo. 
Después de la guerrai^ es claro qup. 
com el fin, circlanátancias y medida 
que la unión áeoe impeirar, se encon-
trarán también unidos, sin que para 
ello sean precisias gieetianjes ni campa-
ñas de nadie. 
Pana buscar otra unión cualquiera 
no es éste tiempo oportuno. Podríai su-
ponerse que se procuraba algo muy di-
verso, y ia ísola suposición fuera per-
judicial. 
A l hablar así, créanos el Sr. "Verc*-
ei, no nos arrogamos autoridad ningu-
na: decimos, sencillamente, lo que sa-
bemos bien' por é\ conocimiento que 
noe asiste del sentir de los oartóliooe de 
España. 
Y ponemos" pinito, sin que admita-
mcls, según nruestra costumbre, pdómi . 
casi qtie serían estériles. 
E N S U F R A G I O 
P E F R A N C I S C O J O S É 
B É L I C A 
Real Academia de Medicina 
L a ooufirenicáa de extenatón de cultura 
médioa que ee ha de celebrar en esta Oorpc-
ración el «ábado, 9, á la« adete en punto 
de la taade, estará á cargo de doctor don 
Fidel Fernández y Martínez, catedrático tfe 
Medicina en Granada, quien se ocupará <ie 
las fGaracteaifitica* regionales de la Patolo-
gía andaluzas. E l aawíómioo Sr. D. José 
.Rodríguez Oarracido hará la presentación del 
disertante. 
! —^¡Teniente Hugo... cuidado ton los «hues-
j pedes» de la selva, má.s temibles, quizá, que 
los cachorros de] coronel Uzlamyl... ¡Alerta 
de noche y con el oído despierto!... ¡Ya sube 
; usted, hay que prevenir á la gente: los fu-
i siles á la mano, y en cuanto oigan cerca el 
| o¡ .iaú...ú...ú!» y el gazapeo en la maleza, 
I ¡fuego! 
Jja columna de infantería húngara avan-
zaba por la henuosfe cam-etera que, siguien-
do la dirección del río Tatro, conduce á 
liumania por el valle de Trotus. Las fuer-
i zas, dejando atrás el piiebleüito de Gyimes, 
' hallábanse ahora al pie de un viejo casti-
: lio, verdadero nido de a^uilaa, con estu-
! pendas perspectivas sobre el territorio ru-
mano. Un puente intacto permitió á los 
húngaros atravesar el Sulta, internándose 
; de cara al terrible desfiladero del Trotus. 
: Batidos y enérgicamente repelidos los bata-
llones rumanos por las tropas húngaras de 
Honned, su<s vanguardias habíanse reple-
I gado sobre la selva ignota que como un 
manchazo negro cubría e] fondo del inmenso 
valle. 
E l teniente Huso, con veinticinco caza-
dores, separóse del resto de la fuerza para 
explorar el frente. Con pequeños intervalos, 
otros reducidos destacamentos se adentra-
ron también en el bosque oscuro, fragoroso 
y sin límites... 
L a selva virgen era tan áspera y tene-
brosa que el avance de los cazadores se 
hacía casi imposible. 
Las tormentas y los huracaaies habían de-
rribado gruesos troncos, que yacían en la 
espesura como dormidos colosos, únicos ha-
bitadores de aquel reino del silencio y de 
la soledad..; Las ramas, sarmentosas, se en-
roscaban como negras serpientes y entrete-
jían tuna fantasonagórica techumbre, jun-
tando y confundiendo las copas frondosísi-
mas de aquellos árboles milenarios. Un es-
peso tapiz de hojarasca húmeda cubría al-
gunos claros de la selva, cada vez más os-
cura, más impenetrable y más remota... 
Los soldados exploradores no daban señal 
del enemigo. L a luz del sol, muy tamiza-
da por la fronda, se iba extinguiendo en 
un crepúsculo triste y abrumante, crepúscu-
lo sin horizonte y sin estrellas... Había que 
emprender la retirada. 
Durante media hora, ios soldiados, silen-
ciosos y cansinos, atravesaron tres kiilióme-
tros de bosque. E n la oquedad inifinita de la 
seOiva, el mairtilleo apisonante de las bota z a s 
tenía ecos de rítmico y apagado redoble. 
Uno de los soldados detúvose de pronto, y 
escrutando en la penumbra, á la vez que 
amugamdo eíl entreoejo, dijo á su jefe: 
—¡ Mi teniente, hemos perdido el rumbo ?... 
| Por aquí no es por donde hubimos de pe-
netrar en el bosque!... ¡Fíjese usted, mi te-
mante... estos árboles son más alargadios; 
esas zanjas que no encontramos á la venida ; 
aquel derrumbadero que se ve á la iz-
quierda I. . . 
E i teniente Hugo, empalidecido por su 
tremenda responsabiKidad, hizo alto y obser-
vó en todas cnreccicnes. 
—•¡Poir a)lH íes!... ¡No. . . no es por alllí... 
dtebe de ser por la izquieada. I ¡ Sí; segura-
mente es por la izquierda!... 
A los quince minutos, el destacamento de-
túvose de nuevo. 
—"¡No es por aquí!... ¡Este sendero va 
a llevarnos IMos selbe atióndél... ¡A ver, 
dos potrullaa que, ion aEejarse, nos orien-
tan!...—ordenó eü oficial don urna energía 
extraña, que ora la careta de su turbawióa 
y sobresalto... 
L a seíka, enoresponada por Ja nodhe, hizo 
inútiles todas (Las tentativas de los solda-
dos para orientarse en edla y huir... Hubo 
que acampar. Una fogata puso respCiandores 
oraliinos en el boscaje, proyectando isombras 
fantástioas de momistnuos quiméricos al per-
filar las absurdiaia siluetas del daberíntioo 
ramaje. 
—¡ Buen goterón!—exclamó un sargento, 
mostrando su diestra y mirandio arriba. 
—¡ Lluevo I—hubieron de decir casi á xm 
tiempo Tos sdldadoe. 
— ¡ í í o dlueve, nieva !—replicó el teniente. Jj¡j[ni(. 
San tedho ni abrigo, casi abrazados á l y 
gruesos troncos para guarecerse bajo las co-
pas de los árboles, aquellos hombres perma-
necieron mucihas borais ¡ muchas !... La nie-
ve había apagado la fogata, envclviendc en 
un sudCario impdíuto <& la selva entera. De 
repente se dfiQÓ oír el «jaiú-aú ú» terrible de 
los lofooo, cuyae pupiüas sanguinolentas ful-
gureban en fta oscuridad por intervalo». E l 
teniente Hugo, hambriento y fíü.'iwmeci'uc 
como sus pobres cazadores, tuvo energías 
para gritar: 
—¡ Mnchachos! .„ j Loe lobos!... ¡ Esos fusi-
les!... ¡Fuego!. . . 
Retumbaron en el bosque las descargas. 
—¡ Se han idd. . . 
—¡Se han idC, mi teniente!... 
Pero i lai medie, hora el «¡jjaú... 1S...Ú!» 
se esouohó de nuevo; un a-ullido sordo, de 
fieras hambrientas, do copiosa manada, ba-
beante y colmillada... 
W ^'tó'Hoos de Ttailiia de un modo 
• hombres eminentes, como el ilustre 
* * Joaé Tenido, 0rWÜ.'u,,e o iol<>, el marmiós Felipe 
^ a d o 7 f1 PAdrG Agu»tín Gemelli han 
'>ll^dami' e9'&nio<:- dirigiéndome cartas. 
Jada, 4 ! 6(11 108 diarios de Italia, encami-
ioo« d« TT13̂ 61' 1111 í101i^'io entre loe ca-
^ f e n s i ó J 7 ESPAI5A, hasado sobre la 
k!1"4 ^esm,!, f las respectivas situaoionp'-
U1"̂ ' e S T la ^,erra—que deberá aca-
Para 1 ' PATTE " P " ^ SU BA-
^ «&ni^<..*,0t,ra gu^m. la guerra de er-
que no podrá faltar, por 
v T 
6» 
íbnimg-o, y, al Sbaapdeiítet/ obagá-
nuKlu Jiiucliedumbre is-e agolpa ú das 
puertas do teoítiós y c i i K i u a i u g i a i u s . 
ÜU estos últimos, ei .espectáculo es 
«•onlimio, y laina üía de gentes, ucum-
pañadafi de criaturas de tudas edades, 
espera la hopa de ingresar á la sala. 
-Eu lius ultimas éecbÍQnés ia atmósfe-
ra es casi inespirable; y para cumplir 
el programa, la exhibicióu rfle Us pe-
iicullas se veriftea sin el meuor descau-
sô . Los ojos, causadas, fíjause, con hip-
nótica atención, en la blanca pantalla 
donde se reflejan vertiginosas escenas, 
cómicas ó dramáticas, que producen 
en el ánimo de los esipec-tadoies sensa-
okmes diversas, que estimulan lo® ce-
rebros y, al tin, marean y fatigan. 
L a oscuridad y la Tista de luebas y 
persecuciones asuistan á lo«s pequeños, 
qué sueden llorar abrazados á sus ma-
dres. Los niños mayoms, inmóviles y 
atentos, siguen anüiosos las pe-ripeoiaa 
de la acción, y, al terminar el espec-
táculo desearían ver más cuadros, de 
igual modo que hojean, ávidos, los li-
bros, de estampas, donde el mundo ex-
terior se les revela bajo múltiples for-
in^s. 
La. sensación visual del movimiento 
y de la mímica humana reveladora de 
actos pasionalets es tan honda que no 
pocos individuos, equilibrados sufren, 
durante largo tiempo, la .sugestipn de 
las películas, de igual modo que resue-
nan en los oídos las melodías musica-
les después de la. prolongada audición 
de un largo concierto. 
T , como es lógico, en los cerebros 
débiles el e íecto es mucho más persis-
tente, en ocasiones ¡indeleble, pudien-
do idar lugar á repetición de actos de 
modo inconsciente. 
Está probado que la blanca pantalla, 
al reflejar escenas criminosas, ha he-
cho mucho mal á la infancia. Las so-
ciedades de Himiene. las dedicadas al 
estudio ded niño enfermo, como las de 
Pediatría, las que probaran prevenir la 
criminalidad, los Centros pedagóei-
CCMS, cuantos se interesan por la vida 
del niño, han examinado efite proble-
ma, exhortando á los Poderes públicos 
ipara que la censura cinematográfica se 
implante á fin de evitar males, proba-
dos, por la iníhiencia, á veces desmora-
lizadora, 'del popular espectáculo, y al 
mismo tiempo aprovechar los sanos 
elementos de instrucción educadora de 
las proyecciones". 
L a censura «e baila establecida en 
todo él mundo civilizaidío, y en España 
existen disposicioneis gubernativas, que 
deberíain ampliarse, encaminadaia á re-
glamentar el -espectáculo. 
E n Barcelona, donde trabaja con re-
gularidad el Comité de inspección, 
constituido por las autoridades é indi-
vidiuos de la Junta de Protección á la 
Infancia, ise examinan y censuran mi-
llares de metros de pélículaiS, mensual-
mente, cuyos título® publica la nevisr-
ta «Pro Infantia». 
Pero eia urgente crear Soaiedades ise-
me jan tes á las que funcionan en Fran-
oiia, Italia v Alemania, para la confec-
ción de cintas deatinadae á 'la juven-
tud. 
L a L iga de cultura italiana llamadla 
«Minerva» posee infinidad de cristaíles 
y películas para provecoioneis, que se 
reparten por todas la® escuelas para 
instruir y deleitar á los niñots. 
E n la actualidad, la Liga francesa 
tde enseñanza organiza, por medio del 
Pedagógico, las sesiones de 01-
íién»átógrafo instructivo, oon gran 
éxito. 
E n el niño no ©stá completamente 
desarrollada la concieaicia paicológi-
oa, que sólo es cabal cuando las per-
oep'cioíies se conservan v analizan, y 
pí|ra ello es indiispensatíle una aten-
ción isogtennda que no produzca ni 
cansancio ni ofuscaciones. 
I^as vistas fijas permiten que la ex-
plicación acompañe á las proyecciones, 
y en eeto sentido la clásica linterna 
mágica es muy apreciada por el niño. 
Pero, a l propio tiempo el cinemató-
"O-
grafo consliUivc una especie de gim-
nasia inteleetual, despierta la imagi-
nación, como es sabido, y se complin-
den asi mejor los hechos práctico®. < 
E n el instituto Pasleur se han im-
presionado einlas referentes á ciertas 
enfermedades, como la liebre recurren-
te, enfermedad del sueño, etc., tan 
instructivas como, la reproducción de 
las operacunies del gran cirujano Do-
yen, que acaba de morir. 
Para las películas educativas era in-
ddspensable que pudiera deteneíise el 
movimiento del aparato á voluntad del 
nuietstro ó demostrador, para fijarse en 
detalles importantes, y esta mejora se 
ha conseguido en Alemania reciente-
mente. 
Sabido es que no es ya nrresario que 
la sala permanezca complelamente á 
oscuras, y, por lo tanto., la^ exhibicio- 1 
neo no serán perjudiciales para la vis-
ta ni 2|r¡ecerán otros peligros que los . 
moralisFas denuncian á diario. 
Las películas dedicada® á la infan-
cia y á la juventud no deberán exceder 
de doscientos metros, y sin necesidad 
de apelar á los arg-umeutos novelesco® • 
y policiacos, se podrían hallaren la His-
toria Natural, Geografía, Fisiología, I 
Artes, Indu.srnas, Manufacturas, etcé- i 
tera, asuntos de gran interés. Además 1 
de eisto, las obras maestra® de la lite- ; 
ratura española y extranjera, la His- ' 
toria Universal, la Mitoh>gía, los cua- j 
dros de la vida real, excursiones, ex- I 
ploraciones, viajes... se deberíanrepro- I 
ducir para deleite y enseñanza de chi- 1 
eos y de grandes. 
Actualmente, las espantabLeís esce- ' 
ñas de la guerra han sido recogida® por 
el cinematógrafo. AÍLgún día se con- \ 
templarán con horror v acaso contri- • 
huirán á que la «Paz» fecunda y bien-
hechora reine en el mundo ; pero mien-
tras tanto, proporcionen los amantes de 
la humanidad á la® actuales genera-
ciones las enseñanzas de la cienoia ne- ' 
dlentora, 'los cuadros del trabajo rege-
nerador y la viíjióin de la bondad y del . 
bien que reinan, aunque no gobiernan, i 
en <*ste valle de lágrima®. 
Tyos que en España emprendan con 
generoso y noble empeño esta obra de : 
cultura, alejando de la. blanca pan ta- ; 
lia lo obsceno y desmoraiHzador y cuan-
toa males á su sombra cobijan, por 
desgracia, en la actualidad, procede-
rán como verdadero® patriotas. 
MANUEL DE TOLOSA LATOUR 
» r n « J 
La Orden del Santo Sepulcro 
La- Inclita/ Orden Militar»del Santo Se-
pulcro se reunirá en Capítulo el día 8 ded 
corriente, en la Heail Iglceia Colegiata ael 
Santo Sepulcro, en Oalatayud, Casa matriz 
de la Orden en España, de históricos re-
cuerdos y venerandas tradiciones, oon ob-
Í'eto de ceflelbmar ila Fiesta de Estatutos en icnor do su excelsa Patrona, la Santísima 
Virgen María, en el Misterio de su Con-
cepción lamaouliada. 
L a función religiosa comenzará á las diea 
de la mañana, cantándose Tercia, con asK*-
tencia de los señores caballeros que disfru-
tan del privilegio y fuero de sentarse en 
coro con el Caibildo de la Real Colegiata; 
y después de solemne procesión por el inte-
rior del templo se ceíebrará la Masa can-
tada, en la que ocupará la Sagrada Cátedra 
eü muy ilustre Sr. !>. José María Sanz, 
canónigo de la Catedrail de 'Daraaona, to-
mando parte en tan soílemmes cultos la Ca-
pilla música de la ¡Real Colegiata, dirigida 
por su maestro, D. Ildefonso Pardos Le-
zaun. Beneficiado de la misma. 
Concurso de palomas mensajeras 
L a Sociedad tOentre CoHombofil Catalái, de 
Barodlona, celebrará eü día 9 del actual á 
las once de la mañana, en el Observatorio 
Astronómico, un iconourso de palomas men-
sajeras, dedicado á Sus Altezas Reales Prín-
cipe de Asturias é Infantes. 
Por las augustas personas á que va de-
dicado, 7 por tratarse de la primera Socie-
dad qrtó ha efectuado en España concur-
sos de tan larga distancia á mitad del día, 
eft acto promete ser en extremo intere-
sante. 
F R U S L E R I A S 
A loe des meses, cinco batallones húngaros 
cruzan la trágica seflva del valle de Trotus. 
Diez compañías rumanas han sucumbido an-
te el emfpuje de los húngaros, que van á 
batir á todo éll ejercito rumano del Norte. 
Loe exploradores de vanguardia se detio-
nen, sorprendidos, en un claro deOj bosolue; 
y... trai de unce segunde» de contempla-
ción, se arrodillan y oran. 
E n aqtuella espedte de plazoleta, salpi-
cada de fueáHes con herrumbro y correajes, 
hay unos «squeletos, blaaquoaooa por un 
rayo de luna... 
—ILos caradores del teniente Hugo!—ex-
danna un oficial. 
Y con un escalofrío de terror, los soldados, 
al desfilar por delante de aquellos restos, 
salndan. rezan y musitan: 
—1 Loe lobcsl.,, | ¡ Loe lobos!!... 
CURRO VARGAS 
L A D I P U T A C I O N 
P R O V I N C I A L 
•W^3 j lialla'do «5o también entre 




• L ' * 'i'*,'6n 0(>sa clue me' sorprenda 
J? «oiao'L> "P8 ^aeión hospitalaria y no-
w-,- > o/),., • 86 me hagan cargos por 
V*1^ fino« gl<Wm"!08 Pi-ecisamente por 
^a<5ePto ^ h* Propuesto. 
í £ á ^ DP 103 áo ; no reoo-
E ^ H t e en"^1^*1 d','r0{:'l10 de poner a'b-
^ S«d «ni prefinida adhesión 
Academia Universitaria Católica 
plaza de} Progreso, 6. 
Hoy, jueves, s>e darán en este Centro las 
teonfarencias siguientes: 
De cinco á seis de da tarde, ed P. Cuer-
vo disertará «cerca de «La filosofía de 
Bergson». 
De seis á siete, él Sr. Tarca! hablará acer-
ca de cLa formación del periodista». 
HOMENAJE A CLAVE 
En los días 31 de Diciembre y 1 de Ene-
ro se celebrará en Barcelona un importante 
festival-honronaje ail maestro Clavé, con mo-
tivo de darse ei nombre del eminente nuísrioo-
poeta á una calle de la .ciudad condaJ. 
Están invitados todos los Orfeones y So-
ciedades corales de España, y so ha abierto 
un certamen Jiterario-musical. en el que se 
^diudticaráu importantes Dreinios. 
Continuación del presupuesto ordinario. 
Ayer celebró la .Corporación provincial la 
duodedma dealón diél presente período, bajo 
la presidencia del Sr. Díaa Age 10, dedicando 
las horas reglamentarias á la continuación 
del presupuesto ordinario para 1917. 
Se discutieron ampliamente infinidad de 
enmiendas presentadas a'l capítulo sexto de 
gastos, todas referentes á personal de es-
tab'.ecimientos de Benefioencía. 
Sólo prosperaron las siguientes : 
Hospitail Provincial, meiora de sueldo de 
un mozo, 4o6,2ó; Hospital de San Juan oo 
Dios, se mejora á un mozo en ración diaria • 
Hospdcio y Cdlegio de Desamparados: se me-
jora al profesor calíjrrafo en 500 pesetas* 
al litógrafo, en 207,50; á los sastres, en 
480; Asilo de Nmestra Señara de las Mer-
cedes, á un ordenanza, en 300 pesetas. 
Las referidas cifras aumentan el resumen 
total de gastos de Benefioencia que ayer pu-
blicamos con las que resulten de la sesión 
de hoy aft discutir las enmiendas que se 
presenten á los conceptos de la Inclusa v 
Colegio do la Paz y Casa de Maternidad 
oorresnondlentes ai! mismo canítulo 
L A N I N A D E L A S P I E L E S 
Lugar de la escena: cierta 
plaza de la villa y corte 
situada en la parte Norte; 
la plaza, casi desierta. 
Él mentó nos trae, ligero, 
d&sde la nevada altwra 
del Guadarrama frontero, 
átomos de ni&ve pura, 
y está la temperatura 
á tres grados ha jo cero; 
mas con tal testarudez . 
sopla el viento en nuestra tez, 
que nos da la sensación 
de que los tres grados son 
nueve ó diez. 
Servidor, como un sorbete, 
está esperando el tranvía 
diez y siete, 
que no llega todavía. 
¿ Quién logró una vez siquiera, 
que el tranvía que se espera 
cbcuda cuando nos cuad/ref 
Lo que llega por la acera 
es una niña hechicera, 
con su novio y con su madre. 
Mi mirada se extasía 
mientras la helada soporto: 
va de corto todavía, 
y va de corto, muy corto; 
quizás corto en deinasia. 
Luce una faldiüa airosa 
y un abriguito modelo, 
y en la madeja abundosa 
de su rubicundo pelo 
una gorrüla graciosa. 
Tras estos detalles fieles, 
fijémonos un instante 
en su pamre elegante 
¡de Jas más costosas pieles « 
de animalejos oscuros, 
que de vivos nos molestan 
y después de muertos cuestan 
una atrocidad de duros! 
Y permítame el lector 
que la descripción concluya 
diciendo aue. ¡ á igual tenor 
que las pieles de valor, 
lucía tmnhién la smya ! 
¡ S u propia piel, sí, señor/. 
Porque la piel iba abierta 
para dejar descubierta 
una parte principal 
de la región pulmonal, 
sin gasa, tul ni terliz 
más ó menos transparente: 
¡a l aire completamente; 
lo mismo que la nariz! 
A l mirarla, servid-or 
exclamó al punto: —¡Dios m í o ! 
Las pieles indican frío, 
y el gran escote, calor. 
S i esta niña no está loca, 
¿ quién me explica el embolis-mo 
de mostrar á un tiempo mismo 
que se hiela y se sofoca ?— 
Y en estas dudas crueles 
dije parra mi capote: 
— S i escote, Aparra qué pieles? 
S i pieles, ¿ para qué escote ?— 
¡ A y , juventud, juventud, * 
que sólo á lucir te aplicas, 
y á la moda sacrificas 
h salud! 
Mira que la vida toda 
no ha de entregarse á la moda; 
y exponiendo en forma tal 
tu cutis angelical 
al helado vendaval, 
traerá tu mala fortuna 
una afección catarral, 
una bronquitis ó una 
bronco-neumonía gripal. 
Mira, gentil fígulima, 
que haces sufrir á la gente; 
pues el verte solaonentc 
pone carne de gallina, 
¡A mí tintar me has hecho! 
Tapa tu inocente pecho 
con esas pieles preciosas; 
porque, para ciertas cosas... 
¡no hay derecho! 
GARLOS L U I S DE OUENQÜ 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
ALMERÍA 6 
En la ig-liesia de Santo DeAungo se 
han üulcbrado íuntraics en sutragiu del 
em,porador Framcisco j * v- . 
iV.esidieron el cónsul austríaco, muí*, 
sieur Lussnig'g'; loci g'olx.rnad'jrcs civil yl 
militar, el adcaldie, el presidente de la 
Audiencia, el dcleig"ado de Hacienda, el 
übújjipo, el pomandanfee de Marina y ei 
prosidente de la Diputación. 
Asistió una enorme concurrencia, en* 
tne la que figuraban los elememtos otL 
cíales., los cónsules de las naciones cea», 
trajes y de las neutrales, é infinidad d« 
señoras. 
Olii ió en la Misa eü Domimco Zaca-
rías. 
En el centro del templo hallábase c< 
locado el túmulo. 
• * • 
MALAGA 6 
Con giran pompa se han celebrado en 
la Santa Iglesia Catedral lots funeinaloa, 
por el eterno descanso del alma del enu 
peraddr Francisco José, costeadas poli 
eíl Consulado de Auisitria-Hungría. 
E l acto, al cual asistíeiron todas la^ 
auitonidades eclesiásticas, militares y c5< 
viles, resultó lucidísimo, siendo presidk 
do por el señor cónsul de Austria^Hun< 
gría, D. Ernesto Kusche; el cónsul 
Alemania y el Sr. Wolfschütz, decanic( 
de la colonia anjiatiriaca. 
' Una Comisión, integrada por D. Ra*̂  
fajel J . Baquera y D. Augusto Wttissmann, 
necibió á las autoridadles y Comisione^ 
civiles. 
E l excelentísimo señor Obispo de la 
düóoesis, por hallarse enfermo, ddleigói 
eo el señor Ptovisor dlel Obispado. 
Formaron el duelo di ilustn'simo señottl 
Obispo auxiliar; 'señoras alcalde y con-
cejalies, gobernador civil,. gobemadotl 
militar y comandante de Marina, acom-
pañados por el señor cónsul de Austria-
Hungría, el de Alemania y el Sr. Wolfs-
chütz. También asistieiron Comisiones da 
todos lois Cuerpos de la g-uarnioión y deu 
más autoridades civiles. 
Ante el altar' mayor se había erigidoi 
un soberbio catafalco, que, en ®u frente, 
Ostentaba las armas del Imperio austría-
co y neirno de Hungiría. Durante el actd 
rciligiioso actuó una gran Orquesta dte 
cuerda y un. bien nutrido colro, que aoom-
pañó á los varios solista® de canto. 
A la terminación, el profesor D. Luis 
López ejecutó en los mtagrúfioos órga-
nos de la CatedlraU el himno austriaoo, 
que resultó de una magnificencia extnai-
brd ima ría m ente emocionante. 
La oOncuirrencía., mimierosísima; pues 
: sabido es la grandes aimpatías con que 
cuenrtian en Málaga loe países centrales^ 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
— 
Natalicios, 
E n Madrfd lm Ado á luz un niño 
la bella consorte del ex diputado conser. 
vadotr D. Vicente Urrutiaij una niña^ 
la disting-uida esposa de D . José Ga .̂ 
ray Rowart, y en Málaga, otro niño, la 
• condesa de Campo Rey. 
1 Enfermas.. 
, En Chidana se halla enferma la mar. 
. quesa dlel Buen Suceso. 
••- En esta corte están, restablecida^ 
, de las dolencias que han sufrido, la mar. 
; quesa de Movellán y la diatñng-uida con*. 
I sorte de nuestro ilustre oolaborador doc 
! tor Todosa Latour. 
Enfermo. 
Se halla enfermo de algún cuidado el 
. respetable senador y ex ministro don 
Fauístino Rodrígiuez San Pedro. 
Hacemos votos por su restabled-
I miento. 
Viajerosi 
E l duque del Infantado y una de sual 
. bollas hijas se encuentran en Sevilla; e» 
táh alojados en el palacio del ooin|de 
de Colombí. 
••• Han llegado á Madrid, proceden-
| tes de San Sebastián, los marqueses de 
t Viesblla y dte Aitanfie, y de Cádiz, los 
; marqueses de Tamarón. 
••- Han salido para Vailenda el dlstin,; 
| guido abogado D. Salvador García Gonr 
zález y su bella espoisa («meé» Paz Brun). 
Aniversarios 
E l 9 se cumple el X V de la muertti 
del conde de Velle, de girata memoria 
A au viuda., la noble duquesa de Pino, 
hermoso, é hijos, D . Manuel, conde d< 
Velle; X). Juan, oonde de Ruidoms, 
D. Jasé, soltero, é hijas poUtioa's, doña 
Carlota Cuiten y doña Rosa Bueno Gar-
zón, reitenamos la expresión de nuestnot 
serLtimíento. 
-•• Mañana se oumpLe el sexto anlve(r< 
sanio del fallecSimíen.to del excelentísima 
Sr. D. Firancisco de Paula Chavea, mar» 
qués die Quintanar y oónde de Santibá, 
ftez. 
Nuevamente, en tan tris/te fecha, rea*-
teramos á la famiHia la exprelsión dí( 
nuestro aentimienito. 
Bodas. 
Con motivo de su próximo enlace edr* 
el ilustrado diplomático conde de Monte, 
fuerte, está recibiendo muchos y valiosoí 
presentes, de sus deudos y amigos, la be. 
lia señorita Rita Travesedo y Bernaildo de 
Quirós, hija primog'émta de los manquew 
ses de Santa Cristina. 
••- Anúncnase la de . una encantadora! 
señoniiba, pentenieoiente á ilustre familitf 
de Levante, oon un- bizarro oficial de 
Ejército y título de Castilla, deudo suy<x 
Concepciones. 
Mañana serán los días de las señora^ 
de Uirquijo (D. José María), Abellái 
Márquez (D. Pedro) y Tomaseti (dota 
Adolfo). 
Señoritas de Urquijo y Tomageti Sao 
Juan. 
Les deseamos felicidades, 
Pésanu 
Se lo enviamos sentido á los señores 
de Montojo fD.Edgardo), por la muer-
te de su preciosa hüri única, ocurrida en 
Bidrritz; haciéndolo rxtensivo á los abue. 
lois: ccndesia vkida de Casa Montalvo y 
señores <k McNatojo (D. Juan). 
V . ABATE P A I U ' 
jueces 7 de Diciembre de 1916. ( 4 ) E L D E B A T E . 
MADRID S4ño v i . N um. 
L A S S U B S I S T E N C I A S 
R E U N I O N 
D E L A J U N T A C E N T R A L 
o 
L A SESION DE A V K K 
———O 
LA TA.^ A I >KL C'.UtMt IN 
tíe uiú cuLiita de una .proposición que wl 
f&r, Lazcauoi presenta, en numm* «ie !>>* 
üuüe'rus, • pai.a la distribución ükri cañrbóa 
cara usos doruestir-ó.;, a prdáintíowe pase al 
Comité ejecutivo. 
E l Comi-té dio c - i c v a , Je su j)oii«uci* ¡--a 
ouiite-itar á la Jie,. '! orden de ¿y de N> V . UÍ̂  
brí? d© 1916, qu« inviki H la .IIIUIM, C«oipa?l 
Á pjoponej vai:Hcun^,. en )•« tasa uwn-a para 
el carbóu que la J u n í u \ifttii& ©k^ado ant^r 
n o r m e i l t P , \ á disrineui; dlchá tílMJ 
lo- osos de'la ÍBdnstri«, con iégiinen eap 
oiwl p«Ta ia fábrica .W gas. Kn ta ponimcia 
gt.' propon^, «iti-d otros partiíukiriMj la dis-
ibincíón de la pt-tpi-'ñ* y de la grande indu»-
t i i a . pciC la cuntiiljiicion imlusíiial que sa-
ti&tu.yan, comjpa'eitdiendo en la piuneia las 
¡iaduitiias q u e paguen hasta 1.000 p^M'tas 
d e cuota, y en la grandi- 'as deinús. creán-
dpse una uticina central distriljuidora de] car-
IUJIL. LMU funcionarios del Estado, elegióos 
"HII el ministro de Hacienda, paira que hagan 
pl oían geiterafl (fe distribución, debiendo di-
/igii-f ail Comité ejecutivo ;as petioioues de 
oarbóu para uso doméstico, encargánduse de 
Va venta en cada polilación los detallistas, si 
«captan la tasa, y si no la aceptan. lo« 
Ayuntamifutos. cAMjftoando las iábricas de 
gas Como ppLjueñas industrias y 6n<'c»ii)endan-
do á los miueros l a fiscfílHjUfcCidll para rom-
piabar eft destino á que eil carbón se de-
dica. 
E l Sr. í.azrano combatió (Tistiiit.:.s rxtro-
IDos de la ponencia. 
El Sr. García Cortés expuso su favorable 
cnterio á la moción del Comité, que ooiíieide 
:én gran parte con la que él había hecho, 
«a bien tiene que observar que debe ser be-
.«eficiada toda la ¡ndu^tri:; con la tasa, pero-
•con tasa' di «.tinta, clasificando aquel!-i en 
tres grupos, aparte dt? lia tasa para usos (To-
^és t i cos : una. de industrias que actualmen-
te trabajen con pérdida: otri. de úidustría 
cuva gananeda sea la normal fdél "5 al 9 
(por 100). y otra, de industriáis beneficiad')<s 
por la guerra. Reconoce que est« cilavificanón 
es muv difícil, por falta de orsani/.^-ión: 
,pero estima que debe Ilegairse á e-lhi. l 'n-
tienden que no puede tomarse como norma 
para la distribución Ha fuerza de los motores 
gue emplean las industrias. 
' Respecto á las fábricas de gas, entiende 
*jue. aceptando el critcr'o de la Junta, debe 
flbli^í^seias á que vendan el fluido al pre-
jtif-, que tenía antes de la guerra, y el cok. 
»ólo cargando el aumento que haya tenido 
el carbón. 
Quiere hacer constar que. p i ra fijar \»¿ 
tasas de carbóu. sé ha tenido en cuenta el 
enmonto de jornales comedidos últimamen-
te á loe obreros mineros, y agregó (pie, á 
pesar de todo lo dicho, votará Ib. ponencia, 
por entender que su fondo ea análogo al 
de la propuesta que hizo á la Junta en la 
¡Jltima reunión, 
' E l Sr. Luactvs manifestó que le cons-ia, 
por dato* autorizados, quo, t-rm el precio 
actual del carbón, las fábricas de gas pue-
den vender el cok mucho má.s barato. 
EJ Sr. D'Angelo aclaró la ponenc;a, ma* 
lUifesitando que ella se refina sólo :í la 
dñsticción entro la grande y pequeña ín-
dusxria y el régimen especial para fábricas 
de gas, y qüe otra ponencia que oí (Vmiité 
presentará ê. rei'ería á la rebaja de la«j ta-
/as; v que para la deu-rminacuón fie zonas 
de distrib-ución se tendía en eín uta la si-
gilación de las mina-', h»* ti nn-noi io.-» y los 
antecedente,s de los mercados afectoj á cada 
ouenca. agregando que la consideración de 
ias fábricas de »¿a.« como pequeña indi;-'r.riii 
ê ha hecho temiendo en cuenta que e.N una 
induatriri de seirvicio públicr». 
fíechj por el w?M<>r presidenta !.a ptegónr 
<ta de si se acepta la ponencia, el Sr. Alva-
/ez .Mendoza expresó su voto en contra, ha-
lleudo con&tn'r i pe. sin (Mitrar en d fondo 
íie la ponencia, estiiinándota niu.v u.editada, 
•eit-era la opinión expuesta en la lütima 
Ounta, deque, por aceptar oí criterio de la. 
Real orden que ae discut", en cocha drl 
acuerdo anteriofr de la Jimia, aun suponion. 
do que la pon yuíía pudiera Per cje/ iitada, 
ios efectos de la ir\-s. del carbón no Ücgarfan 
el consumidor ni au;i dí-¡..iés de dos ¿.ños 
Intervinieron varios señores vocale« de la 
Junta, para pedir «((laracinme»* sobre la 
norma establecida por la ponencia para dis-
ítinguir la grande de la pequeña induatria, 
entre ellos eí señer marqués de la Frontera, 
•que pidió se declarara, sii la industria agríco-
la que no paga contribución industrial debe 
estar ó no comprendida e.n la piquera in-
dustria, contestando el Sr. D'AngelO que, 
como todavía no se lia dictado Real orden 
aceptando Ja propueata de la •lunut sobre ta-
«a de trigo, éí Comité no lia resuelto el 
Asunto; y el Sr. Santa Crue hizo notar que 
Bn muchae explotaciones agrícola^ de Levautu 
ao se cultiva el trigo en gran escala, y, sin 
embargo, se emplea el carlx'm para instala-
^oaes costosísimas de riegos, que represen-
ta .intereses muy (respetables. 
E l Sr. Luaces pidió que se tase el carbón 
de otras ouenoas mineras no comprendidas 
en las ponencias del Comité, y el Sr, Mate-
sanz contestó que, por carecerse de datos, el 
Comité no había procedido á esa tasa, supo-
^liendo que el precio del carbón de esas cuen. 
tt&s se acomodaría al de las tasadas; pero 
^nyitó al Sr. Luaces á que facilitara al Co-
^nité los datos de q¡uc dispusiera, para pro-
ceder inmediatamen/te á la tasa que solicita. 
Su criterio sobre el arroz habíu sido el 
« e que no se autorizaran más exportaciones 
que las de aquellas mercancías que estuvie-
ran sobre muelle y con los despachos de 
(«duanaa iniciados; pero que en vista de los 
graTtísámos conflricftos que representaciones 
yarliamentarias é industriales le habían ex-
puesto, con justificación perfecta, respecto 
,1B exportaciones de arroz, había autorizado 
elgunas exportaciones, que en junto no as-
ícendiería á 4.000 toneladas; reconoeiendo loa 
jclaputados y senadores, como los arroceros, 
IqUe le habían visitado, que con talej autori-
^Jtacianes de momento se salvaban las gr.iví-
Íimas diíicultadeb quo podía originar la pro-líbicióm de la exportación, 
i Respecto á autorizuciones de expertacién 
iHe judías, lentejaci y otras; mercancías aná-
•V)gas, haua constar tumbién que hubíu com-
iprubado perféoMmante que nmdio.s expen-
Bedoree tenían facturadas ^us mercanciis 
'díesde eil día 18 de Octubre, y qüe por cliíi-
icuhades de transporte no habían llegado á 
Ju destino, por lo que >c había visto en la 
ípreciaión de ordenar que se pi i niiticra la 
¿xportación de lai* hieroá-ncífta que esituvie-
^•an en ruta, ei fueron facturadas antes de 
la publicación d e la Real orden pr<>liil>ien-
'du las eiportacioues. 
1 E l Sr. Peirontelv hizo constar que, en 
afecto, son ciertas las diiieültadéa de trans-
porte, debidas princip^lniente á que las Com-
pañías francesas de fi-rrocaiailes no ponóii 
•n la frontera material suficiente para el 
/Cambio, por lo que uxiüte ollf una congestión 
«IM lueroancías y de vag.-ties que i 111(1..-il. 
<4ita. el transporte. 
j Dada cuenta de la Real orden de 1 de 
JDieiembre actual, en la que se invita á la 
Junta á que realice con urgencia un plan 
ce abastecimiento del mercado uaui^nul de 
.trigo y carbones, &e acordó que pase al Co-
ViiVh, pata que proponga lo que estime upor-
Itono. 
L O S P R E S U P U E S T O S E N L A S D O S C A M A R A S 
E l c o n d e d e R o m a n o n e s , e n e l S e n a d o , i n s i s t e e n r e q u e r i r l a b e n e v o l e n c i a d e 
l a s m i n o r í a s , — L a s m e j o r a s d e l a a s i g n a c i ó n d e l C l e r o , d e f e n d i d a s p o r e l s e ñ o r 
B i l b a o , L o s S r e s . L a C i e r v a y V e n t o s a p i d e n q u e u n a C o m i s i ó n p a r l a m e n t a r i a 
d e p u r e r e s p o n s a b i l i d a d e s p o r l a s o b r a s d e l a c o l o n i a d e l D u e s o . 
E l Sr. Lloréns nldió ayer los expe 
dientes r ek i t iyba ú los feriucairiles Al 
i'ázar-Luiuche y (..VutuTetuán. Bizu 
constar (júé hace ciato uñas los pidió 
j.'oi priinera vez, sin reÉalt«4o en uno 
de esos ou&os. \ con resultado iusuii 
r i en te en el utro. Solo, cu este óltiiuo, 
vmi.-'iini ailguitbs dorumentos, r.^a es 
aUOtmal y extraña e.sta pereza de los 
(roliieiuos;-' ¿ S o es sjnuiticativui' 
FonnuJó el Sr, Sepane el pulriótico 
nieo'o de que neis ocujiamos en la. pri-
Bténa plana, de ráte juuaero, \ se pasó 
al presupuesto de liracia y Jttsticia. 
I ) . F,<tel);iii t i i luao \i'uo una calurosa y 
etopuenté deteit'sa de los dereebos de la 
Iglesia res|K-H-to del lístiado espautrl. 
Kn su discurso, breve v sii,st.aucios<j, 
enumeró y Sajeló todas las depivdu-
eioiies y le.trocini'os cometidoe por el 
Ksi.cJii) á lo Latjfa del siglo X I X ; pa-
tentizó la bondad macábame de IOB au* 
loi iilud/s e'-'le.-iá.-i iras, en ese orden. 
y el abneo-ado heroísmo de] (.'lero lni-
milde y pobre—oada día más, porqiie 
sn.s liulicics son los mismos ntie lui.ee 
medio sig-lo, á pesar del (Micaieoimien-
to de la Tilda—; ensalzó la altísima mi-
sión religiosa, social y ad tica ti va diel 
párroco ; isostnvo la dependencia moral 
en <iiie W Estado sv lia lia respecto de 
la Iglesia y la indeipendencia económi-
ca que é¿ta. necesita ; recordó ê e olvi-
dado artículo U de la Constitución, que 
á •tanto obliga porque es profesión de 
fe del «Kstado» eispanol, v terminó abo-
gando ardorosametite por que se iieme-
•die, sin dilaciones, la aflictiva situa-
c i ó n de coadjutores y párrocos. Un ex-
ceilemte discurso por la forma, tribuni-
cia, por lá sana doctrina y por la pea-
tecta coiK-iatenación de Jos elementos 
filosóficos, históricos y jurídicos de que 
se valiera el orador tradicionalista pa-
ra defender su tesáis. 
Del resto de la .sesión anotemo'S las 
denuncias tarmnlactae por el Sr. Apa-
ricio acerca de lo que. pudiera llamarse 
«el escándialo de la penitenciaría del 
Dueso», tan graves y sólidas, al pare-
c:'V. que movieron a] Sr. L a Cierva á 
pedir el nombranrvp.nto de. una Comi-
sión parlamentaria que depure respon-
sahijida.dos. Se adhirió á la iniciativa 
el Sr, Yentosa,.. pero sabido es que 
estoí? temperamentos de saludable ener-
aría uo son del adrado deü Parlamento 
e*afpaSol, Kl minásrtro .«c contentó con 
anunciar que someterá el expediente 
relativo á este laisnut̂ v á informe del 
Cansr'jo de Evta.do... Pero conviene no 
olvidnr nue -efu'esa peniteneíá^a -se han 
o-astadt)—nialg-ast-ado, dicen alguno^— 
sr".? niulóneis de iiosctas. y que á la 
misma bolso sin fondo se van á odiar 
olios ocbo njílloncejos, ; Xo es admi-
rable este pi^stimifísdo ¿fe «recouistiíu-
cion nnciona.1» ? 
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So al>7̂  1» seí-ión á bus t̂ es y veinte." 
Em & h»nco axu!, el ministro de la Go-
bernarjón. 
Ruegos y preguntas 
Kl Sr. BA.R/CIA TBBtiLÍS ,p;<l<e el expe-
dientte de la denegación beclia |>OT eil goiwf-
nador de Almería ail deveclio de un Sindi-
<;nito agncola ¡i Í3ijscrihn.i,,.se en el regias t.ro de 
Asociaioioncs. Oi'̂ o que can ello se ha tal-
lado á la ley die Asociaciones). 
DI Sr. IJyOIMvXS ruega se íraiigau á la 
Cámara los espedientes del fenifMwrril de 
A le;izia'iií|uiviir á Laî aidlte y del (je (./euta á 
Tetuám. que tiene pedirlos liaK^e tres añoa. id 
ifirimero aún no ha UejgpMdb á la (^áamu-a; ih'l 
MJgimdio sólo se ha enviado el provecto, fál-
tamelo dacunK'ii'tos iban interesanbeiíi como el 
que acrediit<» hábeo^e celchradio el concui 
por etl que se comoediió diulio fcnoiarril á la 
Compañía de ColouiiJa<oión del Norte de 
Alncia. 
Sálica: < ta>iujl)iéu vengan á la CáLU»ra da-
tos «ohre lo gatrtad'O en Mairr.ueoois durainte 
los tprcBi últimos aaíos y tóbÁ lo que se ga.s-
ta con nuestra acbuiall Comisióai) militar en 
Paris, 
Por último, ruega qiue ee refrene la mar-
cha dle los automóviles en Madrid, para evi-
tar desgracias, y que se euidle de que las 
señora': 1 no eeam oibjeito, en las oadles, de fra-
séis atrevitlais y piropos de mal gueto. 
El presidente de la CAMAPA dice qn« 
(pedirá esosi documeolitos; pero resfpeta/nido 
.siempre el deredho que tiene el Gobierno 
á no facilitar aquellos dbomnentoe cuya re-
serva juague conveniente. 
E l Sr, LT/yRÍENS replica que los. documen-
tos pedidos «obre los forrooaarilee del Nor-
te de Africa han sido ofrecidioe ya por el 
ex presidiente del Conisiejo Sr, Datto, y, «ini 
embaa-go, ao han venido; por eso ruega á la 
Presidencia influya cerca del Gobierno pona 
i que no se diemore en remitir los expedentes. 
i E l piresidl&nite de la CAMARA: La Pre-
I McfeoCM no es más que un órgano de trans-
1 misión, 
j E l Sr, L L O R E N S : Pue- si esos documen-
1 tos no vienen, yo biiiscaré diputaíHos ]>arn 
| presentar un voto de oansura al Gobieimo. 
E l Sr. SEOANE ruega al Gobierno que. 
i sin temur á nndh ni á nadie, tome todla clase 
I do medidaisi para impidir que los emigran-
' tes osfpañoles einba;(|iit 11 <'ii bliqúen extran-
i ierd» arbiilliados'. puf-, están 1̂1 la probabi-
iitkul de ser echadós á pi<|Uo. Si el Gobier-
' no. por ncgligí'iu'iíi. peî eea ií (itra (•(¡iiiqnu'r 
' cosa, no tome csit.- ínedidas. será aeusado por 
U'tl» el país y recibirá castijzu il<t Tííos por 
110 haber ovitnd'o !;i jvnlidH de muchas vi-
d*s d i e>pañi le,-. 
KI Sr. TBAÑ'K'/ M A R I N so ocupa de los 
di unif'cadfs de Vabiicia, 
Ekljtnuse en e l n̂ rden del Jía. y o] Ooogn 
RO pasa á •ve.aii:r--e en Srt-ciorie- á la •  búa 
t ío y veinticinco. 
D i s c u s i ó n de los presupuestos 
Sección tercera 
(tirada y Justicia) 
B I L B A O 
•Reanudada U' ••;',>i"M á las cinco, el se-
ñor B I L B A O (i), lí'.ütebun) hace, uso de la 
palabra pura .ilusione--. 
Las obligaciones, dtl Kstado—dice—en es-
te presupuesto de Gracia y Justicia, (.-orno 
en todos lo¿ preiivpuestos, son sagradas. 
dec de la Iglesia y del -E -̂ado es 
necesario que se .aui;rn.ieii a 1.000 pasetus 
como mínimo, los sueidpa del Clero, 
jl 'j.taii^ij -Hraitando un pixjblema arxmicf 
mico, y siempre detrás do un problema, eoo-
nomici, hay un problema político; oomo de-
tráfl d̂ - UKÍO problema pólí-tÜK) huy un pro-
blema religioso. 
rin muera ílcituiladamente I03 sacerdotes 
que tieiM'ii a-íjgmiciones menores á 1.000 pe-
eetas, dando un totad de 14.yyy que ¿e en-
cuentran en estas condiciones. 
Yo se añade—que la mayoría de los se-
ñore-j dipuiailoi son católicos, y espero «jue 
han de ,apo\ar !« demanda de justicia que 
nosotros reelaiiianuib. 
Lue^o demuestra que el presupuesto de 
Culu» y Clero e>, una reatituoióu del nin-
menso latiocinio», como decía Menéndez v 
Peleyo, que el Estado realizó en loa bieiifé 
de la Iglesia, sometiéndola á una especie 
de esclavitud económic-a. 
A 2.600 milioues ascendió el importe de 
la véntfi de los biene^ eelesiástiuos, millo-
nes que se perdieron en una orgia económi-
ca. De allí procede el proletariado agríco-
la-; de allí viene la mala oottomlbre de pa-
gar gastos ordinarios con ra^uciMÍS exuaor-
<|,ina nios. 
Se ha hablado mucho de la Iglesia libre 
ñu el E>tado libre—y también de la Iglesia 
liebre en el Estado gai'.ige—. Vosotros colo-
casx • \ á la Iglesia en la triste situación 
de pedir can haimjillat^ones inverocítmiles. 
Par e:0 defiende el Sr. Mella la separacióu 
ocoiióanica y administrativa de la Iglesia v 
ed Estado. Nosotros sostenemos la depen-
dencia moral del Estado respecto de la Igle-
sia, y la independencia económica de la se-
gunda respecto del primero; y vosotros que-
réis suprimir la, dependencia moral, y soe-
tenéis la dependencia económica de Ja Igle-
sia al Estado ; qneréis que la Iglesia siga 
recibiendo como regalo de vuestra generosi-
dad̂  lo qne es deuda de estricta justicia. 
No son 40 millones los que .se emplean en 
las obligaciones eolesiástica^: en realidad 
dado el descuento, las sedes vacantes, etc.— 
son 33 millones: poco máa de una peseta 
anual por cada español, para gastos de cul-
to, reparación de templos y mantenimiento 
de los ministrosj 33 millones en un presu-
puesto de 1.300 y pico. 
^ Según ]a Constitución, la Religión del 
Kstado es la Católica, y la Nación se obli-
ga á mantener el culto y sus ministros; 
j>ero esto tiene que ser con decoro y sin 
hambre. 
Hasta por gratitud debe anmentarse la 
asignación de los ministros de la Iglesia, 
pues realizan una trascendental acción so-
ciial. En hus grandes ciudades an laoor es 
bien conodda, reprimiendo, si no evitando, 
los odios de clases, y en el campo, la labor 
del sacerdote uo tiene igual: el cura es la 
única vía por dnaide la ley llega a los anal-
fal>ctoi?, por donde la civilización llega á los 
desterrados de la cniinaia. 
Aceptad' la.s eumientda^ que esta minoaia 
ha pmsentadfo, y habréLv cttmplido un deber 
con k' justicia. 
* * m 
Tei-Tninaidla la disic-uisión d^ la totalidad, so 
pava ¡i discutir las enmiendas. 
El Sr. VIONTOSA defiendo ,ma „.] capítulo 
pr imero ( Ptvla-io de .Tusik-ia de Madrid). De-
clara que rfi minería rfgionalista no hace 
cli-trucción. y como pnieba de ello ra á dc-
i ' udri- varias e'nmiendias de una sola vez. 
K*viuerda í|ue eJ Palazo de Justicia de 
Barcelona, conv.Muido en 18SG, lo fué en vir-
Litd de un» íéj «^pecial y á expen/iias de la 
Diputación y (! Ayuntamiento, por partes 
ign».le.s. 
•El traer una consignación para un ó»sa 
cenoreto es s(»ñalar iina |WWtérw>6M^ y por 
9̂0 opina, que dv.be harersf) una c o n d i g n a » .on 
gjlobad pa'na i'Const.nicoión d^ Pala'ni > :h> 
Jusroiciiii», dá.Q.'dase luego |>t\Uirid'»d á. Jais eiir-
da.des quo hagan el mayen- esfuerzo por t^n^i 
e.̂ txw enifioios. 
Tje ooo.tlest* el flfr. AÍRAGON, ta.n breve-
mente, que e»! >*r. VENTOSA no pued^aüenós 
que der:la;naa' su édbtroñeeá y anunciar qué 
para nn» <fe ias tras flomiéndais jK'dirán vo-
tación nominal. 
Así lo luioen, y la enunietwia eís iech«y-a<la 
])or 137 votos contra 21. 
E l Sr. OfiSpiRlO V (¡AI.LA.HIX) wpoya ana 
«uiiiíL^ndia al .uiisouo capíttilo. pidiendo que en 
véz de <ÍLstribiua' los tres ni ilíones en tres 
«ños se dlstrcbuyain en dios, puesto que el 
Palacio de JustLoia de' Madrid «»* de una 111-
gjencLa iitiapla^able. 
Exianiina <iieftallla!dlaiinen tc todo lo telatM O á 
la ireedifioaoión de aquél, poniendo de relieve 
inmjiimerabkb anomalías. 
Le contaba el Sr. SOTO R E G i n i R A , 
8e tt'eobaaa la enmieuidla. 
IBI £r. BlKLTRAN Y MUfilTp apoya otra 
enm¿einid!a, ¡ridiewlto lai construcción de tin Pa-
laeio de Justicia en Barcelona. 
Lé oontesta el Sr. ARAGON. 
Se rechaza Ja etamienda y se aprueban los 
caipátulos pinmero y .segundó (éste se refiere 
a ! Palacio de Justicia de Valemoi»). 
Bl Sr. A PA R IC IO presenta una enmienda 
al capítulo tercero (Prisión dted Puerto Je 
Santa María), y de paso defiende todas las 
enmienídas die lias caervistas. (No se le oye 
desde la tribuna,) 
Le contesta el MINISTRO y reotniioan am-
bos oradores, 
Bl Sr. L A C I E R V A propone que se nom-
bre una Comilídón (parlamentaria para inter-
venir en k) del Dueso, y pide á la Cámara 
exponga su opinión, cuando se discuta el ca-
pítulo cuarto, sobre la enmienda del Sr. Apa-
ricio (jwirai !a oue (pedirán votación nominal), 
en la que se solicita que uo se vote cantidad 
aliauna ipara equedlia penitenoiairía en tanto 
no se resuelva el expediente administrativo 
que para depurar ciertas responsabilidades se 
ha incoado. 
Contéstale el MINISTRO diciendo que el 
exjpediente e»tá. en el Ooosejo de Estado. 
E l Sr. B A R R E R delfiendé una enmiVnda, 
que es rechazada, pidiendo una prisibn cu-
urec-cional para Orense. 
E l Sr. VENTOSA apoya otra enmiendla al 
caipftulo tercero, y aprovecha la ocasión para 
mostrar su cerformidad con lo dicho por el 
Sr. La Cierva, 
Contesta el S i . ARAGON; se rechaza la 
enmienda; 'o mismo se hace con otra que 
defiende el Sr A l .BAFI ' l.i.. otra del ?eñor 
PALACIOS v oti* del Sr. B E L T R A N V MC 
SITT. 
Se aprueba el capítulo teicrto y se ievanta 
la sesicn á Ufa nueve menos cinco. 
o— 
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A Jas cuatro nieaiow cuarto abie la sevión 
eJ marqués de ABntOMDUUk oou e^iasísima 
• oncun encia. 
Eu el banoo azul. eJ pie;ld»iite del Con-
sejo. 
tin proye^tú «le ley 
nw »u 
Efl xavisuicnte 
\jÁ i ia tiibuna y da léctuia á un pro-
le le) tístableuiendo tribunaUb. de bt 
juji*Uiucióu urdinjaria t*ii Ceuta y Mekiia. 
ORDEN D E L D L l 
hon e x p l o s i v o s 
Se admite el ddotam&n de la OotmiLsión 
miiWi iwlae «¿.te piuyecto. 
La reversión 
de ios tranvías. 
Sin discusión SÍ» aprueba el dictamen so-
bre el proyecto de ley autorizando a/1 Go-
bierno paira que, dtf acuerdo con Ayunta-
muaatú* y Compañías ooucesiiomarias," pue-
da lijar techa unioa para la reversdón las 
líneas dfe tranvías. 
Los presupuestos 
Presideneia del Consejo 
Se pone á diseusión el dW este departamen-
to, eoireapoudiente ail presupuesto ordinario. 
El Si-, SEJX) consume el primer turno en 
contra. 
I \|^ne la necesidad de que la vida «*»-
nóuiica y comercial de España responda á 
un plan y á una orientación tija v determi-
nada. 
Estudia la 'situación del mundo á la te<r-
minación dfe la guerra, y los males que rw» 
acau-rtíará el abandono en que tenemos á Jos 
meroados sudamericanos, de los que ae van 
apoderando los Estados' Unidos. 
Con la paz coincidirá Ja caducidad de los 
tratados de comei-cio y la revisión del aran-
OU, y entonces trepezaremos con la fnenwi 
que significarán los bloques de las naciones 
unidas. 
(Toma aaianto fn el banco del Gobierno 
ej nTinistro de Estado.) 
Dioe que «n España lo haioemos todo mo-
vidos por las cincunstanieias del momento 
tomando medidlas radicales para remediar 
los míales que nos áfeflen.' al paso. 
Pone de inanifiesto las dificultades qué la 
(¡iv^rsiidiui de ongamismas ofirece á la uni-
düá del pl»n económico. Para remediar este 
mal, la tínica solución sería que el alto man-
do económico radiicara en la Presidencia del 
Consejo ele ministros. 
E l piwidente del CONSEJO le contesta 
íialifiaamdo de fu.nclaTOie<n,ta.l el diiiseurso prol 
niunciado. 
. Desde luego acepta el Gobierno la inioia-
tivá dlel Sr. Sedó creandó lo que Uamaba 
(4 alto mandó económico, y queda admitiidia 
la eumiiendá ipre.-entada" en este sentido, 
aunque la oifra señalada ipar esta atenoión 
—70.000 ¡pesetas—es exageradla. 
Reconoce la neoesidiad d^ prefMMMfê  jiara 
la gfu#nt dé la ipaz ¡ ¡ju -rra fxxmómica en 
la que hemos (le ser Ix^ligerante*, y en la 
que sucumbirá ol que no ostó prefpémdo, 
(La Cámara se ha ida aiiininndo.) Para mi 
guir el oamino inaicado por el Sr. Sedó on 
la exipan.&ión cMin^rcial. hace falta que ani.'s 
nos conozcamos y conoz/anios la senda, jiaifl 
lo cual habría que enviar comií.¡oríes al ex-
rranjeno; ppro r>llo dado ¡J fo. ^cnnn.-.n 
za d*4 laŝ  gpntA'v.. tflin d^.^niaañadeí; BQbtQ 
instas pensione.,5. 
Se fK-iipa. He la ne-msidad eq que se en-
ira «I Gobierna de «probar los pn-su-
piu'd^s arit* die 31 de fmmntfn, para lo 
cual haca failta que le apoyen lai-i ííumoriw, 
il^gjandó á un aímerdo^ qui? liasra ahora, no 
sé ha Ingrad'o, ocurriendo qne cuando ppo-
ptítuá «1 Gcbiemo la liabilitaeiéu <le los riia-. 
lestvo.s bqdlMs están de acuerdo, pero no en 
!s< Mivo^ á que Csí.vs días isé han de diyji-
car. Tfriuina fon una m.vocación al patrio 
tmtío rBf todos ¡vara qm; no hagan de pro 
v- in , «»n quo va envuelto. »d jinirenir de 
HVepafí̂  iiTia cuestión pdíiioa, creando obs-
tw^uW aí Goibiemo.é impidicndolo marohaa 
iwuellamieint.p por la -veodk de la, t&iomtó-
: '"•••'"« mj&oml. ( Bien, en 1H mayoría.) 
El Sr. SffiDO rerttífioa. Ni'ga qiae la mino, 
nía n<-giona1Í5.tfl hag* fHiHtica. en el sentido 
odnfitanto do U pimónt, 
r>Mv' que Jas palabras del pre*idenío fan-
do inupoi tancifl, líiiicamenUi á ,1.a atoroibaiaón 
do los presiipncslms lÚÉUCKtata una n-ueva piró-
nrogá para la discnisiión d^ hus proyecten rc-
cnnstit.utivosj; esto aJarm'a grandéniento á 
su nvmoría y no pred.is)|)ono á la ooucondia. 
101 presidente dol OONSE^IO reOtifipa tann-
bión. MI (iobierno no '.so ojio-no á que los 
proyoctQs ailurWd'os se aprueben antes ó al 
miamo tienqvi (|U<» los paiüBupawéote'; néoo eso 
no dependo del ftnbiVrno. «nno de las mi-
no ría >. 
Sabe su ^señoría --dice —<| II« eo id tifl'ixuio 
parlic.iillflr hemois Habjadb dol modo do báiera' 
ásto 1 >os i ble; peio también flÉbe q.ue en el 
ocir.to pació quo media entre ol Senado v 
el Comgi'eso, lo que parecía atpií bueno, aillí 
era malo, y lo que á la« ocho era posible, 
no lo era á las ocho y veinte. 
Termina diciendo que el Gobieano no 
quiere dar la gran batalla, lo que quiere 
eis la aprobación de los presupuestos. 
No quiere la batailla, porqne las de esta 
clase sueítan ser funestáis para todas los 
beligerantes; p^ro lo .son sobre todo pana 
los sagrados iinteresee del país. 
Bl Sr. SEDO nuevamente reotifica, expli-
cando el aloattice de la oonfercoicia á qne 
alude el oomdie' dle Romanóme», que fué sólo 
un cambio de impresiones, sin que se lle-
gara á nn acuerdo. Expone las desconfian-
zas dle la minoría regionalista ante repeti-
das promesas de proyectos l>eneficio.sQs para 
el uaís. que Juego no han llegado á la reali-
dad, y ya nosotros no podamos avenimos á 
nada que no sea cambiar el nverba» por el 
a f ateta». 
E l presidente del CONSEJO dice que el 
Gobieino está dispuesto á dar toda clase de 
garantíais, hasta las hipotecarias. (Risas.) 
Afirma que cuando se habla en este te-
rreno todas son coincidencias; pero cuando 
stí llega á la práctica, toda';! son disrrt|pan-
cias, y «as puuqne esa minoría, que dice «pie 
no es pullítica, e;s la más política de todas. 
Termina invitand'o á los regional i.stas á 
que, prescindiendo del aspecto ¡político Je la 
cuestión, faciliten la obra económica del 
Parlamento. 
Kl Sr. VALLIOS Y P l ' J A L S consume el 
s/egnudo turno en contra. 
Combate la pairtida de S.7Ó0 pesetas cou-
bignada como sueldo de-I oficial mayor de 
la Pnesidencia. 
La 'tautidad os insignititainte, peno el caao 
os sintomática, porque demuestra que no ^̂ ' 
va pur ti eaniino del mejoiamianto bi 
Administración. 
(\uuanta la frase de un conocido pülíiticüi 
de que nantes de llenar el aljibe hay que ta-
par las grietas», 
Esais griotas sota la facultad del Poder 
ejacxN&ro de' modifioar las ley-e», por medio 
d^ ftia^osicífaues mvniatecmle», el exceso de 
[«rsoaídi... 
Kl Sr. HENGTFO: ¿Y qué tiene que ver 
UH>U> «M Con el pmsupueB*o!J 
Kl Si V A L L E S Y P l ' J A L S : De todo lia 
de balAiJHe. y DO es ajeno al tema. 
C¿U'..Lua que se traite de amortizar el 25 
poJ 1̂00 <lV:d personal de todoi los depaa-td-
i.iijitc,;. sin oomiprendter que en unas oartfe-
íoUa ; pero en otra* falta, como an el T i i 
buual da Cuentas. (Ocupa la presidencia el 
duque dw Miontc-llano.) 
Súraa hablttjido de i aa deficienoias de la 
Adíuini-tración. 
E l Sr. R E N G 1 F 0 : ;Tcdo eso es ©xaotí 
simo, r;pero qué tiene que ver con el piesu-
pu^sto P 
El Sr. VALIDES Y P U J A L S : Mucho; y de 
estío se podría estar hablando hasta. Navidad. 
Se extiende en largas cousideracioaies con-
tando una visita que hizo á una granja agrí-
cola. 
El Sr. Presidente del CONSEJO le contesta, 
lamentando que el Sr. Valles y Pujáis se haya 
exteñdído tanto en su discurso, tan en con-
tradicción con lo dicho por el Sr. Sedó de qne 
se haga labor fecunda. 
Aisegura que ha sidó un discurso de verda-
dera obstrucción. (El doctor Pulido aplaude 
entusiasmado, sin encontrar eco.) 
Dice que el Sr. Valí le»» combate algo en qne 
ha iucc.rrkío también la Mancoinunidad:: t i 
eso MÍ de personal. 
Termina asegurando que él lamenta qne se 
pierda el tiempo porque tiene la vista fija en 
el calendario, en lo qne hay que hacer, y 
sobre todo en lo que no se deja adelantar, 
(Aplausos en la mavoría,) 
E l Sr. V A L L E S Y PÜJALS rectifica in&Lsr 
tiendo en sus manilfestaciones. 
Protesta de las ipailabras del presidente del 
Consejo sobre la Ma.ncomunidad, basadas en 
informaeionesi tendlendosas, á las que siem-
pre presta' oídos el Gobierno, 
Si iliay albora mucho personal es porqne se 
está montando la máquina administrativa. 
Invita al ipresidente á que dentro de veinte 
años examine el presupuesto de la Manoomu-
nidad. (Rumores,) 
E l presidente del CONSEJO reotifá'ca, ex-
trañándlose fie la exagerada susceptibilidad de 
los regiónaíistas, que hacen cangios á todo el 
munido y no toleran ninguno. 
Por la Comisión oontosta brevemente el se-
ñor PALOMO. 
Terminada la discusión de la totalidad, se 
¡pasa á la de los oai|>ítulos. 
Sin debate se aprueban los capítulos príme-
ro y segundo. 
Al tercero acepta una enimienda del se-
ñor SEDO, citaidá ya por el presidente del 
CONSEJO en BU diiVrmrso; pero rebajando la 
cifra consignada en ella. 
También sra discusión se aipruolian los ca-
pítiiulois cñairto, ouinto. sexto, séptimo, oc-
tavo noveno, décimo v undécimo. 
E l Sr. ALKKNDESÁLAZAR apoya una en-
mifirda incluyendo en eil presupuesto el cré-
dito eoncedido para sostonimiento de lot*. sób-
drbns do nacimes lioligp-rantos internados en 
T'>,iiaña. 
E l Sr. PCTyTDO lo con test ¡i. en nombre de 
!a ( nmi'-ión. dejnndo la decisión de nenptar 
.í neéhaW la onmionda a'l presiidente del Com-
Keio. 
E l piosidente del CONSEJO dico q.ne rw 
so ha .íijadó cantidad alguna, por la dificul-
tad de haimr paieirasidn en este gusto, máxime 
cuando algunas partidaR se reintegran men-
íiiaJmento por la na-cién á (filien se adel'-m 1 ;ui. 
Sin pinbflrtio, para dar 1« fsatísfa- ' "ii á 
la sinceridad invocada por ol aut. ' > la 
enmienda, se anopt» ésta; pero fija • -«na 
cantidad mínima, con ej carácter de rimp1ia-
Wó, 
Rectifican ambos oradores y se fija la ci-
fra quo <e consignará pf>r osio concepto en 
100.000 pesetas. 
Un ineidente 
Él PR KSJDENTK (Sr. A 'iñ.'.n) propone 
rjjué S¿ rodactn de nviovo. pWTO. soineiterlo ¡i 
la aprobao.ión de I» Cámara. 
EÍ firesidonte dol OONSEJO se opone á 
esto aplaxamienio. 
Interviene ol Sr. A f.LKN DI'.S \ L A / A l{ y 
se acuerída ipiirarlo para «u n-iteva redac-
-ción. 
El Sr. VAI,LH)S Y PIMAKS apoya una 
"tintienda. conoediendo 10.tK.Xi pe^tas para 
el monumento á Verdaguer, 
Le contesta el; presiden l e dol CONSEJO 
v se acepta la enmienda, reduciendó la ci-
fra á o.OOO pesetas, y so retira el dictamen 
para la nueva redacción de IMK dos enmiendas 
aceptadas quei forman los capíiuk^ décimo-
segundo y décimotercero. 
Ministerio de Estado 
Presupuesto extraer" diñarlo 
Kl Sr. P K K K Z CABALLÉRO cafasuntó el 
primer turno on contra, como medio de ex-
plicar su voto particulfir, formulado como 
consejero de Kstado, en el expediente de 
compra de nna casa para nuestra Legación 
en Lisboa, 
Aboga por que se aumenten las asignacio-
nes á los Cuerpos diploniático y consular. 
El ministro de ESTADO le contesta. 
Anuncia que, como más caracterizado, ha-
blará nuestro ministro en Portugal, señor 
i.íipez Muñoz, y expone la conveniencia de 
l i compra del edificio, porqne hay que aca-
bar con esta situación, como con la que nos 
crea en Berlín la hipoteca que pesa sobre 
el edificio de nuestra Embajada, 
E l Sr. L O P E Z MU5rOZ habla, para alu-
siones, presentándose oomo testigo de mayor 
excepción. 
Expone <|ue la iniciativa de la compra de la 
casa partió del Gobierno conservador, para 
honor suyo. 
Combate la afirmación hecha en el Con-
greso de que el a'lquiler que actualmente se 
paga es de 6.000 pesetas; esa en la cantidad 
que da el Estado; pero el ministro satisfa-
ce, de su asignación, la diferencia hasta 
tres contos (3.000 duros), que es lo que cues-
ta, según el contrato, á que da lectura. 
(Se acuerda prorrogar La sesión hasta que 
el Sr, López Muñoz termine su discurso,) 
Se extiende en consideraciones sobre la 
importancia que la compra del edificio tie-
ne para nuestras relaciones con Portugal 
v para la unión de la colonia española con 
la patria. 
Se levanta la sesión á las ocho. 
" F O O T ^ B A L L 
• E L P A E T I D O D K A Y E J , TARlj j^ 
CAIÍIÍRÍÍAS P E D E s m e y- C l e u ^ 
E l pumeiro dte los cuatro pattia^ 
oiganizado el Madrid F O se v¡^ 1 qU* ^ 
--eutridb, á pe** de lu d . ^ b ^ J 










Bl del Madrid F . C . : 
Bertrán de Lia. 
Erictí-Mügica. 
Castell-Maciiin-René. 
De Miguel-Bernabéu-Rioardo-Petit (J )<S(̂ t 
Fil Madaid desaiirolló un .pnecaaso jue 
ran.te el primer tiempo, en el que ma^?*" 
cinco «goles», por uno sus contrarios^*1 
gando iodos mucho, eapeoiahuente Ia 'IÍ^* 
'!e ataque. 
JiOs ((golee» fueron marcados por 4]v ,̂ 
al minuto de cni{>ezar, aptx>vek;ihando 
Halda de Sloy. .M a chimbar roña marcó 
gnu do, de un icshoot» fortísimo. Ei tArr ^ 
lo marcó Beruubéu, de insultas de ^ 
tuo» de So tero, al quo precedió una 
de las suyas. Oonsiguió J . Petjit él 
to, recogiendo otro tcentro» de Sotero 7 J 
mismo «goal-lceeper» gallego ayudó á queaí 
tiesen los madrileños el quinto. 
¡Bl segundo tiemipo fué más abunido, 
los delanteros del Madrid no se moviero 
haciendo inútil la labor de los medios on' 
fué muy buena. ' ^ ' 
Marcaron en este tiempo un ((goaJ» los fo. 
rásteres, en nna bonita amaneada. Fué (V 
runcho el que remató la jugada." También 
los madrileños se apuntaron un igoal» 
d'e resultas dé un o córner». 
Y aon el 'resultado de 6 á 1 ¿ favor de 
los nuestros terminó este poco interesante 
encuentro, si le comparamos con el del pa-
stado domingo. 
Como decimos, dol Mnidrul se distin*uieiy» 
tedios. sobrelsa,liejido Maobin, Caistell0 René 
y Erice. Mágica tin o un buen debut, y Ber-
trán, excelente «reprisse». . 
E l equipo del Co.ruña posee elementos, oomo 
Rey, Ooixl'ero y Macho, que son buenos ju-
gadoros; pero en conjunto no es un equipo 
temible. E l «goal keeper». muy flojo. 
De la Serna arbitró con mucha voluntad. 
y poca vista. 
Y hasta ol viernes, que jugairán por segtu 
da vez estos equipos. 
Federación regional del Centro. 
Esta Federación, desde 1 de Diciembiy 
ha trasladado su domicilio social á la oaDf 
de Arrieta, número o, bajo. 
Entre los variew acuerdos que su Dir€ 
tiva ba adoptado últimamente, figura a 
dé suspender por un me?, en todos sua de-
rechos, á IOB jugadores del uUnión Spot 
ting Olub». Sres. Loea y Torres, por la ia 
corrección con que trataron á un señor i. 
bitro fm un partido, en el que tomarou 
parte. 
Sociedad Cultural Deportiva. 
El pasado domingo celebró e'na Sociedft' 
un a carrera pedestre, dándose la salid» ei. 
ol paseo d'eg) Prado, frente al Museo d» 
Pinturas (estatua de Velázquez), siendo a 
recorrido ch'wle e=ite ¡mTito al e:Jií¡cio dr 
«A B O», y regreso al punto do partida. 
De loe 76 corredores inscriptos para eertr 
pruchha ee clarificaron los señores wguiflíy. 
tes, dentro del tiempo marcado como máxi-
mum (verintidós minutos): 
Primero, Angel Gon/átez Pina, de 1» Cub 
tural, en Ib imnntOs 31 segundos; segundo 
Hilario Valencia, de la Gimnástira, ei. 
1H m. 55 s.; terOBro, Julián Kncina, de la 
Cultural, en 17 ni, lo s., y á continuaciór 
LUÍH Velasco, Awtonio Kernámlez, Jn]^»» 
E&teso, Francisco Jiménez, J . M. 
randieta, Vakmrftfn Corté., Justo Manm, 
Manuel Cret»«, J . de la Caile, Julio Rar. 
ñ<a Manuel Fernán dftz, Mam^l Oru», 
P. I'iravillo, Ignacio Tienda, N. Serrtap, 
José Tónico, M. Sánchez, Luis GonzaK 
.) M. Arana, K. Pascual, F. SanoMi 
V. t Mlb'i:., .1. Díaz Cobos. T. Trapero. 
P. GallflHtegui, T. Rodríguez, F . de ** 
rniod, I . Solnino, íiil Zancada, S. dí". I» 
Plaza, Bernardo d.d Busto, S. Palacioa 
T. Salinas, J . García López, A. López ) 
F . Gijón. 
Los premios fueron adjmlicados: para 
rios neófitos, á los Srn^. Bbteso, ( r^P». 
Torrlco v Arana; para socic^ DO nwtitns 
á los Sres. Gonzale/. Pina, Kncina, ¿aiar 
dieta v Serrano, v para los libiw, a los h« 
ñores Valencia, VeUsco y Fernandez tan 
tonio). , , .. - t,„ i 
^ E l próximo domingo, en el ^ n * * " , : 
de la carretera de La Coruna, w 
nm eanrera cioji^ta sobre un reeorrwlo je 
25 kilómetros, con inscripdóo gratuita ^1; 
Bocios v no asociados, la cual se cerrar» « 
d domicilio .social. Moratín, 52, bajo, 
prózlmoi sábado, día . . •r>,.;/n 
^ También está abierta la ^ ' P 0 1 ^ 
gratuita y libre, para Ja carrera ciclista 1 
t nitil, de 15 kilómetros, que se verificara 
domingo 18 del corriente. pLEYS 
A Y U N T A M I E N T O 
Hotel, b» 
para los pobres. 
Mr. Gemelli, gerente del Palace 
visitado al &r. Blanco Parrondo P^* 
nícarle, como teniente alcalde del hgli, 
Congre-o, que el próximo día 21 ^ J * , 
quiados con una paella, en la « o ^ dj 
de dicho Hotel, 500 pobres de referido 
trito, celebrándose durante el ac*0 
clones cinematográficas y otros especi» 
El tránsito público. 
Han celebrado una reunión J ^ 6 ^ 
de alcalde para tomar acuerdos enoan. ^ 
á regularizar el tránsito P u b ! ' c o ^ . ^ 
en las calles del centro y a deterun 
horas de la titrde. 
Acuerdo aprobado. j ^ 
El Gobernador civil ha comunicado 
caíde interino que lia sido aP,™u{*u pgr 
do municipal de dedicar lOÔ OOO pesetas p 
la, represión de la mendicidad. 
E L D E B A T E 
REGALA A SOS LECTORES Y SUSCR1PT0RES 
2 0 d e c i m o s r i a v S 
C U P O 
(20 Je estos cupones dan derecho ú un vale con un 
número para el sorteo de los ñy premios.) 
La Oficina Informativa de En-
señanza, Marques de Cubas. 
números, se encarga de soli-
citar certificaciones, hacer 
inscripciones de matriculan, 
enviar libros y suscribir 
publicaciones 
Apartado 466. 
r ift Fa 
m <le caJ 
s i 
IV 
Fste cupón deberá presentarse acompañado del anuncio 
Ofirina Informativa de Ensenan?^ 
de 
A ñ 0 V I . N ú m . 1.854 E L D E B A ? ( 5 ) fueües 7 ¿ e Uicie mor.-
P R O V I N C I A S 
EMATOGRAFO 
\ \ f . S b H U N D E H U N D E 
^ ^ H A C I É N D A L O C A L 
- ^ - ^ ' 
„ , I A N Ü E L CALVO» F U E D E . 
B . ^ n O P O R U N S U B M A R I N O 
SERVICIO ÍBARCELONA 6 
u .ros mai-molistas bau amenazado 
U* ohT ! ^ si uo aücedou ios patronos al 
J l » dos realos sobre el jornal que 
i S * 1 " ^ s f r u t a . . ' 
|!raB%Vbrica del ü a s ha anunciado que 
* 18 n i r fi .-.clonando ai l a C o m p a ñ í a 
L ? 0 ^ ^ facilita vagones para ai traais-
' ¡ ^ ^ ^ • r c k f-n-ca de la una, hundáós© 
f ^ v n n r í e di' la techumbre del oine-
^ P ' T In> Park , quedando sepultado 
escombros un obrero, al que pudo 
ájtf6 herido. . 
^ haber entrado al trabajo líos alba 
[ í * realizan obras en el local no ha 
í^-j11 na* c a t á s t r o f e . 
JL q116 entre los escombr0s n<> 
ibreros 
hay 
C A S A R E A L 
H O Y I R A N L O S R E Y E S 
A L A G R A N J A 
^ ^ S i c í a ha detenido en 3a barriada 
á 26 obreros alicaintinos que inten-
^asar la frontera , 44 en Sallent y 28 
^a^candidaj tma regionaí l ista en^ las 
I * • elecciones, en Barcelona, será in-
. f^ p̂or los Sres Isamet, Pu ig y Cada-
•P Ij^pálafrugell salieron para Genova 
oulantes del t r a s a t l á n t i c o i tahano 
t í S o «Citta di P a l e r m o » . 
R w u e n t a subditos americanos que ve-
l n dicho buque cuidaoido 1.200 caba-
• L iWaján á Barceílona, p a r a embarcar 
rumbo á América, excepto uno de ellos 
ge encuentra gravemente herido. 
¡ Mañana, á ]a(s doce, sa ldrán para Ma-
LTlós jefes ^e ^a ni'T10ri'a rpgionalista del 
Atamiento, con objeto de gestionar el 
MBÓento de la Hacienda local, en com-
JCÍÓQ de las gestiones nulas dal alcal-
Hurainte su estancia en la corte. 
Sácense grandes comentarios, siendo opi-
^5 unánime de que el fracaso será el re-
y^ft ándeo de esas gestiones. 
« * « 
C A D I Z 6 
p ôedente de Colón ha llegado el trasat, 
jitioo «Manuel Cadvo», que trae 133 pasa-
raé i'npci tanta carga. 
Al Norte de la Gran Canaria fué d^teni. 
p̂or un sniMnarino a i emán , quien, después 
^ praicfcioar en él tm rtccxnacimidato, le 
$ continuar su viaje. 
4, El vapor ((Cataluña» ha demorado su 
iliáa para Fernando Poo por veinte días . 
Conducirá á dicha posesión é spaño ia fuer, 
«de Iniantería de Marina. 
* * * 
C I U D A D l l E A L 6 
los profesores y alumnasi de la No.-rcu .le 
Ibestros maa-chai-üiu á visitar las minas de 
furtfolLano. 
4. Se acentúa la inquietud por la suerte 
•e pueda cabe: ios á les ¡jroyeotos del se, 
fcCasaet, altamente beneficioses para esta 
Igión manchega. 
4 El Obi.apo.Prioir l legó , en su visita pa»-
(oral á Manzanares, siendo objeto de un 
uábimiento cordial. 
4- Los estudiantes del Instituto re s í s t enso 
I tuvax en ciase, pidiendo vaca>3Íonoís. 
E L FE11RÜL 6 
& Segado á esta ciudad el inspector ge-
•ral üá ConBejo de Obras públ icas , don 
íamwl Maese. 
Vieae paira atender á 'las reoLatnaiaiones di-
adas por la falta de materisíl fanroviario 
para al transporte de merca,nota9. 
U ítóterón, á pooo de Hogar, represen-
totes de la Cámara de Comeroio y del 
r̂culo Mercantil, los omailes lo expusioron 
ta perjuiaios que a l comercio irrogan las di-
'tultades del transporte. 
K Sr. Maese ha regresado, d e s p u é s de 
iBpKda sru mis ión, á Madrid. 
• Unos viajeros sosipeahosos que iban á 
^ de un graai trasat' iántico español tu-
'fMi íue desmbaroan- por orden del capi-
T) «1 cual dispuso que en un bote se les 
^ á la plaza dé Coibes, 
f Las fuerzas ddl regimiento de Infante-
j|w Zamora preparan grandes fiestas para 
™w i su Patrona, la Inmaculada Concep-
" ê los festejos se cuenta un oertamen 
•"no ©wtre las clases é individuos de tro-
«istriibuyéndose varios premios. 
N O T I C I A S 
Jtofs fresco y sonrosado.—Esto 50 el se- ¡ 
r*Jle la juventud, que está y a al alcance ! 
wdas las señoras, usando el Jabón lílo- i 
• Campo. 
T E E S D I A S D E C A C E R I A D E 
E A 1 S A N E S 
O T R O S T R E S , D E R E S E S , E N R I O F R I O 
&ui Majestad el Rey p a s ó toda la m a ñ a n a 
en ed Ministerio de la Guerra , donde presi-
dió la J u n t a de Defensa Nacional. 
S . M . la Re ina D o ñ a Victor ia , cjue no 
sailió dnaante ¡b m a ñ a n a de Palacio, recibió 
en anidienoia á las marquesas de G á n d a r a , 
D o n a d í o y Bondad R e a l . 
E l Nuncio de S u Santidad, monseñor 
Ragonesi, acudió por lia m a ñ a n a a l Regio 
Alcázar , con objeto de cumplí ¡mentar á S u , 
Majestad la R e i n a D o ñ a M a r í a Cr i s t ina . 
.4. S;:s ^lajestades los Reyes Don Alfon-
eo y - D d ñ a Victoria pasearon á primera hora 
de lá tarde', en a u t o m ó v i l , por l a poblac ión . 
^> A las dctó de lai tarde nmrcharán á L a 
G r a n j a S u s Majestades los Reyes Don A l -
fonso y D o ñ a Vic tor ia , para asistir á illas 
cacer ías que oportunamente aniuuciamos. 
L a estancia de loe Boye* en L a G r a n j a se 
pro longará seis d ías , de los cuales tres se 
dedicarán á la cacer ía de faisanes, en los 
jardines del mencionado R e a l Sit io, y du-
rante los restantes se d a r á n dos m o n t e r í a s 
de reses en Rio fr ío . 
E l v iaje lo h a r á n Sus Maij esta des en au-
tomóvi l , a c o m p a ñ a d o s de la duquesa de San 
Carlos y de los señores marqr.és de V i a n a , 
duque de Santo Mauro y conde de Moceda. 
Su Majestad oí Rey ha invitado á la ca-
cería á varice distinguidos ar i s tócratas . 
-4,. H a sido nombi aldo secretario de la C a -
marer ía Mayor de S. M . la R e i n a D o ñ a V i c . 
toria el oficial primero de Mayordomía , señor 
San G i l . 
L A B O L S A 
6 D E D I C I E M B R E D E 1916 
B O L S A D E M A D R I D 
4 % INTERIOR 
Serie F . de 50.000 pesetas 
» E . de 25.000 > 
> D. de 12.500 » 
» C . de 5.000 » 
> B, de 2.500 » 
> A . de 500 » 
» G y H . d e 100 y 200 
E n oderentes series 
4 % PERPETUO EXTERIOR 
Serie F . de 24.000 • pesetas 
« E . de 12.000 . 
» D. de 6.000 > 
» C , de 4.000 » 
> B. de 2.000 > 
> A, de 1.000 » 
¡o G y H . d e 100 y 200 
E n diferentes series 
Serie E , de 25.000 pesetas. 
en todos los buenos E a -
-¿i&'igJI G tabiecimientos y Res -
tots les exquisitos Vinofl de M o r í l e s , de 
de la Manzanara, Córdoba . 
f. P . - S í S Í . - E I 
^ T A R R C S - T O S . — Jarabo da Heroína 
^ a n á m i c o ) del doctor Madiariaga. Agra-
T fl "Operable remedio peotorail. 
—wmwwwwwwvw 
w e r e t e r r a F C a n g a 
[ 'eferitía por cuanto* la conocen. 
U N A S E Ñ O R A 
&* g u ^ ^ 0 " " Bratuitamwite á todo» loe 
enJ1 .neura8tenia, debilidad general, 
V n e ^ j ! ^ 8 » e s t ó m a g o , diabetes, tisis, 
r«ta6d y enfermedades nerviosas, 
^ « U o , verdadera maravil la 
!* ^ a l i l i 6 ? 1 1 1 ^ 0 8 sorprendentes, que 
t í ^ t e Í oanooer. Curada per. 
k^fc de' 00X110 numerosos enfermos, 
Preon^*" !n vaT10 108 m e d i o » , 
¡ ^ o , r f i z a d o s hoy, en reconocimiento 
t i n d i e a S 2 0 d e W oonoiencia, haoe 
i T i ^ ' W ?Uy0 ProPóaito, puramente 
WtP^'girse' '68- consecuencia de un vo, 
2 Garoía, Aribau, 24, BaroelMia. 
¡ i » » O n a 
Díl DR. i ! » 
fortalece á las madres. 
tonifica á los conya le -
cientes 
robustece y fortifica á 
los n i ñ o s . 
0 ^ o e . fluido y aromát ico . 
» D. de 12.500 » , 
s C . de 5.000 » 
> B. de 2.500 » 
9 A . de 500 » 
E n diferentes series 
5 % AMORTIZABLE 
Serie F , de 50.000 pesetas 
> E . de 25 000 » 
> D, de 12.500 » 
> C . de 5.000 • 
> B. de 2.500 » 
» A, de 500 » 
i£n diferentes series 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
I DE JULIO DE 1915 
Al 4,50 % á dos años. 
Serie A , números 1 á 37.790, de 
500 pesetas 
Serie B. números 1 á 45.869, de 
5.000 pesetas 
Al 4,75 % ú cinco años. 
Serie A , números I á 59.131, de 
500 pesetas 
Serie B, números 1 á 48.597. de 
5.000 pesetas 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
1 DE MARZO DE 1916 
Al 3 % 
Serie A, de 500 
Serie B. de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 ptas. núms. 1 é 433.700 4 % 
100 otas. núms. 1 á 4.300 4 % 
500 ptas. núms. I á 31.000 5 % 
OBUGACIONE B 
F . C . de Valladolid á Ariza 5 % 
S. E . de! Mediodía 5 
Electricidad de Chamberí 5 % 
S. G . Azucarera España 4 
Unión Alcoholera Española 5 % 
ACCIONES 
Banco de España 
Idem r-Jispano-Americano 
Idem Hipotecario de España.. . . 
Idem de Castilla . . .» 
Idem Español de Crédát»» 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Río de la Plata.. 
Compañía Arrendt.* de Tabacos. 
S. G . Azucarera España. Frites. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornoá de Bilbao.. 
Idem Duio Felguera 
Unión Alcoholera Española 
Idem Resinera Española 
Idem Española de Explosivos.... 
F . C . de M. Z . A 
































AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Empréstito 1868 
Idem prr resultas.... 
Idem expropiaciones, 
id.. Ensanche 
Deuda y Obras 
Villa de Madrid, 1914. 






Cédulas Ensanche, 1915. 
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Cambios sobre plazas extranjeras, 
Francos s/ París', cheque, 79,50. 
Lübiaa »/ Londres, chequtí, 22,09. 
O 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Cambios recibidos de la Sociedad Arnús-
Gari , de Barcelona. 
Interior, 74,00; Exter ior , 81,60; Amor-
ti/al.le 5 por 100, 94,95; Amortizado 4 por 
100, 00,00; Acciones Norte, 68,70; Accio-
n e s ' M . Z. A . , 68,60; Acciones Andaluces, 
66,40; Acciones Orense, 15,70; Acciones 
Banco Hispamo Colonial, 63.50; Acciones So-
c iédad Crédito Mercantil , 55,50; Acciones 
Compañía General de Tabacos de Fil ipinas, 
00,00; Franoos sobre Paarís, 79,40; Libras 
sobre Londres, 2S,14. 
H U N D I M I E N T O 
D E L « P I O Í X » 
' N U E V O S D E T A L L E S D E L N A U -
É H A G I O 
L A L I S T A D E L O S T R I P U L A N T E S A H O -
G A D O S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
B A R C E L O N A 6 
H a cansado gran impree ión en e¿ta ca-
pital l a notada del naufragio del « P í o I X » . 
Fia las oficiinaa de la Compañía Pinillus 
no t e n í a n m á s noticiae que las escuetas de 
la c a t á s t r o f e . 
E n Barcelona la noticia h a producido mu-
cha impres-ón, porque van algunos tr ipulan-
tee ouiyas familias residen en la barriada 
de la iiarceloneta, y entre las cuales reina 
la natural intranquil idad. 
E l vapor era esperado en este puerto del 
viernes al sábado. 
Llevaba un completo cargamento de algo-
d ó n . 
B I L B A O 6 
E l c a p i t á n del ((Pío I X » , D . Antonio 
Aguinaga, que se ha ahogado, era natural 
de. P íen c ía , donde residen la mujer .y los hi-
jos. 
L e desgracia ha caudado en i a familia 
horrorosa impres ión . 
T a m b i é n ha perecido en la c a t á s t r o f e el 
joven Uriarte, de Plencia, que iba en el va-
por, en viaje de p r á c t i c a s , para ' t^rumiar 
sus estudios como piloto. 
De Ploncia era t a m b i é n el primer maqui-
nista, salvado, D . F'ernando Üloaga . 
* * » 
C A D I Z 6 
Conóoense nuevos detalles del hundimien-
to del vapor de la C o m p a ñ í a Pimllos ((Pío 
I X » . 
F.-r-te nauifragó. en medio de violento tem-
poral, á 370 millas de Tenerife, y venía de 
Galvestdu (Es tádoe Unidos) para Barcelona. 
Kl >.;ur español ¡(Buenoc- Aires» inten-
t ó prestar ausil io al « P í o I X » ; pero á cau-
sa del; v.iclento estado del mar tínicamente 
cons igu ió recoger á los 11 tripulantes cuyos 
nombires dimos ayer. 
Seis tripulantes m á s fueron recogidos por 
u n buque francés , de nombre desconocido. 
C A D I Z 6 
Hasta ahora isig desconoce ell paradero de 
los siguientes tripulantes del ((Pío I X » : 
C a p i t á n , Manuel A . Oginaga. de treinta 
y cuatro a ñ o s ; primer oficial. Saiivador J i m é . 
nez; segundo, Franciisc^ Ferrer ; tercero, 
Gustavo Sabater; agregados: Eulogio U r i a r -
te y H anión Wpagcne:-, gaditano; telegra-
fistas: Francisco 1 i érenlos de Sala y E m i -
lio G a r c í a ; practicantes: Ja ime Morera 
G u a r d i á n y Jacóbn Soto; carpintero, Lucio 
Ugailde. 
Marineros, Santiago Paréis y Rafael Olive-
ra ; mozos de cubierta, Vicente Collaso y V i c -
toriano Alarcón ; tercer maquinista. José Ma-
r ía C a s a l ; pa.noiloro, Consttanrtino Bauoa; 
cabo do plancha, Santiago López; caddere-
tero, Domingo B r a j a ; fogoneras: J u a n G a r -
c ía , Santiago Bey, Felipe Ferrer y Antonio 
M c i ñ o n : psleru-- J o s é Esoricho. Fel ipe B r a -
jo y Si lvador MairzaJ; mnyerdemo, Gaspar 
Comnauy ; primer cocinero, José Fe lani ; se-
gundo, J u a n M i r ; tercero, "Miguel F r a m ; 
gambueero. Miguel Ira la ; panaderos: Ja ime 
Can 11 as y Pablo Estrucb , y camareros : B e r . 
nardino Caardio la , José H e r n á n d e z y F r a n . 
cisco Molina. 
S u p ó n e s e que han perecido ahogados, aun-
qiue faltan detalles concretos. 
* 4: « 
C A D I Z 6 
Marinos expertos de la Casa Pinillos acha-
can el nanxfragio al enorme temporal que 
el vapor sufría hace d ías . 
^ , cmen que debió perder l a hé l ice , ane-
g á n d o s e r á p i d a m e n t e . 
E l buque hundido desplazaba 2.58 tone-
ladas y había sido construido, recientemente, 
©n Inglaterre. 
L a casa armadora abrigai la esperanza 
de que-aparezcan m á s n á u f r a g o s ; pues el 
((Buenos Aires no se alejó del lugar del 
naufragio hasta varias horas después de hun-
dirse el ((Pío I X » . 
A D M I N I S T R A C I O N D E L O T E R I A S N U M . 4. 
L a que m á s premios ha dado este año y, por 
lio tanto, la más solicitada en billetes para el 
sorteo de Navidad. Puerta del Sol, 11 y 12. 
E n h o n c r d e l a I n m a c u l a d a 
E n la cripta parroquial de Nuestra Se^ 
ñora de la Aimudena se oelebrarán cultos 
'solemues, para honrar debidamente á la Vir-
gen Sant í s ima en el Misterio de su Concep-
ción. 
A las ocho y media habrá M k a di 
m u n i ó n general, y á las nueve. Misa solem-
ne, para Exponer á Su Divina Majestad. 
A ilas diez, taanbién celebrará el Santo 
Sacrificio, c a n t á n d o s e á gran arquesta l a 
Misa del maestro Alvarea (D. Emi l io ) . 
Predicará D . Domingo Majarrós , predi-
cador de S u Majestad. 
A las onoe y media se celebrará otra Mi&a, 
rezada, á la que as i s t i rá el Cuerpo Jur íd ico 
Mil i tar, y en é s t a cantará «Ave M a n a » , 
de L u z z C «1 tenor S r . Iribarne, que tam-
bién cantará en los cuites de la tarde. 
* * * 
L a Oongre^nción de la Inmaculada Con-
cepción, establecida en el Coliergio Funda-
ción Caldeiro, celebrará durante los días 7 
y 8 de este mes grandes fiestas, para so-
lemnizar la de su oeftestial P a t r a ñ a ; figura 
entre \os festejos una velada literario-
musica!, con arreglo á un se lect í s imo pro-
grama. 
^ , 
V I N O P I N A D O 
Insustituible en los casos de desgaste 
orgánico. 
- e t r i t t 
L O S M E J O R E S G A F E S 
Son los de la Casa Tupinamba.—Montera, 21 





H O Y H A B R A C O N S E J O 
E N P A L A C I O 
• o 
N U E V O G O B E R N A D O R D E G U I P U Z C O A 
£N L A P R E S i D E K C i A 
E l presidente ded Consejo m a n i f e s t ó á los 
pencdistaB que había estado en la J u n t a 
de Defensa del Raimo. 
A ñ a d i ó que hoy se colebnu-á Consejo 
bajo la ipnesadeaicia'd;Bl Mena rea. 
Hoy por 1^ t^ady imu eJiarán ¿Os R e -
yes, oon adguooe invitados, á L a Qnaaija., 
dJondíe pemnaaeoerán cinco ó seis d ías . 
E l presidietnW h a sometido á la firma de 
Su Majestad' dos decretos. Uno, nombrando 
gobemaidoir dio Gampnízcoa a l S r . Laeerna, 
que lo era de Cóidol>a. y otro, reformando 
varios n j t í c u i o - ded Código civil , en el sen-
tido de que la acción júctopiail la ejerzan los 
juecíte civiles, en vez de lo» militares, en 
Ceuta y Mel i lk . 
Por ú l t imo , dijo que si t e n í a tiempo, hoy 
se r e u n i r á n en Consejo, por la neche. 
E N G C E E R N A C i O N 
Traslado de un gobernador. 
E l ministro ,de la Gobernación ha confir-
mado La noticia del traslado al Gobierno d^ 
la provincia de Guipúzcoa del gobernador do 
Córdolba. Sr . LdpenMi 
Se tomó este aouerdo adioche. á las siete, 
y al rcri.u ni cario al interetiado se le enoa-
rtc .ó la urgencia en acudir á tomar pose-
sión de su nuevo defetino, parque había es-
bállodo ':na hueigia en Tollosa, lo que aeon-
^sejaba t.]ue no continuara vacante aquel Go-
bierno. 
L a s i tuación pol í t ica. 
n •Mando de la marcha d.e los debates en 
las: Corte*, el ministro, optimista por tem-
pcraüiieii/to. se mostró, confiado en que a l 
hacerse hoy la propuesta de hab i l i t ac ión 
de les d ías festivos fuera aceptada. 
Dijo también el Sr . l í u i z J iménez que la 
| repaosui del Sr . Rom^o «•obre vigencia ••'••1 
actnaj presuptiesto t.ra inebdattisibie, por aJi-
tfi on- titucienal. 
«De todcs modOs—terminó td ministro su 
conversac ión con los periodistas—estamos en 
el me^or de los mundos .» 
ú N C i i i R R A 
Matrimonios.— Se eenc-iden Rdales licen-
ciáis paira contraerlo al QMNfMn de Infante-
ría D . Antonio Tema- de Luque. aíl primer 
teniente de Oaibaillería D . Angel R i a ñ o y á 
los de la Guardia civil D . Rafael Rodi i íguez , 
D . Angel Molina y D . J o s é J i m é n e z Nieto. 
Protfesoradlo.—St> anuncian concuisos .para 
proveer una plaza de oapitán profesor en 
t i Col.i. it ie Santa Eárbóra y San Fernan-
do, y otra- de primer teniente en el Cole-
gio de GuarrliiiaR J ó v e n e s (sección del diuquid 
de Ahumada) . 
Abono de tiempo.—8e le conceda para to-
dos los e<feotas al comamclante de Invál idoo 
D.' Gabriel Herrero. 
Lioencias cL» Nochebuena. 
Se faculta á lo.s 'Caintáneig generales para 
conceder licencia durante las próx imas Pas-
cuas, parr la Penínsniila. islas pdyaeentes y 
posesiones de Africa á los jefes, oifunales. 
Caí • é individuos de tropa que lo deseen, 
en 1̂ n ú m e r o que determinen en vista de 
las necesidades dé l servicio. M' uso de l?-3 
erpresn'las 'licencias comenzará el día 15 
del jiíadSPrieî ba y terminai-á en igual fecha del 
mmediato mes cío Enero, pasando la revista 
dnl mismo el personal que la disfrute oomo 
precíente, con opción á sueldo entero la ofi-
oialidad, y la tropa, con goce de todo haber, 
son pan. 
FIRMA DEL R E Y 
P O L I T I C A 
E L G O B I E R N O , D E S A H U C I A D O 
tüÍGIOS D E V A R I O S P O L I T I C O S A C E R C A 
D E L A S I T U A C I O N 
¿ S E H A B I L I T A R A N L O S D I A S F E S T I V O S P A R A C E L E B R A R 
S E S I O N ? 
S u Majestad el Rey ha firmado las siguien-
tes disposiciones: 
D E G U E R R A . — Se admite la dimiisdón 
qpei fundada en él mal estado de sai salud, 
ha Ipreftenihado ei gemenal d© brigiadia don 
Juaín '8é»dheiZi Sianidano y Udaeta dleJ man-
do de l a primera, brigada de la 12.a divi-
s ión (Vi tooa) . 
Se concede la gran cruz blanca del Méri-
to Militar ail coronel de Artalllería, retirado, 
D . Femando Soto y García. 
D E M A R I N A . — P r o p u e s t a de mando de 
la provincia m a r í t i m a de Vi l l agarc ía , á fa-
vor del c a p i t á n de fragata D . José Garc ía 
Labora, que lo d e s e m p e ñ a interinamente. 
Idlem de ídem del aoorazlado «Esipaña», á 
favor del c a p i t á n de navio D . Jceé R i v e r a 
y Alvarez de Cañero . 
• • » » • • • • • » • • • • » • 
Sombrerería de Zniatep! 
7, P R E C I A D O S , 7 . — M A D R I D 
Ultimas novedades en sombreros para se-
ñoras , caballeros y n iños . Especialidad en 
sombreros para sacerdotes. 
• • • 
J u n t a N a c i o n a l d e D e f e n s a 
d e l R e i n o 
Ayer m a ñ a n a , á kusi die», se reunió en ed 
Ministerio de La Guerra la Junta de De-
fensa ded Reino, á la que as i s t ió Su 'Majes-
tad el Rey, acompañado de • su ayudante 
Br. Ponte. 
Aadistierom los ex presidentes del Gonsiejo 
Sres. Maura , Dato, marqués de Alhucemas, 
además de los ministros dé la Guerra, Ma-
r i n a ; presidente del Consejo, conde de Ro-
manonesi; loe jefes del Estado Miayor Cen-
trnajl dled Ejóncóto y de la Armada, los ca-
pitanee generales Primo de Rivera y Wey-
lar, v el de la Armada Sr . Viniegra. atóns-
tiendo el general F e r n á n d e z Uanos oomo 
secretario. 
Fistuvo reunida dos horas, sin que haya 
podidó traisl/ucirse lo tratado en 'lidia j l in -
ts ; p&ro »e cree se haji ocupado de asuntos 
dio ¡invpoirtanjcia. Teranjlnala la sasaón, fué ob-
sequiaidb S n Magestlad y todos los de la J u n -
ta con un «íumch» en 1̂ salón Amariillo. 
E l Rey fué despedido por los presentes. 
¿Conoce i s l e d e l hoion a u l o n í t i c o P i l c i i e r ? 
E s a m e r i c a n o . 5 e c o l o c a i n s t a n t á n e a m e n t e , s i n h i l o n i a g u j a . U n a c a -
j i t a d e e l l o s n o d e b e f a l t a r e n s u m a l e t a , p a r a e v i t a r e n o j o s a s m o l e s -
t i a s c u a n d o l a n e c e s i d a d d e u n v i a j e s e p r e s e n t e . P u e d e n q u i t a r s e 
c o n l a m i s m a f a c i l i d a d q u e s e c o l o c a n . 
L a c a j i t a d e 1 0 b o t o n e s v a l e 1 , 2 5 p e s e t a s , 
y s e e n v í a c e r t i f i c a d a a g r e g a n d o 0 , 7 5 p t a s . 
i . m WUEIOS.-Preciáis, i t n-tan 
E N E L C O N G R E S O 
L a s i t u a c i ó n d e l G o b i e r n o 
L n caracterizado maurista dec ía ayer : 
«El Gobierno ha venido a las Cortes con un 
proclama que 5e llamaba ureoonstiwicióu nsi-
cionaJ». l i s ta banuera la colocó en medio del 
hemñoiclu, y dijo que quien la latsgaia ttfígpr 
lia también la vitía de1! Gcvbieino y pooo me-
nos que la de bu nación. 
La reoQQStjltim<ki nacional v e n í a á base 
de dos figuras eiblusivamente, los Sres, Alba 
y (Stesriet. 
li > i'1 '.a mi i r a la han htíoho pedazos las 
oposiciones. 
; F . s que se va á resignar el Gobierno á tai 
dfesac^tio p ¿ Eti que sólo quiere echar la res-
ponsablidad subr^ los dos pies derechos del 
edi f ic ioEntouofas , ¿por qué el conde levan-
t ó esa bandera como si fuese la del ipartido 
Liberal? 
; Por tanto, no iputdt? haber crifiás íparcial, 
; SIBO tota l .» 
i F l Sr . Dato d e c í a : 
< L u Gobieino que tiene por baise una pro-
: pos ic ión inciidentail no tiene fuerza ni aiuturi-
- dad paira acudir á mtidios extt-emoe oon-wa 
í las opa-icioaies, y en el mcmenito en que los 
\ utilice e s tá muerto ^omo m a t ó . » 
| E l conde dle Sagaista: 
En el momeiJíto en que el Gobierno vaya 
á la ses ión pérmauente titíne que hacerse la 
oúeziita de que va á una muerte se>gura.» 
VA "M-. L a Cierva : 
^ aprobar el presupuesto ordi-
i nano, y gracias .» 
(31 • • nd-tí de Roananones, a l decirle ayer 
taveta ÍÍH periediiistas que el minástra de H a -
< ivnda habí:, (iidenadlo á los individuos de la 
(.'emisión de Presuipuesitqsi que etmitiea-an dic-
; tamen de los-proyectos eoonómacos, para ser 
[• discutidos con io.j ipresupuestos, c o n t e s t ó : 
o No se aprobará m á s dê  lo que" el Gobierno 
; crea necesario, indispensaible.)) 
E s p e r e m o s á e s t a t a r d e 
l Ed conde se propone formular una pregun-
ta á los jefes dé loa grupos parlaimentaaiLos 
! esta taide, á primera hora, con objeto de que 
isie habiliten m a ñ a n a y los d e m á s d í a s festivos 
que restan i el m é s actual para oetóbrar se-
sión. 
— E l Golbieo-no e s t á disipuesto—dlijo el oon-
d^—á acejptar cualquiera fórmula, oon tal de 
cjue se pongan de acuerdo laa m i n o r í a s . 
— Y si no se .ponen, ¿ qué ce v a á hacer—le 
; pregunitamos ? 
I — L o petn.íaremos. 
D e f i n i e n d o u n a a c t i t u d 
E l S r . Ventoaa, haiblando do la oictitud en 
- o ue se suipone á la minor ía regkmodiirt» res-
pecto á las tarea» parlamentariaa i ha reotir 
ñcadio la é s p t o i e de que tenga aooirdada oba-
trnoción, alguna á loa proyectos ded Gobierno. 
Buena prueba de ello, su escasa initervenoión 
en la dásousión ded pcesnipuest» de Gracia y 
Juistticia, ouya totalidad h¡a oouipado largaa 
horas. 
L a acción de los ivgion alistas qxt^d» cir-
cunscrita á obhgaa- al Gobieímo á cumplir Iota 
ei>mpromieos contra ídos ooo la opinkki públi-
í ca, que le siiTÍeron para oooper ed Poder; 
f esto es: aiprabar losi proyeotee de ley creado-
res de ráqueza, que, soduKjionando hasta donde 
; sea dabl^ la cri.'ds aiotual, prepárela la prodHio-
( ión para las luchas por la independemoia 
\ económica de Eapañ» . 
( iaro lo han manifestado «fií, tanto «i se-
[ ñor Cambó on el Congreso, oomo log distiniHo» 
senadores regional ¡¿tas que han. hablado en la 
Al ta Cámara. 
i (tLa obstrucc ión no es arma ordinaria de loe 
1 que, oomo no«otrios, perseguimos una obra 
[ oonstnnictiva—añadé el S r . Ventosa—. D e s d é 
que sé aibiuíron lavsi Cortas en Seiptísmbre, 
1 nuestra Ubor ha sido igmada jpor ed prqpógko 
de mejorar loe proyeotoe de ley pu«»i<« a 
: d iscus ión y procurar un OBXSBOI de debata» re-
laoionado oon kts' neoesidtadlecs y k « deseos del 
país . 
Olaro e s t á que si ed Gobierno adqptase ao-
tirtmdes decisiva.s comrpletamente cantrarias á 
esta or ientac ión, la minoría regiomilista onm-
pür ía lo que entiende su deber.» 
L a p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l 
E s t a tarde formulará al Gobierno una 
pregunta el Sr . Domingo sobre La promeea 
Gobiernq de permitirle esplsunar una in-
terpe lac ión acerca de l a po l í t i ca internaoio-
í nal de E s p a ñ a . i 
V a r i a s n o t i c i a s 
H a visitado al jefe del Gobierno u n ^ Oo-
' mis ión de propietarios de minas de Puer-
j tollano. m a n i í e s t á n d o l e que, en vista de la 
! fadta de material para ed transporte, se ve-
. rán precisados á cesar los trabajos en las 
! minas, entendiendo que si hubiera facilida-
| des para transportar los carbones, queda-
i r ía resuelto el oon dicto, que tan alarmante 
i es para el Gobierno. 
I E l presidente del Consejo ofreció eetu-
| dijar el asunto como se merece, para ver da 
i resolverlo cuanto antes, 
t * * * 
Ayer l legó de Barcelona el S r . Lerroux , 
(|uien. por l a tarde, conferenció con el se-
ñor C.iner de los R í o s , acerca de varios asun-
tos riolíticos y especialmente do las confe-
: Cencías que ha tenido con los jefes de gru-
1 nn ¡-.••"rea de la proposic ión de ley presenta-
t! i por el (deader» radical , relativa á la su-
[ pre-iñn diM de-cuento de los emple&dos pd-
¡ blico?. 
1 * * * 
Anoche marcharon á Oviedo los Sres. A l -
í varez (D. M.) y el sienador Landeta , para 
I celebrar m a ñ a n a un mitin en dicha capital . 
Los diputados tradicionalistas han pro-
sentado las siguientes enmiendas á la sec-
ción tercera del presupuesto de Grac ia y 
J u s t i c i a : 
«1.* Se comple tará la a s i g n a c i ó n que 
disfruten los párrocos rurales, de t é r m i n o 
y entrada inferior á 1.000 pesetas, hasta 
cubrir esta cantidad. 
2.a L a dotac ión del Olere rura l se au-
m e n t a r á en un 25 por 100 de lo que percibe 
en la actualidad. 
3.11 L a dotación pacih el personal de Cul -
to y Oles» será de 83.928.562,76. Es te au-
mento acrecerá proporoionalmente las dota-
ciones que se asignan al Clero parroquial v 
coadjutores .» 
4.a L a dotac ión del Culto, Administra-
ción y vigita se a u m e n t a r á hasta la canti-
dad de 9.831.994,76, que se repart irán pro-
poroionalmento entre las diferentes dióce-
sis. 
.5.a L a dotac ión para Seminarios y B i -
bliotecas se a u m e n t a r á hasta la cantidad 
1.550.347,50; y 
6.a Los Seminarios de Tudela, ü i u d a a 
Rodrigo. BarUustro y golsona tandráo, la 
cons ignac ión mín ima de 22.£Q0 posetaa que 
señala el L'uncuiduto para estos Centros, y, 
al efecto se a u m e n t a r á en 55.500 pesetas lo 
presupuesto para «esos cuatro S e m i n a r i o s . » 
« « * 
Los diputados aragoneses y cata lana 
aconupauando á una Comis ión de düohaa re 
giones, visitaron ayer á los jefes do las mi' 
nonas solioitando de éstos que se manten-
ga on el p r c u p u e s i o de Fomento la oauti-
dud necesanu para l a reafeizaotón de laa 
obras compiomentariae del canal de A r a g ó n 
y C a t a l u ñ a , así oomo las del pantano da 
í larazona , con las cifras neoesarxas p a r a | i 
conservac ión de diobas obras. 
* « • 
E n la reunión da Secciones celebrada ayer 
fuoion elegidas las siguientes Comisionas:' 
((Proyecto de ley fijando las f uerza* per* -
manentes ^iel E j é m t o p a r a 1917. .—Señora» 
ViUanueva, i.uoayen,. Gaáarza, Elorrieta-
Bi n, iuuravw. Sainz de V i c u ñ a y mar-, 
qué.s (inl Alba idn . 
¡ n>veeto de ley determinando 1» sitúa» 
cíón üe los bucjues de la escuadra y fijaud» 
las tuerzas mar para ei año próximo^—' 
Los mismos dusignados para el proyecto 
teriór. 
Proyecto de ley cediendo, en venta, lk 
propiedad de un terreno próx imo ai t ú n o 
de Somport.—Sres. R n i z Zorri l la , Barber 
Aura Boronat. E s b r y , F a t á s , Annftñáa y 
Gascón y M a r í a . 
Propos ic ión da ley incluyendo en el plan 
de ferrocarriles eartratégioos el de Madrid 4 
Navaoerrada y puerto de la F u e n f r í a . — S e * 
ñores M a r t í n F e r n á n d e z , Barber, maxqnáa 
do Al dama. Ar ias de Mirand'a, oonde da 
P e ñ a Bamiro , marqués de Cort ina j duqor 
del Infantado. 
* * m 
L a Comis ión de Presupuestoa, reun id» 
ayer, e m i t i ó dictamen sobre los ingresos ^ 
leyes tributarioa. 
lista tarde se volverá á reunir, para sei 
guir estudiando al artiauiado da la Bey ¿/ 
Presupuestos. . 
* a • 
E n la Seocaón s ép t ima del Oangreso s% 
reunieron los. representantes en Cortas pol. 
las prorincias de A r a g ó n , oon da Comis ión d* 
la Asamblea municipailista oelebrada an Z » 
ragoza, para tratar del problema día kfc 
haciendas looailee. 
Se acordó telegrafiar i la OamiflMn d | 
hacendados zaragoeanoa para que wn^a # 
Madrid, oon objeto de proponer •oducaonei 
y ver si hay medio de reaoftrar el probiemí 
de las hacaendas locales. 
Apenáis lleguen estos oomisionado» se r« 
unirán nuervamenté, pana eafaudíeor dáchr 
ouest ión. 
E N E L S E N A D O 
- ' M a d r u g a r n o e s o b s t r u f r * ' 
U n pooo de revuelo se produjo en «f 
Senado antea de abrirse l a s e s i ó n , rtoaúd 
yue líos Jiegioaaü^taa, «ecsoediiéDtdoea á trr 
acostumbrada (¡paMvfciuaílidfud j disciplina^ estar-• 
han todos presentes deade laa tma J craartOv j 
Como siemipna, comcosairoe á «tnhcíryolef 
propós i tos de obetroooión qus efl. mismo se 
ñor Sedó hubo da aagar reiteradamente,, 
afirmando m í e «no ena obstruir leO madras 
gar» , sino d e s e o » de oonoeder á todse 
cuertáones parlamentarias eft fir*^ /̂" y 
(preparación iógioa antea da que m illi» n lílaa. 
L u q u e s e l a s p r o m e t e f e l i c e s 
E l rninisiar© ds 3bk Qxtem 
una p e q u e ñ a parte da la maáém 
Un petriodiaUi te pafcgtxtuíó, an log 
sülloe, sobre la sdihiaiaMn ded proyaato 
Rerfoarmas miUtatraa, á So <yaa e l ffguatA 
que oonftestó que no tañía jujina B±r 
que s u deaao «na tfam m te Cámara 
se diacntfesa dem k miama 
en la A H a , 
—Pero ahora v» podo* aar 
representante d» la Pransa—, todki fm 
(las Cortas 'han d i oanmat» af Hegaí 
ximas vacaidoon», y dMpuAt.. pxm -
E i maniatro, may aprtiimiatlk, t ' ^ ^ t 
—• i No han de « M z w l i II i ln t f • k i 
«iaB es que «i psvoyeotb m tgmJbtSl̂  g 
tiene que o o o n v os tedas iffa IIW. 
L a r e g l a m e n t a c i ó n d e l f t i e f D 
Loa Sres. Kstaptffio, mArqnéa 4 l 
y G a m a Malinas se reuniaron anrwr I 
de las Secoionaa del «^h^ OMtSbéÉm 
presiones respecto á sos re^eo^raa 
ciae oon reUwóióa ail pooyaeto 
ej jueco. 
Acordaron rauniras 4a _ . 
proponer un dictamen á la 
P r o y e c t o d e tey 
E n la Afta C á m a r a layó «fl fe 
Consejo un proyecto de lerr i a o L _ 
aofóouloa 133, 160 y Ifft dd Oú£®a 
ticia militar. 
Por la nueva rsdaooáte á wtoa metbo» 
los se da , n u e s t r a » pLasao ib«art«a r .twrito^ 
nos da Africa, á axo^poUn o» OMÚI y d#. 
Malilla, se oonaddwrarán en nuq^pn^ eatado 
de guerra ; conooienido, por lo t M t o , la MN» 
toricad militaa* en primera •nfp̂ —M^̂  4a loa 
asuntos de carácter civil . <p¡» «o Bnmbt0HÍs*~ 
rán ¡/or '.os preceptos da i a Jusrisdteoidn ordí-
ia, concediéndose contra «oa acoardea ra-
CUTSOS de a p e i a d ó n para ante ai Conseja 
Supremo de Guerra y Marina . 
Respecto á Ge uta y MeülLa, oon STBS tóf» 
minos munácrpales, loa asuntos referente* á 
la jurisdicc ión ordinaris, tanto para lo d r i l 
como para lo criminal, se sustanciairán pon 
un Juagado de primera inatameía que se OPMI 
en cada una de ellas, Dos cuales d e p e n d e r í a n , 
en cuanto á lo cnimiaail, de las Audiencias 
provinciales de Oádáa y ¡Málaga, y en lo oon-
oerniente á lo CÍTÍI, de las tarxitorialee da 
Sevilla y Granada. 
L a h i p o t e c a d e n u e s t r o p a l a c i o 
e n B e r l í n 
E!í S r . Santos y F e r n á n d e z L a z a reolama-
ba de los regionalistas, ya terminada la se 
fi'.ón, su apoyo para lograr que se admitiera 
una enmienda al presupuesto ded Ministeric 
de Estado, que presentará , proponiendo s« 
levante la hipoteca que pesa »obre el edi-
ficio de nuestra Embajada en Ber l ín . 
D e s p u é s , dicho senador datista hablaba con 
el ministro del ramo de lo vergonzoso qu© 
resuiltaba el caso, y el Sr . Gimeno a ta jó 
su vdiemento perorata, diciéndolle : 
—¡ Si yo he demincñado el asunto en mi 
discurso para provocar la p r e s e n t a c i ó n de 
esa enmienda!,.. 
Visite usted las grandes Exposiciones d© 
cuadros antiguos y modernos do la (Jalon'a 
General do Arte , plaza de Sun Miguel, 8, 
principa'. 
d* 
/ u c o e s 7 de Diciemhre de 1916. f<6 É L D 
E L R O B O D E C O R R E O S 
M A N I F E S T A C I O N E S D E F R A N C O S R O D R I G U E Z 
L A S A C T U A C I O N E S D E A Y E R 
U n poco 
Francos Ui 
de historia. 
'non al recibir • fcl S r . nc-üá RodíígüflB ál rocTOtr ayar 
tuñaaa á JOB pér iód í s tas , mauilVsiú BU sa-
• faco ióa por él iJásarfolío de los aoonled-
Urt-ntos en ctiaiito M réláDiontt'N cws fl l4«*" 
Wibrimi&nto de lu¿ autoifs d « rÓb'Ó eu la 
Vt-ntral de- Correos. 
Los hediiis se han WpiUaado en la sigmen-
|e íovma: ef Bábddo, el jeíe de Cai u-ríu, don 
>lhi tín León, se presento al1 director gem -
ral de Coiuiinnicac ionos, nianitestándole bober 
tauidu una conlldencui inipoi Lunlí.sinia y que 
Oodría- conducir aJ desciiljiiniieuto del iudi-
V»do robo. 
Como el confidente exigía ciertas garantías 
>©rtioiialeh y una recompensa metálica, el ««-
fcor Francos Rodríguez lo puso en conoci-
«íiento del excelentísimo señor ministro de 
^ Gobernación, quien asintió á lo propuesto 
|or et Sr. FraTicos Rodríguez. 
iiiinediataiaente el S.r. Francos Rodríguez 
Celebró ama entrevista con el! director de Se-
|uridad, acompañado del señar jete de Car-
^ejiu ya citado, \:$L\au era portador de una 
/Mteoüa nota, en la que se detallaba un mu 
C «.^amenté todos los pormenares que han 
íervido de base puia el dr-̂ i ubrimicuto de 
autores. 
T o m á s Herrero. 
La historia referente al ordenanza de Co-
freos es la siguiente: 
Fué namibrado para dicho puesto en 7 
ée Abril de 1915. Se le destinó al Negocia-
ndo de Vaíores, donde prestó sus servicios^ y 
^tmde conoció el raeoanismo interior del Ne-
gociado. 
En este tiempo tuvo un rasgo que le hizo 
>apt«irse la con lianza del Negociado. Un día 
presentó á un jefe un pliego de valores que 
toe había oaído al suelo v fué encontrado 
por él al recoger los papeles. 
B l pliego era de 2ÜU pesetas y contenía 
fiécimos de Lotería. 
Sárvió en dicho Negociado próximamente 
tn año. 
Cuando se estableció el servicio de Caja 
í ü s t a i fué destinado al mismo, «llegido por 
buena presencia ; pero al poco tiempo, 
^or haber sufrido la enfermedad óm viruela 
( tañer las señales marcadas, muy jreoienies, 1 señor dir&ctor, que tuvo ocasión, de ver-
io en una de sus visitas á dicho Centro, 
dispuso se le apartara de ese servicio, por 
gri tar Wl contacto con el público, y entonces 
fe le destinó al Negociado de oertificados en 
1 Administración dél Correo centraí (de 7 
fie Abril á 12 de Mayo de 1916) . 
E l serricio principail que en esrtte sitio 
prestaba era el de transpoTtar los certifica-
tos <iue, entrando por «reja)), s'e deposita-
ban en un cesto, deft cuaí los sacaba d 
'f ierrero y los llevaba á i» mesa de efistri-
l>ución. Em'pezaron á faltar oertificados y 
wbres monederos en dicho N^crciado. sáo 
j u e pudiera averiguarse 1» causa del extra-
frío. Ni la vigilancia de los jefes ni las me-
a d a s adoptadas daban ningún resultado; ro oonoretando hechos y precisando que falta era en horas en que prestaba ser-
Iricao el citado Herrei-o, pudo llegarse á pre-
>isar, por la falta de un certificado deisdie 
M cesto á la mes*', dando por resultado fe 
Taspansabiüdad del Herrero. Burtanoes, y H-
ire ya de las maroae que en la cara había 
«¿•jado «u reciente enfi'imedad, ae 1© volvió 
destinar á la Caja Postal, con expresa 
«eotKÍición de rigilai-'le y no conifiarle ningún 
•arrioio de interés, «•rit*iido, desde iuego, 
»u aproximadón á los sibios oa qu<- M ma-
^•¡jaa vaAoree metálicx». 
Ooo. eat» traslado oasaron eai la d r. trnl 
loe extravioe de monederos y conifioados, 
iMirmandóse *us jefes en la cooniyiiOQÍ'óa de 1» 
•pulpabilidad de Hei rero. 
Bste , al llegar á la Caja, impuso 1.0CH' 
Mpaitaa «n una owrtflla, sio duda con el 
jtnimo de iaspirar ceníianT»; pero el resulta-
re fué oottiya^iroduceintip, pues se sospednó 
Cae ese dinero era «l produrto de sus obras n l a Oeotra.). 
i. Habiéndose tramitado los expedientas, y 
mu áuda *osp«r\hajido Herrólo eB resiiltado 
« e los mismos, faé sacando poco á poco las 
VOOO peseta^. 
Eíl eefier diiecftcr TPsolvió el expedientie 
«oumnlado soparándoile de ib cargo en 17 
td» Septiembre de 1©16, casando definitiva-
"ihente en su servicio el 2 d« Octubre. 
Dnrajiite tiempo que sirvió «»n la Caja 
feító xax día un monedero PH 1a OeintraV, y 
«k vino en < nnonimeiito de que aquel día 
pabia antawdo llpn-p-ro en o! NiegociíeidRo ín« 
^cado á traer aT misino un e n r í o de par-
WÍa« f)ara pror uu ias. 
Wl Sr. Franoos eoufía mucho en Ins acer-
teda'í dis^sirione^ do la i'olina parat el 
•otaü esrilíír^oiniicnto de1 sn^so . no ocilítap" 
díi> un satisfar-ción y la rjttó eí Cnorpo dp 
COTHMÉ sipnt*>i tan légítiaiiinieli'te. 
Nuevas actuaciones. 
Durante la madrugade d^ ayer tMbajd ao. 
KvM^enitB el jup/, esipeoial, Sr . Ií.>ld<'s, rea-
•izando la prelimiti.ar labor (U> ordenar v 
foordiuívr Haio>s que. <'n mimen» considoi-aible, 
Riegan en é*t0 asunto. 
Celebró nina coitfed'éuoui con 'ns oomisarioe 
fres. Fernánd."/ L u n a , Maqfuo^a, pSaoudnro y 
Sil , _ los_ (•nales relataron minucáoaamente la 
realización de los senecios encomendados á 
•nn brigadas; re^noci ivas. 
Por la mañana, ¡i hirs diea y media, se 
personó en la Carceí Mo<ínIó, con objeto de 
indagatorias, heto quo hubo •ornen 7>ar las 
de er su-peiulid.» par hallarse los detenidos 
sin tener bertúíaada su filiación y tíchamieu. 
tu, p o r cuyo motivo quedó aplazado ei in 
t^ITQgbtOrio beata lus euatro de la tarde, di. 
ügtriu ia que no jjudo praotk-ar.se |)or hallar-
s»- ooupado el .)ii»gadt< OOu o l n . . asunios. 
-iendo demorada hasta última hora de la 
tardo, que se constituvó ol Jouttado en la 
C á r c e l .Modelo, sitio donde el S r . HoMes 
había citado á las demás personas, por hu-
ber decidido no reunirse en siu despacho d* 
Ja ( aNa de Canónigos. 
Dada la hora e n que se celebró la entre-
vista hace suponer, ya que la reserva oficial 
nalda pcirnwite traslucir, que no so tamo de-
olaraoión ú Tos detenidos y ai se practicó 
alguna otra diligencia. ^ 
Una do ósta«i, y (jue m wlrifíoará breve-
mente, será da de la reconaBtución del de-
lito, y otra, la de reconooLmiento, en rueda-
de preaos,, del Julián Pozas, que con más 
1 undaiiieuto se oree cada vez que ee el que 
se presentó á: retirar los pliegas. 
M á s registros. 
Durante la madrugada La Policía practicó 
un registro en la casa número 14 de ia plaza 
de Olavide, sin resultado positivo. 
Por la tarde, el Sr. Etícudoro ostaba' pro-
vi-.i<> de la autoi i/.aciúo iicuesa.iia para pí'ac. 
ticar u n min^t iosu reĝ iaravo en la tienda de 
la calle de Caramuel. llegando, si necesario 
lo considera, á derribar tabiques y practi 
ear excavaciones. 
Confes ión de Tolntono. 
A ú'l'tinna hora declaró ante el Juagado el 
procesado Saturnino Toledano, quedando con. 
victo y confeso. • 
Merced á esta declaración se puede baoer 
la siguiente reconstitución del hecho. 
Provisto el Julián Poy-as del guardapolvo, 
subió á la oficina de Valores, y siguiendo las 
instrucciones recibidas do Tomós Herrero, so 
apoderó de los pliegos. 
Mientras tanto, Toledano esperaba en la 
puerta de la calle de la Paz, haciendo vigi-
lancia por si alguien los espiaba, por cuyo 
servicio le dieron 8.000 pesetas. Realizado el 
hecho reuniéronse Pozas y Toledano. 
Entretanto, y para probar la coartada. 
Tomás Herrero se hizo presente ea sitios 
bien alejados de la Dirección de Correos, 
como es el frontón de lia calle de Santa E n -
gracia y en una barbería de la de Luohana. 
Por la noche, en el sótano de la tienda, se 
recontó el producto del' robo y destruyeron 
todos los efectos incobrables. 
Al día siguiente, en la calle de Jacome-
trezo, número 25, primero, se hiao el re-
parto del botín cogido. 
A partir de esta fecha unos empren/die-
ron una vida de juerga y disipación, como 
el Julián Pozas; otros dedioánse al oomer-
ci© y hacen viajes por lo» alrededores de Ma. 
drid, al objeto de ir haciendo producir al 
dinero que en el reparto les tocó. 
Victorio Pozas, el doieño de la tienda de 
la calle de Caramuel, cambia radioailmente 
de vida y de log proyectos de cerrar el es-
tabUecimiento, súbitamente pone tres depen-
dientes ó introduce mejoras en él oon no 
poco asombro de sus Vecinos. 
Prueba fehaciente. 
X\ ser conduoido á la Dirección de Se-
guridad los detenidos, fué «cacheado» Al-
fredo Muñoz por el inspector Sr. Lacalle, 
hallándole eu la gorra un papel en el que 
estaba escrito: «He recibido miti pesetas á 
cuenta de la est>afa de Correos.» 
Oficio sin quiebra. 
Como demostración de la poca esorupu-
iosidad de los detenidos, releiiremos que, 
tiempo atrás, Leníau establecida una Agen-
cia de ooiocaciones para mozos de taberna 
entré Atuñoz y Onativia. E n esta Agencia 
nada cobraban por colocar ; pero les exigían 
el compromiso de no cobrarles sus consumos, 
•! cvechando una disuacciún, ó devolverles 
ei cambio de un duro cnando ellos entrega-
ban una peseta. 
P a r a m a ñ a n a . 
Se esperan las declaraciones do los dete-
nidos y el resultado del registro encargado 
al Sr. Escudero. 
Un e s p o n t á n e o . 
. s 
De Zaragoza vino bacc tiempo un v i a j a n -
te en bisutería quo buscaba trabajo por 
dárselo mal aquel negocio. 
Amigo de Alfredo, éste le propuso que 
((corriera» los géneros de punto, y que por 
ello obtendría la ganancia natural. 
Accedió el viajante, y partió para Tole-
do, llevando varias docenas de pantalones de 
señorai. 
Concluida allí su gestión, ayer mañana 
extendió la ni<Tcan<ía Bobranto en la Corre-
dera B a j a , y all1 hleir oñ los periódicos que 
Alfredo estaba complicado en el robo en Co-
rreos, se precipiió ¡(á recoger» y presen ta i>;o 
en la Dirección de Seguridad. 
No apareciendo engn contra el fué pues-
to cu i¡b(>rta.d, después do mainifestar que 
le sorprondió niuclio ver á su amigo Alfre-
do ((poderoso», cuando le ofreció el negocio, 
v que al preguntarle sobre el origen del di-
n e r o le contestó: 
—L'u amigo mío, que vive en los Cuatro 
Caminos, me entrega hasta 5.000 pesetas pa-
rai emplearlas en cualquier asunto. 
(A mogo del interesado no publicamos su 
nombre.) 
S E C C I O N 
D E R E L I G I O S A S 
o 
S A X T O H A L Y C U L T O S 
D I A 7. - J U E V E S 
Bao Aanf>rauio', Qbiápó ? doctor; San U r -
bana, O b i s p o ; S a n t o » Poliea.ri .o v Tc-od-xo, 
taftntúwa; Sam Ma.-Liu, abad y Santa Faria, 
1.a Miba y Uücio divino son de San Am-
b r u - i u , con rito dobla v oolor Illanco 
Adoración Nocturna'. - La J u n i a l a d a y 
Santiago, Patronos d é España.—Soflemne Te-
dtuau, tas di«Z en punto, 1̂ alma de 
D. J.uan Lópes Cajcía (q. e. p. d.) 
Corte de María.—Divina Pasitoaa/en San 
Martin; l'ortac^H, «« San Millán. 
Religiosas Capuchinas (conde de Toreno/ 
( C u a r e i i u i . Hoa*s).—Á las oolib, Misa de Ex-
iposiemn de S . D. M. ; á las dio/., la cantada; 
a las cinco i], la tarde, Trisagio Pautado, me-
diieando el Sr. Zbikows.ki; .Bendíoióu y Re-
ser\'a. 
Iglesia de J e s ú s Nazareno.—A las seis y 
media, á las siete y media y á las ocho. 
Comunión de los Jueves Eucarísticos. 
Parroquia de San Lorenzo.—A las siete, 
las sieí • y media y ú las ocho. ídem id. 
Iglesia de San" Manuel y San Benito.—< 
A las .s:ete y á las uciho y media, ídem id.. 
Religiosas del Corpus Christ i (Carbonerai^. 
—A las siete y á las ocho, ídem id.; á las 
nueve. Misa ¿antada. 
Iglesia O© San Petíro ( Í Ü I a l del Buen Con-
sajo).—A las ocího, ídem id. 
Parroquia de E l Salvador y San Nico lá s .— 
A las oclio, ídem, ld>., y á las once, Exposi-
ción de S. D. M. en lía capilla de Nuestra 
Señora del Pilar, Ejercicio de la flora San-
ta, Bendición y Beserva. 
Religiosas Capuchinas (Conde de Toreno). 
—A las ocho, ídem id., con Exposición de 
Su Divina Majestad, quedando Expuesto 
todo el día; por Ja tarde, á las cinco, sermón 
y solemne Reserva. 
Santuario del Perpetuo Socorro. — A las 
cho, ídem id. 
Iglesia Pontificia.—Idem íd. 
Parroquia de San Jwónimo.—Idem id., á 
las aolio y media., (para las Marías de los Sa-
grarios die 1» parroquia. 
Religiosas Comendadoras de Santiago.— 
A las ocho y media, ídem id., Exposición 
mayor y Hora Santa. 
Religiosas Trini tarias (Loipo de Vega).— 
A las ocho y media, ídem íd. 
Iglesia de Caiatravas,—A las ocho y me-
dia empiozía la soilemne Novena á la PurÍBÍm» 
Comceipción; á lias diea, Mista, en el altar úe 
la Santísima Virgen; á las cinco y media. 
Exf/^pición de S. D. M., Rosario, sermón 
que prediicaa á D. Luis Béjar, Reserva y Salve. 
S a n t í s i m o Cristo de la Salud.—Ideim íd. á 
la. Purísima Conceipción; todbis los días, á las 
otnice. Misa mayor y Exposición de Sa Divana 
Mcjestad; por la tarde, á las cinco y me lia, 
predicarán: los días 7 y 8, el Sr. Falcó; "9, 
Sr. Suárez Faura» 
Capilla del Ave María .—A 'as once. Misa, 
Rosario y comida a 40 muj6r<í8 pobres. 
Igtesia de Santa María Magdalena.—En la 
Reserva de hoy oíiid'ará el sefior Obispo de 
Canarias. 
Iglesia de San Antonio dB los Alemanes.— 
A las cuatro d'e la taasdé. Vísperas. Por pri-
vileigio ooncedidio á la Santa TTormardad del 
Refugio hafbrá soktmne Bfasa á las doce de la 
noche, diándose en ella la Sagrada O o m u n í ' n 
á lew fieles. • • • 
Continúain las Novenas anunciadas. 
E S P E C T Á C U L O ? 
LOS DE HOY 
P R I N C E S A . — A las seis (especial, á pre-
cios especiados), Marianela y E l último oa-
pítiilo. (ültimas representaciones.) 
ESPAÑOL.—A JUs seis (especial), E l cri-
men de todos y E l vergonzoso en Paiacio.— 
A la.s diez (popular), E l vergonzoso en Pa-
lacio y E l crimen de todos. 
COÁIEDIA.—A las cinco y media (compa-
ñía ^cómico-dramática), Eíl verdugo d« Se-
villa.—A las diez (popular), E4 verdugo de 
Sevilla. 
L A RA.—A las seis y cuarto (doble, c^.e-
ciail). Ensueños (dos actos) y début de Co-
lombia (íin de lie-ta).—A las diez y meffia 
(doble, esipeci;'.;.). ICn.sueño.s (dos actos) y 
CViUunbia (fin de liesia). 
Pl í in^.—A ¡as se i s , VA /.apatero y el rey. 
A las diez, Alar v (̂ ielo. 
INFANTA ISA i-i E L . A 'as seis y cuarto 
(cuarta de abono á jueves sc^lcrtos), Los ga-
i'«(il»'.s.--A las diez v cuarto. La Concha. 
PJRINX ÍPE A I . I O N Í O . - A las seis (doble; 
biita«-a, 2,30), •Lniiu-y Saunson. -A las die^ 
(HobU-: butaK», *2.60), E l eterno Don Juan. 
E S L A V A . — A Ja® «eis, Aladrigail (do- ac-
tos) 3 L l sapo cuainoiado. • A las diez, 
¡Adiós, juventud! (tres actos) y E l ¡sapo 
i'nanioradq. 
APOLO.—A las seis y cuarto (noveno ver-
uní de grxn moda, doblé), L a cocina, y I * 
DI i ij&i' del béf îB (í^ii-cno).- A la.=? nueve y 
tres cuni-tos (sonr-iihL Ninóir.—^A las once 
(•loblr). ES astmibrn do Damasco (dos actos). 
COMICO.- -A las seis. E l ney de la mar-
tiogaSa v E l viaje del amor.—A la1? diez y 
< uaito. *K! rey de la martingala y E l viaje 
del amor. 
Z A R Z r i ' LA.—A las diez y media. L a mu-
jer moderna. 
ÍÍKIXA VICTORIA.—A las seis. La bella 
Riseta.—A ¡as diez y media. L a reina del 
cine. . 
5 M F» R E N Y 4 S E N A t , } M I E N J • . > 
San Marcos, 42.- Teléfono 4.987. 
M A D R I D 
* K T O A N I V £ K S A M 
^ E X C M O . S I O F 
\ 
porpelr61»rita« 
'•"'̂ umo. Celieffi 
"iai üs y ranchos m 
MARQUES D E Q U 1 N T A N A R , C O N D E D E S A N T I B A Ñ E Z , 
G R A N D E D E E S P A Ñ A D E P R I M E R A C L A S E 
F a l i e c i ó e i 8 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 0 
D e s p u é s de recibir los Santos Sacramentos y l a B e n d i c i ó n de S u Sant idad 
R . I . R . 
Í;'INxir1 •'• a""' " ¿ s * 
Victonano Mari f a m i l i a 
RLJEG. Aceite i / personas piadosas encutniatidm á Dios 
C A M A S 
del Olivar; en Segóvto, el din S, tudas en el convento de San Ga 
briel. patronato de la Casa 1. 
^Istencl 
preciSS H a y concedidas las indulgencias de postiimbre 
, ,(EL DEÍ̂ Ü 
Marqués de Cubas, 3 
B E 
rafreaál PODER J U D I C I A L 
de la ntueva predicación de 1917 
SE EX.PENDEN CoMü EN AÑOS ANTERIORES EN LA 
" t l l l P B P l H e r n a i m e z , , 
DE LA 
VfiUDA D E M . E C H E V E R R I A 
C a l l e d e l a F a z , 6 . 
Calendarios de pared y bolsillo; tacoá para calendario, del Cora-
2úo de hiúi, Corazón de Mana, Rosario, üe la Milagrosa y áa-
iesiano. para 1917. 
Se admiieu suscripciones para 1917 á tudas las Revistas Cató-
licas espaaola1? y eitranjeras. 
ARTICULOS DE PIEDAD PARA REGALO 
Capillitas, Pilis, Crucifijos, Imágenes, Ciudntos y otras mu-
chos objetos de novedad para obseqtiio de las l'esHvrdades de la 
Purísimlí y líatrdad. 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s riel e s c u l t o r 
V I C E N T E T E H # 
I m á g e n e s , altares y toda clase de carpiiitería re-
l igiosa. Actividad demostrada en loí múltiple- ea-
c a í g o s , debido al numeroso é instruido peisonal 
PARA LA COBEESPONDENCIA, 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r , V A L E N O í . 1 
L A CATAÍMá 
S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S Y EX-
P L O S I O N E S D E T O D A C L A S E , CONTRA 
L A P E R D I D A D E A L Q U I L E R E S , R I E S -
G O S L O C A T I V O , D E R E C U R S O S Y D E 
P A R A L I Z A C I O N D E T R A B A J O A C A U S A 
D E I N C E N D I O 
F X J I S r J D A J D A . ZEOST 1 8 6 £> 
Inscrita en el Registro del Ministerio de Fomento. 
Domioiliada en Barcelona ; 
% m m de z m m i 15, y conos, m . 
í.\ulori-:<d.. por la liiíperción «Je Seguro? eu 29 de Marzo -h i9lü.) 
ta iafaliblemeiito 
nancionado por la 
en «1 alto 
A D M I R A B L E C O N S O L I D A T I V O . 
DAD : Siend'.» de fama mundial y reconocida por la ciencia la ab 
I I U N ADELANTO. SUMA PERFECTIBlü 
:a D. Pedro Ramün, i \ \ T E \ T l 7 T m * . tratamiento no operatorio del <3special¡sía 
E N A L T E C I D O A N T E LOS T R I B U N A I 
seguir sufriendo hernia Cqüebradura) hov que cuantos quieren "si n^k6 '1 '^ 
operación ni recidivas (sia molestias y único gasto), se quitan el — ' a•-Ĉ U6at• 
dolencia, sus molestias, sufrimientos y peligros, bastándoles din. 
C A R M E N , 38, piso l . » -£ARCELONA_Pída8e gratis " 
sambenito de I 




Objetos de escritorio. 
Timbrados. 
M a r t í n e z c í a V e l a s c o 
P e l i g r o s , 3 . -
Talleres: 
T e l é f o n o 2 . 5 1 3 . 
Pizarro, 15. 
T R A J E S T A L A R E S 
) / V I - * - O r « í 3 i O 1 - O F> E ar. v c *^ 
P P M l f l ^ A•^St'j3ERJl(II|!"l̂ :.lZ r.M AOltD 
L . A C A S A P R E F E R I D A 
P O R S U S C b N O i o l O N E I S , 
N u e v a s e s c i ó n d e T r a j e s d e C a b a í ü e r o , T o g a s y Mueetas. 
A L H A J A S 
l!;il-<illoí ile iilfita par* s Tuira 
y cjhjll-'i-u y olijetos para Kftt 
lest; tudu de ocasión. 
C O L O N . 15. 
ÍJÍ ;!i.!iie.s. 
Prodiicto ; qnimicos. 
Colcrantes 
inofensivos. 
V'ainilla eri barra. 
Universidad, 15 
B A R C E L O N A 
flgricuiíores é i n d u s t r i a l e s 
Se cede uua insíalación comuleta de una desliler.a nudelo DamK 
folióles viuicos, con el 30 al 55 por 100 de baja de fin co<te coi», 
puesta de un» columna inglesa destrozadora para ¡iroiiucir alrohíM 
iiirectos de 9(5-97 erados un aparato de reclificación eouum- S 
ciiluuinas para alcoholes neutros;, un abarato HliareuII, de Holanda» 
pura coñac, y un aparato de extracción de aceites BsencíilH. 
Proposiciones á D. R. RAMOS. ALMIRANTE, 19, MADRID. 
Ho diez á once maHana y ocho ;i nueve noche. 
C H O C O L A T t 
m i m RÜIZ 0 E ; 6AÜI1A 
\ t l t O § t A 
V e n t a en M a d r i d s S A T U R N i A í ú fiARCIi 
S a n B & r n a r a i l n o , l ü . {Coatiteeín), 
. . . . . . , . . . , . i i . ,nr. .rt . . . , . .„„„,„.„. . , ,„iI„,„i ,„l | l i i<<tti i í lM 
A R T R I T I S M O — G O T A — R E U M A I 
= EL GRAN REMEDIO INGLÉS = 
PODEROSO ELIMINADOR DEL ÁCIDO ÚRICO 










; L i t i n a . 
r Pesetas 2.25 
l E s l u c h e 
: 20 p i l d o r a s . 
| DOSIS SEMA ÑAU 
Farmacias: Borrell, Americana, Gayuso y principóles. 
Depósitos: Pérez Martin, y C.a, Martin y Duran y los 
Concesionarios para España en Madrid, Tutor,s 6, 
Sociedad Española de Representaciones, Teléf.0 5.505. 
Alfred H. Schütte 
B a r c e l o n a - B i l b a o 
m 
Fábricas propias en 
C o S o m a - D e i L a t s , 
B e r l í n y S i e g e n . 
Máquinas y herramientas de precisión 
para Sabrar metates y madera. 
Tornos de iodos ciases, d í fnens iones y s í s í e m a s 
Váquinas para fresar á mano ó automáticamente. 
Máquinas para taladrar rápido.--Máquinas radia-
les para t a l ad ran-Máquinas para cepillar.--Lima-
:-: :-: :-: doras.--Máquinas para añiar. :-: ;-: :-: 
maquinaria para hoja de laia Máquinas 
íiara laüpicar lornilios. WüCiies. elcaiera. 
N U M E R O 
D E N A V I D A D 
L O T E R Í A 
S O R T E O 
Do ŝte y de todo'' los sorteos remite billetes i prov.ncias y eí 
ir.i.jcv.) in adociaistradora doña Justa Ürtejt.i 
m t á i m m . - P L & z * D E S A N T A C R U Z , S . 
OKO i SUS dioutei por plata C 
•papel 
Recibí úitiiíiu'í jüodelos, uueva 
rdhaja J>.' precios, 
íispoz y Hiija, "i i [uso l V i d 
y Kani'tyidnesj l<> tienda VIOI 
Yod Kiosco tren le i Aĵ kí; 
M U E B L E S 
con o-iv.ii(lcs rv ii: indps CU el 





So ofrece toda dase o!t! 
obreros, de uno y del otrq 
sexo. 
Servicio sraíuiío, 
arre re San Jer¿i -v \. 
Harái: de sis te á oche 
m f 
1. — s »K 
Para limosnas y roperos 
í )K0- ~ Gráu sastreru de L A M E T A T U F l í A D E 
la Viuda de OimscoMi Pii.vced.ira ac la ¿ocifdad Católica JOSÍ-
tiua y vari»? Súciedldea Heligíoia*. l-Npe; ialidaJ «a trajes de pam 
para caballeros y rrot. ?nu surtido, elegancia y -econoinia. 
ESTUDIOS, lü. MAliRIÜ 
ea el único espeelíko para cu-
rar la tos, asma, bioüquitia In 
jtfeíppOi eiuaiTO, etc. 
pastiilke para pan 
ticar J! ^ua, potable. 
D E P O S I T A R I O ? : 
Alcalá. 9. Madrid. 
Claplii. 2 0 . Barcelor.a. 
EN TODAS I.ASJ EAKMACiAS 
I Q U I T 
mm\im TABIETS 
D E P O S I 7 
P é r e z M a r ü n y C e a p . " 
:-: :-; Muelas Norton pa 
Herramientas cortantes 
ra ahkir, marcas «Alundum» y «Crystolon» :-: :-: 
tle precisión. :-: Herramientas para mediciones. 
L A B E L L E Z A P O R L A H I G I E N E 
. L a s arrugas , m a p j 
• l ias, rojecCi y as-
jierezas d e l c u t i s 
i.iesaparecen con el 
' g m M a r a v i l l o s a 
SOJAIL. L a belleza 
i n s t a n t á n e a se ob-
tieue con el BUnci 
do Ñ i p a r , m a r c a SO-
JAIL. Croma. Polvos 
— A! ver e<os ojos 
y esa linda rara, 
[jiéuso ta ser tu sicrw 
y tn K.j tirai.a, 
y echarme á la calle, 
gntando: Moreiu, 
q'.in'o sír tu esclavo, 
viV;i:i ly-
— i'nes QIÍ linda Mr» 
la tiene quien :i<a 
la? polvos v prema 
y jal/áii PFJ'.A • l II \. 
Jibón, 1,25.—Trema, 1,7.'!.—Polv.̂ . •>.— y-^ ciifán?a 
Creación Jé Oorícs I! e r r ó n o s , B-rceiona 
Camas, muebles, s i l lerías, 
juegos de alcoba Laratit imos. Uabinetes á 70 peaetais. 
3Ü, Fuencarral, '¿'¿. primero.— LAS BANDERAS 
C A M I S A S y reformas. 
Airoso. B^arquiJlo, 9. 
P H R D I D A . E a el paseo de 
la Castelllana, e»! día ó, 
un bolsillo oé oró, de se-
ñ.;: u. con t-î rre de zati-
ro». Espléndida gratii;<i-
cióa á quien lo prcponte. 
Pa.seo Sauta Kuu^raoia, 7. 
C E D O habitacidu para ca-
liailero. Santiago, 2, tei-
ceío. 
P A R A L O S B R O N Q U I O S 
l';'i .il!as-c;aranielos cuca-
¿pto-piao, de Cen?.rro. 
Caja, 30 y 60 céntimos. 
Farmitcíiui. 
C O M P R O d^nUduras, 
liaja.s. platino, OJO, pla-
ta. Plaza Mayor, 2S (es-
_;:üia Ciudad Kodrigc). 
COMPRO cajas registra-
doras, irlugo luejor que UÍ-
die. PrecixuJos, U ; telé-
fono 3.484. 
I M P E R M E A B L E S , reiui 
jna Arroyo. Barquillo, 9 
l i l idu 
ÍÍ£Cí£8ITA^ T Í I A S A I 0 
M A E S T R O superior, á do-
Diicüio, ouóínico. íiar-
í.uri. triplifadu, Mu-
ñ o / . 
JOVEN profesor mercan-
til, piemio extra'.'; líparip, 
oirécéie. Carmen, '2'¿, 
^undu. (,*->-) 
SEÑORA tranr-i-sii :u.oin-
pafiaría señera, señorít^^j 
uiñus. Conde, J , s'egníidfl 
deroolia. 5̂9.) 
PROFESOR acreditado 
c l i s é s bachillerato, túSt** 
inátifas, caligrafía, • 





Cande, 1, *é 







P E L U Q U E R O , próCfedéál* 
do las mejores pehiuuei ía3 
de ésta, se ofrece :i cioini-
ciüo. Servicio puntüal y 
económico. Femuudu el 
GhióUoo, 18. bajo. Ni J|j 
O F R E C E S E 5¡* 
Horno oe ia ""JJ 
lo, tercero. 







V c# pe -"1 
casa ó 
módico. 
« A C H I L L E n . m o s t r ó 
I 
Jorní 
pe ñor, tina, partieuia:--
drés, I- ******* 
da. Urgeüte. 
n r R A T c - Tres ^ 
"Mariluz * C ^ 4 ' 
' A R A B U E N O S IMPRb:-
i O S Y S E L L O S C A U C i i O 
iacomienda, 20, duplicu-
"4o. Apartado 171. Madr ia , • • PIDA ü NA A P ^ P I É B A • APARTA D O S S S 
